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DE LA MARINA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
Jfr. franquicia e imcripto como Coírospondencm de Se-un da dase es I» Ottctna ae correos ae U Rabana. 
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g DiARIO DE LA MARINA 
10 discute muertos, 
v muerto y bien muerto está 
a la literatura el escritor que 
último tercio de su vida ha-
^ d« sus abuelos como si fuera 
íovencito que estuviese echan-
f el bozo/y que para alardear de 
¡nidición, recoge cuantas blasfe-
mas ha encontrado en los diccio 
¡írios enciclopédicos y las pre-
^ ( e l infelk, que ya han sido 
•ji"-erizadas, hace tiempo, por los 
apologistas católicos. 
Después de atreverse con Cnŝ  
I con la misma osadía con quo 
ge 50 años, poco más o menos, 
se atrevió con Clarín, no es extra-
no que se burle del Pa,dre Ceferi-
1,0 v de Vázquez de Mella, sin que 
terniine su chifladura anticristia-
m de esta suerte : 
I | i DIA.RIO D E L A M A R I M B A le 
Burende que " E l Mundo" (te veo. 
Wsug'o) publique mis c r ó n i c a s ; m á s 
E ^rprende a mí que en plena re-
Kb'ica sigra p u b l i c á n d o s e un p e r i ó -
dico que encarna é n o c a s de dolor y 
•fsc'avitud y que n i n g ú n cubano pue-
:'í(¡é evocar sin tristeza y sonrojo. . . 
Puede-ser; pero ¿no contri-
liiiríau a crear esa "tristeza" y 
"sonrojo" de los cubanos los 
malísimos sonetos de Zas Candil, 
píe, por caridad y por complaceí 
K personas a él muy allegadas, 
publicó durante largo tiempo este 
pmódico que "encarna épocas de 
lolor y esclavitud"? 
¡Qué mala memoria tiene el po-
co afortunado coopartícipe de la 
indemnización de 50 mil duros 
ion que el gobierno español pagó 
I error cometido al fusilar al 
poeta Zcnea! 
Cuailquiera diría, al leer sus úl-
•imas chocheces, que nosotros ha-
bíamos influido en el Senado pa-
ra que le expulsase, como lo ex. 
pulsó, recientemente, de la carre-
ra consular. 
Y sin emibargo, lejos de eso, el 
DIARIO D'E LA MARINA, pu-
blicó, entonces, por un mal enten-
dido icompañerismo, más de 'un 
artículo en su defensa. 
Por lo demás, tan cierto es qu«j 
Zas Candil no tiene ya más valor 
literario que el que él se figura 
tener, que nuestro colega El Mun-
do publica allá, en último lugar, 
y sin leerlos, sus Baturrillos. Si 
los leyese es bien seguro que él, 
tan buen compañero siempre, no 
núblese publicado en ninguna 
parte esa ridicula y gratuita dia-
triba a que hemos dado ya dema-
siada importancia. 
¿Qué habrá sido de la escuadra 
alesmana que, según repetidos ca-
/olegramas ingleses, había salido 
de Kiel y marchaba por el mar 
del Norte con rumbo desconocido? 
Después del triunfo obtenido 
por Mr. Wilson en el Senado so-
bre si se debía aconsejar a los 
ciudadanos americanos que jno 
viajasen en barcos mercantes ar-
mados, no se ha vuelto a hablar 
más de notas ni de amenazas de 
la Casa Blanca a las naciones cen-
trales. 
Y es que ahora que Mr. Wilson 
tiene las manos sueltas se ha f i -
jado en que su espada, al revés 
de la de Bernardo, corta y pincha 
y además tiene dos filos, con uno 
de los cuales puede él mismo ha-
cerse daño. 
A lo que hay que añadir que 
quizá tenga que dedicar a perse-
guir a Pancho Villa las fuerzas 
de mar y tierra que se estaban 
alistando para acabar con los sub-
marinos alemanes. 
Nadie sabe para quién trabaja. 
L A C R I S I S O B R E R A 
E l p a t r ó n g e n e r a l d e l o s t a b a q u e r o s . G e s t i o n e s 
r e a l i z a d a s . A l e r t a a l p ú b l i c o s o b r e l o s t i m o s 
q u e s e e s t á n c o m e t i e n d o . S e m a n a d e a n g u s t i a . 
Anoche visitamos las oficinas de la 
Bolsa del Trabajo en Animas 92, 
donde se reúne diariamente el Comi-
té de Defensa de los obreros taba-
queros. En los momentos que perma-
necimos allí, hemos visto la actividad 
que están desplegando loa obreros 
para estar preparados a recibir el 
temporal que se les viene encima, al 
cumplirse el plazo concedido por el 
Gobierno Inglés para admitir la en-
trada del tabaco en sus puertos. 
EL PADRON GENERAL 
• La comisión de estadística aún no 
tiene terminado sus trabajos, y\ es-
to es de suma importancia, antes de 
que las fábricas rebajen es tarea fá-
cil tomar ios nombres y domicilios 
de todos, luego además de ser difícil, 
tendrá el inconveniente de que acudi-
rán a inscribirse muchos que no ten-
gan derecho, y será difícil hacer una 
selección legal. 
Según se nos dijo—allí—Hos dele-
gados con su morosidad causarán un 
graai perjuicio ai Comité y muchos 
disgustos—a los propios delegados. 
Bien harían en terminar el padrón 
general antes del jueves de la pre-
sente semana, cumpliendo el acuerdo 
de la asamblea general donde se acor 
dó llevar a cabo dicha estadística. 
GESTIONES REALIZADAS 
Ayer celebraban distintas reunio-
nes las comisiones existentes, para 
informar en la próxima junta del re-
sultado de sus gestiones ante las au-
toridades y el Congreso. 
Se muestran todos agradablemen-
te impresionados por las promesas y 
ofertas recibidas. 
La crisis preocupa a todos y se 
aprestan a conjurarla. La Comisión 
de obreros que visitó ayer la Cáma-
ra, fué muy bien recibida, habiéndo-
les dirigido la paJabra, los señores 
Cartañá, Valdés Carrero y otros, re-
comendándoles que se unan y que no 
abandonen la campaña ni un sók) ins 
tante, pues, sólo así, serán atendidos 
(Pasa a la plana 3) 
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asa Boa © a q m i m 
Al publicar hoy, recogiendo una no-
!»de actualidad, el retrato del señor 
'oaquín Godoy, justo es consignar la 
ístimación conque en esta casa se le 
üstingue, 
Une el señor Godoy a sus dotes 
wda vulgares de hombre de negocio, 
tma corrección y caballerosidad in-
tóables, que hacen de él una esti-
atíaísima perdona, así en el campo 
las actividades mercantiles, don-
|e tantos triunfos obtuvo siempre, 
*n¡o en el de las relaciones privadas, 
se le distingue, estima y quie-
scíor Godoy, que vino llevando, 
®} '.ma habilidad y pericia exrraor-
;wnas, la administración del "He. 
^ áe Cuba", hasta el punto de lo-
P" al frente de este estimado co-
^ uno de los mejores aciertos que 
plano se recuerdan, acaba de 
designado para otro cargo, de ín-
Je análoga, y de una gran respon-
fwlidad. 
J a venta de la Compañía de Vapo-
^ de Herrera, hecha a la nueva 
P̂resa naviera de Cuba", hi-
;orrec'so. Por parte de esta íiltima 
sdm,v ; Ia creación de una olaza de i , Î01" seneral die tan ™an-
h(*fV ses; la T ^ i s t o i del cual 
j^Y1"3: dadas las miles diriculta^ 
de 
desig; 
mismo, sumamente delicada, 
.^ignación del señor Godov para 
ü püb].í;sa Plaza ha sido recibida por 
íasina00,7 sl coinercio con mues-
W V0Cas d'e «atisfacción. 
Uos hacemos llegar al señor 
Godoy, así como a la nueva empresa 
nuestra más afectuosa enhorabuena. 
El problema mejicano ha entradoi 
en un período verdaderamente gra-
ve. No cabe dudarlo. La actitud de 
Francisco Villa, en Columbus, come-
tiendo toda suerte de atentados des-
pués del de haber invadido el terri-
torio de los Estados Unidos, ha ve-^ 
nido a enredar más la ya hace tiem-
po revuelta madeja de la situación 
de la vecina república. 
Los Estados Unidos, repelieado la 
agresión a Villa en su propio terri-
torio, capturando a ese individuo y 
ejecutándolo en el acto, hubieran es-
tado en su papel y habrían procedi-
do con todo derecho y con plena jus-
tificación. Es el caso del ladrón que 
entra pistola en mano en nuestra cíí» 
sa, y lo sacamos de ella, vivo o muer 
to, para salvar nuestra vida y nues-
tros intersees. 
Pero la Casa Blanca, invadiendo a 
su vez el territorio de Méjico, es 
decir, el de una nación amiga con la 
EL PRESIDENTE WILSON EN 
VUELTO EN SUS PROPIAS 
REDES. 
cual mantiene relaciones cordiales, 
antes de expirar el plazo por el cual 
solicitó de Carranza la autorización 
necesaria para que sus tropas entra-
ran en tierra mexicana, ha cometido 
otro; atentado, porque el dileima es 
éste: Si ios Estados Unidos creían 
tener derecho para hacer la invasión 
¿porqué solicitaron el permiso? 
Y si no lo tenían, ¿por qué, enton-
ces entraron sin esperar la res cues-
ta del llamado "Gobierno de facto" 
por ellos reconocido? 
Y después, nada menos que el Se-
cretario de Estado hace la declara-
ción, al mismo señor Arredondo, Em 
•bajador de Carranza en Washington, 
'de que su Gobierno no desea el apo-
yo de] "constitucionalismo" para cas-
tigar a Villa, sino que prefiere pro-
ceder independientemente. 
Hace tiempo que los Estados Uni-
—¿dos están buscando un pretexto para 
intervenir en los asuntos de Méji-
co con la fuerza de las armas, y nos 
parece que ya lo han hallado. Tam-
poco cabe dudar esto. Se neeesital 
estar ciego y desconocer la historia 
política de ese gran país, para no 
verlo con la clarividencia debida. 
Los últimos mensajes publicados 
por la prensa habanera, amoohe iy 
hoy en la mañana, acaban de despe-
jar la incógnita mejicana.. El Pre-
sidente Wilson, previa junta de Mi-
1 nistros, acordó enviar a la frontera 
norte de Méjico ocho mil hombres 
de caballéría e infantería, "con el só-
lo y exclusivo objeto de capturar a 
(Pasa a la plana 6) 
[ PUEDE M R DE HAMBDE 
E l M u s e o N a c i o n a l 
TifeoSICION DE LEY QUE 
A LA oL^TCONSERVARLE 
0X PUBUcI I)E INSTRUC-
í o S giscribe. Ponente en el es-
^el s L . ^ 6 ^ 0 dG Ley' proceden-
^al, vio. ' ^ t i v o ad Museo Na-
N dipíf. i? ^foQ-mar favorable. 
frWo Pro>'ecto, si bien reco-
Nus m,. codificación en loa 
H 4UL ̂ as adelante se expre-
^ e n S 0 ^ ^ . 7 3 ^ 3 0 8 objetos y 
^ a r - J 1 ^ 0 1 1 ™ 3 ' <l«e debemos 
Í>>̂  v Í r ^ f r o patriotismo. 
Ñores Ĵ ?1011 y gratitud a, los 
v^'es t2lra ^ i w a ü d a d y por 
C ^ ^ ii00 ^ .^Presenta la 
de rm? + ^ gantes monu-
1̂ ( S r a Historia, sin em-
W o ^ W á\ la p ú b l i c a 
ds i c S f * hay s o l u c i ó n 
% ^ el E i ^ - C.omPrendién-
W^icn v ^ . ' y Secretario do 
^ • ^ I v d f e ^ d<>ctw Mario 
^ « ^ m e r ^ o ^ ^ t o Pre-
i W 9 ^ , no? V2- de 20 Agos-
Í ^ V S , ^ « ^ creaba y 
, A ^ o n a ; * ^ efectos, Z 
re* f i ^ ' -̂omo esta 
t t í ^ ^ aou?,! ̂  C 0 n ^ ' 
*Sario nava ,c>mente' el eré-
Pana su sostenimiento, 
Roy S Mac Elwee, Secretario del 
Consulado General de los Estados 
Unidos en Berlín, llegó el 7 del co-
rriente a New York en el vapor no-
ruego "Kristianiafjord", y no debe 
de sorprenderse, si la prensa aliadó-. 
fila de dicha capital lo recibe con ' 
muestras de rabia, porque se ha 
atrevido a decir la verdad respecto 
a las noticias propaladas en dicha 
prensa sobre los motines dé ham-
brientos en Berlín, y sobre la falta 
de víveres en general en Alemania y 
sobre las condiciones que prevaleceen 
en dicho país. 
"Entre los alemanes prominentes", 
dice el señor Mac Elweee, que viene 
a visitar sus parientes y a desempe-
ñar una misión oficial en Washing-
ton, prevalece la impresión de que 
Alemania ha agotado ya cuanto es-
fuerzo podía hacer para conservarse 
Se comprueba, que. cuanto se dice so. 
bre motines de hambrientos y ne-
cesitados es mentira. 
Los alemanes dicen, que los aliados 
consideran a los americanos como 
su último recurso, pero son seguros 
en la victoria final. 
la amistad de los Estados Unidos, 
de manera que nada puede hacer ya. 
Los alemanes se han convencido de 
que todas las simpatías de los Estados 
Unidos están al lado de los aliados, 
que esto contribuye a prolongar la 
guerra. Se cree en Alemania que los 
aliados confían en que puedan contar 
como último amparo con ios Estados 
Unidos, y que los americanos a últi-
ma hora estarán dispuestos a sacar 
las castañas del fuego. Es creencia 
general entre los alemanes además, 
que si no fuese por contar con los 
americanos, ya estarían dispuestos a 
entrar en negociaciones de paz. No 
menosprecian en absoluto las difi-
cultades que les puede causar la sim-
patía que los Estados Unidos de-
muestran para las naciones de la 
Entente, están sin embargo, conven-
cidos, de haber hecho todo lo posible 
para conservar la amistad, no turba-
da hasta ahora, con los Estados Uni-
dos; no aprecian en mucho la ayuda 
militar y marítima que podrían pres-
tar a los aliados, sino otros recursos 
que están en condiciones de facilitar. 
No hay un alemán, que no considere 
(Pasa a la plana 6) 
razón por la que el Ejecutivo toarvó 
para esta atención la suma d-3 
|l9.0QO.OO procedente de ios sobran-
tes del Capítulo de "PeVsonal de Ins-
trucción Primaria," del Presupuesto 
de la Secretaría de Instrucción Pú- j 
blica y Bellas Artes, transfiriéndola 
al Capítulo de "Imprevistos" del pro- ( 
pío presupuesto, por los Decretos 
Presfidenciaies, 184, 356 y 506, de '¿'¿ 
de Febrero, Sny 24 de A t r i l , respec-
tivamentei, de año 19.11. 
Por consecuencia de las atencio-
nes del Museo, y para las cuales no 
bastó la citada suma de $19.000.00, 
al comenzar el período presidencial 
actual, el Gobierno se encontró, res-
pecto del Musco, cor. deudas que sa-. 
tisfaccr, con un personal r.uraeroso y 
con otras obligaciones que no podía 1 
cumplir, s'in hacer nuevas transferen-
cias, no autorizadaB. Por este moti-
vo, se ha reducido a un simple cuer-
po de custodia, compuesto de un 
Jefe do Vigilancia y cuatro subalter-
nos el personal del Museo y cuyos 
gastos se vienen pagando con cargo 
al capítulo de "Imprevistos'' de la 
Secretaría que isolo asciende a 
$5.000.00 al año. 
En tal estado, el llamado Museo 
Naciónal, creado por el Ejecutivo, 
atraviesa ura penosa situación, pus» 
no es actualmente Museo Histórico 
ni Museo de Bellas Artes,, ni otra 
cosa que un depósito mal situado, en 
Un edificio ruinoso, pror.iedad del 
(PASA A LA ULTIMA) 
e $ d e 
B p a ñ a 
LA HUELGA DE LA UNION 
Cartagena, 14. 
Reina tranquilidad completa en La 
Unión. 
Los obreros del campo persisten 
en la huelga; pero en actitud pa-
cífica. 
So espera que el conflicto quedo 
solucionado en breve 
En todas las minas se ha reanuda-
do el trabajo. 
LA PROXIMA LUCHA ELECTORAL, 
Madrid, 14. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanoncs ha hecho algunas de. 
tlaraciones acerca de las próximas 
elecciones. 
Dijo el Presidente del Cnosejo que 
el Gobierno tiene el firme propósi-
to de hacer que prevalezca la más es. 
iricta honradez electoral. 
Añadió que el partido liberal por si» 
admirable organización y por el entu-
siasmo que reina en sus filas ha d*1 
obtener un señalado triunfo. 
"El país—terminó diciendo— tiene 
confianza en nosotros porque hemo» 
sabido encarnar los verdaderos idea-
les liberales." 
A O R I L L A S D E L 
M I S I S I P I 
LLEGA EL REY. —DATOS HISTO-
RICOS DEL CARNAVAL. —ES. 
TAS FIESTAS HAN CONTRI-
BUIDO A EXLíN&LiU l * A N I -
MOSIDAD ENTRE LOS NATU-
RALES DEL SUR Y DEL ÑOR-
TE.—FINALIDAD DE LOS SUN. 
TUOSOS CARNAVALES 
CATEDRA A OPOSICION 
Ha ?ido remitida a la Gaceta Ofi-
cial la convocatoria para proveer por 
oposición la cátedra de Matemáticas 
vacante en el Instituto de Segunda 
tnseñanza do Santa Clara, vacante 
por fallecimiento del doctor Jovár. 
El plazo nara la presentación de so-
Mcltudes terminará en 20 de Abr;l 
próximo. 
El titulo preciso para estos ejerci-
cios es el de Doctor en Ciencias. 
iTféffeNDIO INTENCIONAL 
El haitiano Emilio Ranool, prendió 
fuego en los campos de caña del 
Central "Santa Cecilia". 
Gracias a la pronta intervención 
para extinguir el incendio, se que-, 
raaron solamente quinientas arroba? 
de caña. 
MUERTO A PUÑALADAS 
El teniente Camilo desde Remedios 
telegrafía a Gobernación dando cuen 
ta de que en la colonia "Tasajeras" 
de aquel término. Benito Pérez Gar-
cía mató a puñaladas a Ramón 
Ruiz. 
El autor^ del hecho fué detenido 
por fuerzas de la Sección de "Can-
Jo". 
Es hoy el primer día de Carnaval. 
Está amaneciendo cuando escribo. 
Una espesa niebla no permite ni 
aún ver los árboles de la amplia ave-
nida de Saint Charles, donde resido. 
Hoy llega el Rey. Llega de lejos, 
de muy lejos...De Oriente, según ia 
ficción. En este año el Rey es Mr. 
Jhon. J. Mapp, persona afetuosa, 
rica, culta, que ha querido ceñir la 
efímera corona. E l gobierno federal 
de los Estados Unidos se asocia al 
Carnaval del Estado de la Louisiana 
enviando al acorazo "Kentucky", a 
cuyo bordo aparece que el Rey llega 
a Nueva Orleans en 1916. 
Datos históricos del Carnaval. 
La "Mardi Grass Asociation" es una 
organización que bajo la dirección del 
Rey organiza el "Martes Gordo" de 
Nueva Orleans con cabalgatas, des-
files, etc. El origen del Carnaval se 
remonta a los tiempos franceses y 
españoles de Nueva Orleans. Profun-
damente católico este territorio, to-
mó el Martes de Carnaval de las cos-
tumbres francesas. Los primeros 
carnavales con un poco de organiza-
ción se celebraron en 1833 y encauzó 
las mascaradas un francés llamado 
Mr. Marigny. En 1872 se constituyó 
una asociación con el título de "Rex 
organization", (Organización del 
Rey) con miras superiores de arte, 
de cultura y de diversión. Se deseaba 
que cesara el aspecto tumultuoso, In. 
moral y agresivo, del Carnaval y tu-
viese tina finalidad de excelente hu-
mos, de cultura y de buen gusto. Se 
obtuvo al fin lo que se perseguía. Ha-
bía libertinaje y se acabó con él to-
mando la dirección las personas de 
buena voluntad. 
Clubs carnavalescos. 
La "Rex organizaaioñ' se extendió 
y en la actualidad es una sociedad 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
E L " S A H A T O G A " 
S e g ú n aerograma recibido esta m a -
ñ a n a de su cap i tán , el vapor " S a r a -
toga" de la W a r d Line , que viene de 
New Y o r k directo, con mucha carg? 
y pasaje, l l e g a r á hoy a la H a b a n a 
sobre las 2 de la tarde. 
EIj " G E N E R A L H U B B A R " 
E l vapor americano de este nombre 
l l egó esta m a ñ a n a de Newport News 
v í a Jacksonville, en C d ía s y 10 ho-
ras de viaje y conduciendo un i m -
portante cargamento de c a r b ó n m i -
neral. 
E L " S A N T A T H E R E S A » 
De Carteret (New Jersey) en c in-
co d ías y medio de n a v e g a c i ó n , l le-
gó el vapor i n g l é s "Santa Theresa" 
conduciendo en gran cargamento de 
abono. 
E L F E R R Y B O A T 
Con 30 wagones llenos de carga 
general y maquinarias, l l egó esta 
m a ñ a n a de K e y West el fery-boat 
'Henry M. Flagler ." 
E L P A S A J E D E L " O D I A T E T T E " 
E n el vapor "Olivette" llegaron 
anoche el Cónsu l de C u b a en T a m p a , 
s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z Ibor, s e ñ o r e s 
J o s é L o v e r a y señora , Gui l lermo R i a -
da, s e ñ o r a C . C . Carl ín, doctor F . S. 
H a l l y señora , L . S. Sullivant, J o h n 
S. Parker , doctor E . S Acheson y 
señora , A. L . Gilbert y s e ñ o r a , J . C. 
Preso y señora , Elsrín F . Curry , N é s -
tor Ben í t ez . P a u l H . Calvo y s e ñ o r a 
y los d e m á s turistas. 
A R R O L L A D O P O R \ j S A U T O M O -
V I L . 
UN NIXO RECIBIO LESIONES 
GRAVES 
E n la Calzada do J e s ú s del Monte, 
esquina a Santos Suárez , f u é arro l la -
do esta m a ñ a n a a las nueve y media 
por el a u t o m ó v i l 811, el n i ñ o R a ú l 
T a l , de ocho a ñ o s y vecino de E n s e -
nada, letra C . 
E l chauffeur, J o s é R a m ó n G o n z á -
lez, domiciliado en E u y a n ó , 19, no 
pudo refrenar la m á q u i n a para evi-
tar el accidente, a pesar de los es-
fuerzos que hizo. 
R a ú l sufr ió contusiones y desga-
rraduras de la piel en todo el cuerpo 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral, 
siendo su astado grave. 
E l doctor Garc ía D o m í n g u e z , m é -
dico de guardia en el Centro de So-
corro de aquel barrio, le pres tó los 
primeros auxilios, 
Gonzá lez ha sido detenido para 
presentarlo ante el Juez de Ins truc -
f ^ n . 
Estados Unidos prepara su ejérci-
to para futuras contingencias y co-
mienza a preocuparse de lo indotado 
que están los contingentes de tierra. 
A este fin, hay una comisión que 
estudia la manera de llegar en un 
período de cinco años hasta 178,000 
hombres en tiempos de paz, dejando 
preparados los cuadros de reserva 
para llegar a 225,000 soldados en 
época de guerra. 
El conflicto europeo viene demos-
trando claramente cuál es la magni-
tud del problema guerrero y lo pobre 
que resulta hablar de centenares de 
miles de soldados cuando no bastan 
millones para obtener un éxito rápi-
do y decisivo. 
Los ciento setenta y ocho mil hom-
bres podrán bastar a Estados Unidos 
en época normal y sus cuarenta y 
siete mil soldados de aumento en 
tiempos d'e guerra serán suficientes 
para hacer un desembarco en Haití o 
en la República de Nicaragua; pero 
tratándose de otras naciones, . aun 
de las mismas de América, ese núme-
ro d© soldados es tan i'nsuficientf; 
que ni aún bastarían para contener 
una invasión en territorio propio. 
Posible es que basten para perse-
guir a Pancho Villa en colaboración 
con las fuerzas mejicaaias de Carran-
za, pero si el pueblo se pusiese fren 
te al invasor, apurados andarían en 
Washington para resolver el problema 
con contingentes tan escasos. 
Sabido es que Estados Unidos y el 
Japón tienen aplazada una partida 
que en su día habrá de jugarse por-
que son las dos naciones llamadas a 
disputarse la hegemonía del Pacífico. 
Si llegado ei caso no cuenta el 
Gobierno de Washington más Que 
con 255 mil hombres, tendrá que 
fiar al poder de su escuadra toda ¡a 
defensa y bien claro estamos viendo 
con el ejemplo de Inglaterra, hasta 
dónde alcanza la potencia ofensiva 
de una escuadra cuando no se cuen-
ta con otro poderío que con el de ios 
barcos. 
Podrá tener seguridades sobre la 
recluta voluntaria, porque el soldado 
se paga bien en la Gran República 
del Norte y porque la heterogeneidad 
de los componentes inmigratorios le 
proporcionan nutridos contingentes 
de aventureros que, faltos de trabajo 
muchos de eilos o perdadla" la.s ilusio 
nes que se forjaron allá en Europa 
acudirían al cebo de una buena sol-
dada. Pero ya hemos visto el fracaso 
de los banderines de enganche en In-
glaterra, donde no se han escaseado 
los ofrecimientos; y, por otra parce, 
nada conseguiría con tener hombres 
y armamentos porque eso, por sí so-
lo, no es bastante para ser soldado. 
Las masas de hombres, los Ddta'L'r 
nes enteros cederían ante enociigo 
menor tn número, pero bien entra-
ñado en simulacros y prácticas de 
cympavnento, de igual modo que los 
millones de rusos cedían terreno an-
te el empuje de Hindemburg y de 
Mackensen, cuyas tropas eran numé-
ricamente inferiores a las del Gr¿a 
Duque Nicolás. 
Aparte de multitud de considera-
ciones de otra índole que no es posi-
ble anotar en una sómpíe impresión, 
habría la muy importante de ios 
cuadros de oficiales de la reserva. 
Necesita el soldado toda la exqui-
sita educación militar que reciben 
ios alemanes para desenvolverse en 
casos de apuro bajo el mando de un 
.sargento o de otras clases de tro-
pas. 
Mucho se habló de la falta de mu-
niciones en Rusia y nada se dijo de 
la escasez de oficiales. Y sin em-
bargo, era esta más verdadera que 
aquella, porque la tropa no dejó de 
hacer fuego ni la artillería se mostró 
débil en contestar a la de los invasc 
res, y en cambio se hacían diez mil 
prisioneros de los cualeg sólo cua-
renta o cincuenta éran oficiales. 
¿De dónde sacaría Estados Unidos 
de ochocientos mil a un millón de 
hombres y de dónde los oficiales que 
necesitaría para dotar debidamente 
a e&a tropa de una buena dirección'' 
¿No se han convencido todavía de 
que las necesidades de la guerra no 
se improvisan y hay que estar desde 
años anterioíres con las pólvoras seca» 
j los sables afilados? 
Buen papel haría Estados Unidos 
si todo lo fiase al poder de su escua-
dra en un conflicto con Alemania, 
por ejemplo, y no dispone sino de 
225,000 hombres para defensa del te-
rritorio y tropas de desembarco en 
las colonias. 
Hasta hace dieciocho años pudo 
vivir sin esas cargas militares que 
tan enormemente pesan sobre los 
presupuestos de la nación; pero des-, 
de que España dió a Estados Unidos 
beligerancia militar y se lanzó Was-
hington a su política de Asia hacien-
do tentativas por mezclarse en los 
problemas de Europa, hay que estar 
prevenidos para hacer frente a tan 
grandes empeños y esto no se consi-
gue con 170,000 soldados, que soa 
los que hoy tiene España sobre las 
armas con ser una nación diecisiete 
veceg más pequeña oue Estados Uni-
dos. 
G. del R. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
V o n H i n d e n b u r ^ y V o n M a c -
• k e n s e n , f r e n t e a V e r d ú n 
N E G A T I V A O F I C I A I i 
Copenhague, 14. 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o -
res niega que Alemania h a y a ofreci-
do a D i n a m a r c a , veinte millones de 
pesos por las Anti l las danesas. 
CARDENAJD M O R I B U N D O 
R o m a , 14. 
Se h a l l a gravemente enfermo, h a -
b i é n d o s e l e suministrado los ú l t i m o s 
sacramentos, el Cardena l Girolamo 
S l a r í a Gotti, prefecto general de l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a Propaganda. 
P O R T U G A L A M I G A D E A U S T R I A 
Viena , 14. 
I n f ó r m a s e que e l Ministro de P o r -
tugal acreditado ante este Gobierno 
h a manifestado que Por tuga l no abr i -
ga animosidad alguna contra Austr ia , 
y que n i n g ú n buque austriaoo h a sido 
sacrificado en puertos portugueses, n i 
h a sido detenido o expulsado n i n g ú n 
a u s t r o - h ú n g a r o . 
F R A N C E S E S E N P O R T U G A L 
Lisboa , 14. 
. L o s marinos franceses llegados a 
é s t a el d í a 13 fueron recibidos con 
gran entusiasmo por el pueblo. 
L o s p e r i ó d i c o s anunc ian q u é el D u -
que de Oporto, t í o c a m a l del ú l t i m o 
soberano p o r t u g u é s h a pedido a l Go-
bierno que se le rehabil ite en e l c a r -
go que t e n í a en el e j é r c i t o antes de 
l a i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
E L S E R V I C I O FLUSOBING-TELBU-» 
R Y 
Londres , 14. 
E l servicio de vapores entre F I u s -
h ing y Ti lbury , que f u é suspendido 
por temor a las minas flotantes, se-
rá reanudado el d í a 18 del corriente. 
C a d a vapor v a provisto de 2,500 b a -
rriles, especie de salvavidas, que so 
espera s e r á n suficientes p a r a m a n -
tener e l barco a flote en caso de a c -
cidente. 
LA SITUACION FINANCIERA DE 
ALEMANIA 
Londres, 14. 
Mucha a'arma está causando en el 
mundo financiero la continúa baja 
de los valores alemanes, que se atri-
buye, según juicio imparcial de finan-
cieros neutrales, al hecho de que Ate-
mania se encuentra al borde de una 
posible bancarrota. 
Los financieros ingleses atribuye^ 
la depreciación, a las enormes can-
tidades de papel moneda que el Go-
bierno alemán ha estado emitiendo 
continuamente. 
HINDENBURG Y MACKENSEN 
Ginebra; 14. 
Anunciase que los dos grandes ge. 
nerales de Alemania, los field maris. 
(Pasa a la plana última) 
LA 
EN EL M 
El domingo último rompió molien-
da el ingenio "Gerardo", dando con 
ello inusitado movimiento a toda la 
región en que está enclavado. 
Este ingenio, ast como las tierras 
de su dominio, ha sido adquirido por 
la poderosa Compañía Azucarera 
Tlicpano Cubana que muy cerca del 
"Gerardo" levanta el central "Nueva 
Era" uno de los ingenios más her-
mosos conque contará la isla de Cu-
ba en breve tiempo. 
La directiva de eéta Empresa se 
trasladó el domingo a Bahía Honda, 
donde espeiraba el presidente, nues-
tro muy querido amigo, señor Emi-
lio Núñez, Secretario de Agricultu-
ra, acompañado del Director General 
señor TrapieTlo, del rico propietario 
en aquella Jurisdicción señor Grau y 
del ex-propietario del "Gerardo" don 
Vicente Cagigal quien hizo los hono-
res con foda la galantería de su ex-
quisita delicadeza. 
Los visitantes recorrieron todos los 
departamentos del ingenio, haciendo 
una pequeña excursión hasta la ba-
hía, donde se ha levantado un sober-
hio almacén para cuarnta y ciaco mil 
sacos de azúcar, almacén y embarca, 
dero que están unidos al ingenio por 
una vía férrea propiedad de la Com-
pañía. 
Todo era allí movimiento y alga-
zara pues sabido es cuanta animaciói) 
presta la molienda; pero el pasack 
domingo era^aún mayor con motivo 
de loe estimados visitantes, bahiai-
tes sólidos todos ellos sobre cuyo? 
hombros se levantará aquella región 
llamada a ser una de las más prós-
peras de la Vu citaba jo. 
A las 12 en punto nos sentábamos 
a la mesa, siendo muy kermoso el 
espectáculo que ofrecían más de cin-
cuenta personas, pletóricas de ale-
gría y de sano regocijo, dispuesta? 
a devorar Tíis provisiones allí acumu-
ladas haciendo honor a la deenensa 
del señor Cagigal. 
Difícil es describir aquella bonita 
flesta, la que puede sintetizarse de 
este modo: Silencio sepulcral en e 
primer tercio de! almuerzo (se com 
prende); preludios animados de .con-
versación en el segundo, con Irasei 
oportunas y algún que otro chiste si/ 
' P a s a a la plana ú l t i m a ) 
• 
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Es el periódico de mayor clrcula-
- c i ó n de la República w m . 
B E B I E N D O L A S A L U D 
Es» es lo que hacen quien bebe 
agua, tja© se !ha filtrad© «ra uto Gtkn» 
fuipsr* porque bebe agua libre • de 
microbios, de sucíedadles y de elemen-
toa extraños, perjudiciales y a veces 
uini'giios. 
El agua que se filtra en el Filtro 
Fulper, es limpia, pura y sabrosa, 
porque sabe a agua, no a lo que lle-
va en suspensión, que siempre es pe-
ligroso y que a veces causa contra-
tiempos en el oi'ganismo. 
' Para tener agua pura y rica siem-
pre, se impone el filtro Fulper, que 
E D I T O R I A L E S 
S M E J I C O 
C R O N I C A 
S T U f t l A N A . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ocurrió al fin io que todos pre-
Sumíamos. Carraiua no pudo lo-
grar la pacificación de Méjico. Sn 
autoridad, reconocida por los Es-
tados Unidas, no lo fm- por Villa. 
Y es éste, precisamente, quien, 
poniendo en quiebra el nuevo go-
bierno y eli bancarrota la política 
exterior de Mr; Wüson, ha llena-
do de sombras y de invertidum-
bres el horizonte de la vecina Re-
pública, harto preñado ya de nu-
ibarrones. Intervenir en ^Léjico 
no es pacificarlo; es. sí, solivian-
tarlo, "anarquizarlo" más. 
La expedición de las fuerzas 
americanas, decretada por la Can 
cililería de Washinglon y en mar-
cha ya. dejos de inspirarnos con-
fianza—confianza en un ráipidft 
í'ftslablecimíento de la paz—nos 
predispone a suponerla imposible. 
I Las propias tropas 'del general 
Carranza se insubordinan ya. an-
te la perspectiva del "enemigo 
extranjero" combatiendo en Ioüí 
territorios amados de la patria, 
fehi que basten a acallar sus rece-
los el recuerdo de la pasada toma 
de Verácruz y la devolución in-
mediata de este puerto! En INIé-
jico interveDción y disminución 
de soberanía, invasión y segrega-
ción de territorio son, en el fon-
do, juzgadas una sola, una misma., 
una iinica cosa; el doloroso ejem-
plo del Nuevo Méjico, que luce 
hoy entre las estrellas de la ban-
dera norteamericana, tiene, por 
fuerza, que hacer llorar a los que 
en Méjico aman de corazón sus 
tradiciones, su idioma, su reli-
gión y su territario-5 a los que allí 
son sinceramente patriotas. 
Y en verdad que éstos tienen so 
brado motivo para sentirse pesi-
mistas. Wilson, el catedrático, el 
pedagogo, di religioso, el humano, 
vertido al positivismo de la ree-
lección; el humanó es imperialis-
ta ahora; el amante de la paz 
amenaza a cada instante con la 
guerra, y el que era sentimental 
es ya inflexible y duro. ¡La ree-
lección y el triunfo de un partido 
cómo transforman los sentimien-
tos! 
De ahí el temor de que la anar-
quía de 'Méjico, lejos de cesar, au-
mente. Los propios lugartenientes 
de Carranza se pondrán ahora 
junto a Villa. El pueblo mejicano 
secundará a ese último. Y a un 
ejército .•¡wniericano le seguirá otro 
ejército ¡hasta despedazar, des-
graciar, descuartizar a Méjico! 
¿Es esto, acaso, lo que se bus-
caba? 
Así lo parece. Wilson, que ama' 
manto a sus pechos—si se nos peí 
anembrado de estas lilicursiones. 
El odio entre este pueblo y el 
de los Estados Unidos crecerá 
más aún. Y los millares de meji-
canos que viven hoy en el ostra-
I I "pacifista" que ordenó la cap- • cismo, tendrán que conformarse 
tur;) de Verácruz y lloró al fir-1 a prolongar de modo indefinido 
mar esa disposición, y que des- su alejamiento de la patria. . . 
pués hizo entrega a Méjico de ía habla de la perfidia de Tn-
plaza ¡ha cambiado tanto en tai i i glaterra. ¿No será llegado el ins-
poco tiempo! El doctor en dere-; tante de emplear un calificativo 
cho es hoy un practicante de la 
fuerza: el pedagogó, ama, como 
Ros antiguos ma-gistri, las dis-
¡iplinas; el religioso se ha con-¡Mares? 
El esfuerzo de un grupo de ar-
tistas y admiradores del arte ha 
dado por resultado el -salón que 
viene visitando el público en el 
edificio donde se hallan actual-
mente Ja Academia de Ciencias y 
el Ateneo. Estos ejemplos, para 
que se repitan y sean fecundos, 
.fomentando la «fición y el estu-
dio a la pintura y la escultura, 
íhan menester de cierto estímulo 
que al Estado 'corresponde por lo 
que beneficia a la cultura artística 
•del pueblo. 
La Secretaría de Instrucción 
EL CARNAVAL EN GIJON.—LA 
TUNA DE SANTANDER.—REFOR-
MAS EN EL CUARTEL DE SANTA 
CLARA—EL FERROCARRIL F E 
RROL-GIJON.—.MOVIMIENTO MA-
RITIMO EN AVILES—EL CLUB 
NAUTICO DE SALINAS. — LAS 
PROXIMAS EL ECO ON ES.—OT R A S 
NOTICIAS. 
Se avecinan las alegres fiestas del 
Carnaval y la villa de Gijón, perse-
verando en sus tradiciones, se dispo-
ne a celebrarlas con el rumbo y la 
algazara de las mejores épocas. La 
Comisión municipal de festejos ha or-
ganizado un buen programa, señalan-
! do premios de 750, 500, 250 y 150 pe-
setas para las mejores carrozas y los 
coches engalanados con más 'arta. 
También ha fijado premios en metáli-
co para las máscaras que se pi*esen-
ten en el paseo luciendo disfraces que 
se distingan por la novedad y el buen 
gusto. 
Para el concurso infantil, que' es 
«no de los festejos más simpáticos y 
el que más agrada a las familias, se 
han dispuesto numerosos premios, al-
gunos en metálico y consistentes 
otros en valiosos juguetes y capri-
chosas cajas de dulces. Se dice que 
este año acudirán al concurso muchí-
simos niños, pertenecientes a todas 
mite el tropo—a Vi l l a y a Garran- clases sociales ostentando trajes 
i a j a v̂ aiian itlplcos y ¿e época, de verdadera ongi-
za, no podra por menos que co- nalldad. Los premios del concurso 
•nocer a ambos; no podrá por me- serán distribuidos en el teatro Jóve-
nes de saber que estas actuales 'Hanos, donde se organizará con tal 
circunstancias se produci r ían mo"70 Vn 1?rillai}te íéstival. 
r \ ^ ; i j. v • i i Aoemas de estos números, habrá 
Deliberadamente han sido bus- los acostumbrados bailes de másca-
cadas. La anarquía de Méjico, que j ras en el Teatro Dlndürra y en las 
los Estados Unidos provocaron, | Sociedades de recreo. 
En Oviedo tan solo habrá los gran-
des bailes de disfraces en el Cam-
poamor, y el baile de trajes que pre-
paran «n el Casino.jóvenes de la bue-
na sociedad. También organiza una 
fiesta análoga el aristocrático círcu-
lo El Skating, que promete revestir 
singular relieve y excepcional anima-
ción. 
Aviles no parece dispuesto a re-
petir este año las magníficas cabal-
gatas que tan brillantes resultaron 
en los dos últimos por la calidad y 
el gusto de las carrozas, y de los 
. I coches adornados: Se reducirán las 
arreglo. Méjico saldrá tal vez des-¡ ^esi;as a los popularísimos bailes del 
pabellón "Iris," al ya famoso de "La 
Chistera" en el Teatro-Circo Semines 
y f. los festivales de máscaras en el 
Casino y en el Círculo Tr.tlustrial y de 
Sport. 
Contribuirá a animar los Carnava-
les en las tres poblaciones menciona-
das, la visita de la Tuna Montañesa, 
agrupación que nos envía Santander 
cor, io más florido de su juventud lo-
zana y cuyos conciertos culminarán 
«••n reseñantes éxitos, pues, según mis 
noticias, la constituyen elementos va-
liosos de aquella capital hermana, 
Asturias se dispone a recibirla con el 
entusiasmo y la franqueza con que 
siempre ha sabido acoger a los no-
bles y simpáticos hijos de la Mon-
taña. 
También se dispone a recorrer las 
principales poblaciones de la provin-
j cia en los próximos Carnavales, la 
| aplaudida Agrupación Musical Grá-
dense, formada por treinta ejecutan-
tes. Luch-án éstos elegantísimos tra-
jes, y la bandera de la Agrapación 
ostentará preciosos lazos ricamente 
I bordados, destacándose entre éstos 
los que regalaron la Marquesa de la 
Vega de Anzo y la Vizcondesa de 
Campo Grande. Seguramente que los 
hijos de Grado dejarán en su excur-
sión artística a buena altura el pa-
bellón moscón. 
derrocando por su mediación a 
don Porfirio, enalteciendo después 
a Madero, hundiéndolo más tarde, 
equipando en seguida a Villa con-
tra Huerta, dejándolo en abando-
no luego y protegiendo, por fin, 
a Carranza; esa espantosa heca-
tombe, que horrorizaría al mun-
do si es que la guerra de Europa 
no concentrara toda su atención, 
está hoy definitivamente en su, 
apogeo. Xo hay esperanza de 
so sabe tiene por condiciones extra-
ordinarias de su piedra de filtrar, la 
cualidad de dejar el agua asombrosa-
mente limpia y purísima. 
En el palacio de cristal, de g. pe-
droarias y co.. de teniente rey y cu-
ha, hay filtros Fulper de todos ios 
tamaños, todos magníficos, porquo 
todos tienen la piedra Fulper, en la 
quê  está el secreto. 
Pidiendo pormenores del Fulper, 
por el teléfono A-2982, se saben to-
das las ventajas que se obtienen con 
su empleo en el hogar. 
Ve a Madrid con e] propósito de ges-
tionar importantes asuntos de carác-
ter militar que afectan a esta Pro-
vincia, figurando entre ellos en pri-
mér término las reformas del actual 
Cuartel do Santa Clara y la cons-
trucción dél nuevo edificio para la» 
oficinas del Gobierno y demás sei^ 
vicios anexos. 
Si los planes que abriga el pundo-
noroso General Gobernador de Astu-
i'ias se llevan a la práctica, como es 
de esperar, tendremos en Oviedo el 
Regimiento dei Príncipe con sus dos 
Batallones, y en Gijón un Batallón 
del Regimiento de Burgos, compues-
to por dos compañías que se encuen-
tran destacadas en ValladoUd y otras 
dos que se hallan en León. 
El pueblo de Oviedo ha acogido 
con entusiasmo; estas plausibles ini-
ciativas del general Manzano, feliz-
\ mente secundadas por el Alcalde, don 
i Marcelino Femández, y espera que 
por esta vez han de vérse cumplida-
mente realizadas, ya que se trata de 
algo muy importante para la capital 
que se viene reclamando con urgen-
cia. 
La Junta Permanente en Asturias 
del Ferrocarril Ferrol-Gijón, celebró 
sesión ayer en la Cámara de Comer-
cio de la vecina villa, tomando los si-
guientes acuerdos: 
Nombrando una Comisión para ir 
a Madrid, en el momento que se crea 
oportuno, a fin de continuar las ges-
tiones encaminadas a la pronta rea-
lización del proyecto, y telegrafiar a 
las Juntas delegadas de los pueblos 
comprendidos en el trazado, para que 
a su vez dirijan telegramas a sus 
representantes en Cortes y al Go-
bierno, mostrándoles el deseo de que 
se realice el anunciado empréstito 
para obras públicas, entre las que 
irían incluidos los ferrocarriles es-
tratégicos de verdadero interés na-
cional. 
La Comisión designada para ir a 
Madrid llevando la representación de 
la Junta Permanente, la forman los 
señores Alcalde y Ayesta. 
La actividad y la constante vigilan-
cia de dicha Junta, que tantas prue-
bas viene dando de su celo y patrio-
tismo, merecen la gratitud de todos 
y los aplausos unánimes de la opi-
nión. 
C O M O D O S Y E L E O A ^ r 
LA ¡MFiTA DE OSO. O'f ie l l ly , n ú m . l i r e s T a l ^ 
H O T E L " E L J E R E Z A N O ^ 
H A B A X A . • • P R A D O NUM. 1 
a t u r r í l l o 
Después del acuerdo de -la Junta; jico. Este decreto coiT'-^5 611 
Nacional de Sanidad, cabe pregun-: agresión de Villa y la 
tar por dónele andan la prerisión deidades y agrieultores va ^ í0-
nuestros intelectuales y la seriedad lia intervención ^ r r ^ J q.uis- Pínl 
análogo cuando se mencione a 
la República del Norte, adecuada 
descendiente de la Reina de los 
B E L L A 
personas de posición desahogada, 
análogos deseos de contribuir a 
los progresos del arte en Cuba, 
Ofreciendo algima comipensación, 
al esfuerzo de los artistas; y éstos, 
viendo (pie se premia de algima 
manera su labor, sentirían alien. 
En la imposibilidad de construir 
el nuevo Cuartel que necesita Oviedo 
tos para perseverar, poniendo en {para aumentar su guarnición y te 
el estudio la mayor atención, do- decorosamente alojada pues se 
•j ^ , , lucha con enormes dificultades para 
minando cada vez mas las d iñcu l - reunlr la surna que se precisa, trátase 
tades, ensanchando sus conoci- de resolver tan importante asunto en 
mientos, dando a su inspiración forma que resulte beneficiosa y prác-
una concepción más amplia a me-! tlcTa- -
A'-,** r . , ^ -i v i Lo que se pretende es reformar dida que ven dilatarse el bonzon-! compieItament/ el vast0 C ü ^ e i de 
Según estadística publicada por la 
Dirección general de Aduanas, las 
mercancías salidas del puerto de Avi-
les, en navegación, cabotaje, duran-
te el año 1914, ascendieron a 240 mi-
llones 101,635 toneladas, y las entra-
das, 63.339,940. 
En el primero de los expresados 
respectos. Avilés ocup?i el segundo 
lugar entre todos los puertos de Es-
paña, correspondiendo el pi'imero a 
Gijón. 
En cuanto a mercancías entradas, 
ocupa el décimo sexto lugar, y suma-
das las mercancías entradas y salidas 
le corresponde él quinto término en-
tre todos los puertos españoles, covi 
un movimiento de oábotaje de 303 mi-
llones 441,575 toneladas, superándole 
tan sólo con 785.083,910 Bilbao; Gi-
jón-Musel con 709.378,814; Barcelona 
con 582.549,636 y Valencia con 812 mi-
llones 276,727 toneladas. 
En atención a haber fallecido en és-
tos días el respetable Director de la 
Real Compañía Asturiana, don Pedro 
de Uhagón, gran protector del Club 
Náutico de Salinas, la Junta Directiva 
de éste acordó suspender las grandes 
fiestas que estaban anunciadas para 
mañana domingo, para solemnizar la 
colocación y. bendición de la primera 
piedra del hermoso edificio que se 
levantará en la mencionada playa, en 
los terrenos cedidos desinteresada-
mente por la propia Real Compañía. 
Dichas fiestas ya no se celebrarán 
colocándose la primera piedra sin. ce-
retmonia ninguna, como homenaje a ía 
memoi'ia del señor Uhagón, que con 
tanto entusiasmo acogió desde ur. 
principio la afortunada iniciativa del 
Club Náutico, que prestará incalcula-
bles beneficios, durante el verano, no 
solamente a SaÜnas, sino también a 
Avilés, que es el punto predilecto de 
las familias que frecuentan aquella 
incomparable playa, la más grande del 
Cantábrico. 
¿Qué hay de política? ¿Qué nove-
dades se anuncian para las eleccio 
nes próximas ? ¿ Cuántas sorpresas 
se nos deparan ? Tantas cosas se di-
cen y tantas cábaias se hacen, que, a 
la verdad, no sabe uno a quién creer 
ni a qué cara quedarse. Unos asegu-
ran que las corrientes van por cauces 
eas. de las instituciones nacionales y de los hombres que las representan. 
Porque el titulado doctor Mapelll 
estuvo en su derecho hipnotizando a 
una tiple, visitando redacciones, ex-
hibiendo su habilidad en teatros y 
sociedades. Si de eso vive y esa es ¡su órbita 
su ocupación 1 habitual, nada más na-
• se—a lo menos hay indicios muy ve-
hementes y seguros que lo hacen creer 
así—es que el señor Dato ha realiza-
do gestiones muy eficaces en favor 
de don Ignacio Herrero y que no se 
halla dispuesto a consentir que el apo-
yo oficial abandone a éste en sus le-
gítimas aspiraciones. El Gobernador 
civil, que ha llegado ayer de Madrid 
donde ha celerado varias conferen-
cias can el ministro de la Gobernación 
sobre política asturiana, trae Instruc-
ciones terminantes y concretas respec-
to a lo que haya de hacerse con mo-
tivo de la lucha que se avecina, pues j 
el Gobierno mantiene el propósito de 
inspirarse en una prudente neutrali- ] 
dad, respetando a los candidatos que 
demuestren poseer el suficiente arrai-
go. 
Hoy se espera aquí a don Melquía-
des Alvarez de quien se dice que de-
tiste de presentar su candidatura por 
Villaviciosa, quedándose en Castropol, 
ya que por ahora .no se decide a venir 
don Vicente Loríente, candidato obli-
gado e indiscutible por aquel distri-
to. No sé lo que ello tendrá de Cier-
to, pues el regreso a España del so-
ñor Loríente dábase, como seguro hace 
muy pocos meses por a'nigos íntimos 
suyos residentes en Castropol y en 
la Habana; pero si paramos mientes 
en las dificultades enormes que se 
presentaban al ilustre orador en Vi-
llaviciosa, donde los Cavanilles re-
presentan una gran fuerza, si bien es 
cierto que esta fuerza ha disminuido 
bastante, pues el prestigio de aque-
lla familia, con ser muy sólida toda-
vía, no es el mismo de hace veinte ó 
treinta años, cuando el viejo Cavani-
lles era casi una institución en la 
provincia; si nos fijamos en que el 
jefe de los reformistas, de insistir en 
su candidatura por el antiguo baluar-
te de don Alejandro Pidal. se expon-
dría a los múltiples peligros de una 
lucha sin cuartel y a las desagî ada-
bles consecuencias de un acta sucia, 
habremos d» convenir que una reti-
rada a tiempo, un desistimiento opor-
tuno, sería lo más razonable y lo más 
discreto. 
Acerca de todo, esto, nada se ha 
dicho aún con carácter público y defi-
nitivo; son rumores que circulan de 
tei-tuüa en tertulia y que pueden o 
no confirmarse. De todas maneras, 
ya no tardará en hacerse la luz y sa-
berse toda la verdad, porque la llega-
da de don Melquíades pondrá en mo-
vimiento al grupo cada vez más nu-
meroso de sus amigos, y como la dis-
creción y la prudencia no son virtu-
des frecuentes en los partidos nue-
vos ni en los correligionarios impro-
visados, pronto nos enteraremos de los 
propósitos que animan al elocuentísi-
mo tribuno y del programa electoral 
que se dispone a desarrollar en com-
binación con las fuerzas pumariñis-
tas. 
No sólo será Villaviciosa una de 
sus preocupaciones más serias, pues 
también por la zona belmontina co-
rren vientos de fronda, hasta el pun-
to de que el acta de Corujedo se verá 
en apurado trance si algún conser-
vador o maurista se resuelve a darle 
la batalla, pues me consta que hay 
varios electores de considerable fuer-
za en aquel distrito no muy avenidos 
con el actual diputado y deseosos, 
por lo tanto, de que se presente una 
oportunidad para exteriorizar su dis-
gusto. 
Los mauristas continúan trabajan-
do con entusiasmo y perseverancia, y 
tal vez en las venideras elecciones 
probarán en términos concluyentes 
sus progresos, su creciente predomi-
nio en esta provincia. Por cartas de 
respetables personalidades de Ma-
drid, alguna de ellas muy identifica-
da con la política del señor Maura, 
me consta que los trabajos que viene 
realizando en Austurias la juventud 
imaurista son estimados en su justo 
valer en las altas esferas del ya pu-
jante partido, siguiéndose _ con redo-
blado interés el desenvolvimiento de 
sus iniciativas y la energía de sus 
propagandas, que cada día consiguen 
atraer más simpatías y nuevas volun-
tades. 
En una de esas cartas, suscripta 
por ilustre personalidad y que por 
venir dirigida a un amigo mío pude 
enterarme de su contenido, se aplau-
de con calor la celosa labor que han 
emprendido los mauristas asturianos 
y se apunta la promesa de que. cuan-
do se juzgue oportuno, se organizará 
en esta capital un acto político de 
extraordinaria resonancia, en 
pronunciará un discurso el propio don 
Antonio Maura, señalando en él el un telegrama de G-uanfcánamo al 
insigne caudillo las orientaciones que D I A R I O dice que los cafés han sus-
convenga seguir para que el mauris- pendido el despacho de leche a ve-
riiq sea en Asturias, lo mismo que en cinos que acostumbraban llevarla a 
el resto de España,,un factor político BUS casas, a causa de las repetidas 
de decisiva importancia un instrumen- multas qiíe impone la Sanidad. Es 
to de gobierno que por su sólida rai- ^ecir. que en Guantánamo enferma 
gambre. por su unidad de acción y }mo y ei médico prescribe dieta lác-
por su férrea disciplina. Inspire fran- gj e1 lechero no viene o la leche 
cas y unánimes simpatías, una con- qU:g traj0 se eortA o fué decomisada, 
sin 
Siempre tá«ne w 
^ ^ ^ .o. 
comitente. ^ <ie> 
El deajxacho de iafc 
los señores Oculista* recet»3 h 
toda rapidez y n^!ÍB.8e 
Pruebe y \q J ? * * ^ ^ ^ 
dará complacido antl2am«« qiKs. 
0 2 , 
mi, „ 1 0011 el pueblo que n ^ Z ' " " ' 
. j independientes, y Dara L 120 '¡br* 
'ranos. ^ Para ^ ^alo SoJ 
Se ha publicado en iiU6stra á 
y se ha elogiado, un decre n ,PS 
bierno de Carranza. p r o ^ L f ^ 
venta de bienes raíces'a 
evitar q , ^ 
: es decir, tratando d 





¿Qué va a que el decreto 
Pie al fin? ¡Si p r e c S n ^ 
la política yanqui: comprar t i * 
"e?tes 1? !% y adueñarse de las fu â de los países situados dentr 
Eso, y la Cara de Dios, nó 
U-ral que su ejercicio. Lo que no rán los mejicanos. Y si no al feap 
(fekhirt hacer fué practicar sobre po- — _ 
í ' e f dementes en Mazorra y sobre. Más de una vez hablé con ^ m 
nobres dolientes en el hospital, s i iáe la conducta hermosa de los hij» 
parroouia \ 
rreiros, en el distrito de Rivadeo, 8¡ 
teniendo una escuela, gratuita ¡«ü 
ambos sexos: y más de una 
justicia a los humildes y a. ios aui 
modados hijos de aquel rincón 
Lugo que desde aquí rendían esc 
buto de amor a la niñez y aviirt» 
10 que hacía era contrario a la cien. | de Benquerencia 
cia, como parece resolver la Junta' 
Nacional. 
Tratándose de un espectáculo de-
cente, que nuestros comipañeros hi-
cieron bien aplaudiendo lo« experi-
intentos teatrales. Pero cuando Ma-
pelli visitó asilos del Estado y sobre 
los infelices practicó experiencias al mejoramiento social de supatrS 
que la Junta Nacional cree nocivas, entre ellos están don Manuel ¡f| 
si no las abona un examen de las da. don Ramón don Antonio Larral 
condiciones cardiacas y cerebrales j y dos Cosme Rocha, 
del individuo y las decreta un médi- Pues bien: la situación de la g 
co, tras un diagnóstico bueno y con cuela es desesperada. El profesor 
fines exclusivamente terapéuticos su hermana que por un modestlsb 
no procedieron de ligero los funcio- sueldo realizaban el apostolado de: 
narios que sin más ni más lo permi- enseñanza han tenido que huir i 
tieron? ¿Es que con la vida de los hambre; se lesf adeudan algunai n» 
enfermos se puede jugar? ¿Es que| sualidades en vez de aumentarles 
los pobres asilados no deben contar 
con la garantía del Estado? 
Amigos míos que honran a la medi-
cina en Cuba, como Taraayo, Coro-
nado y Malberty; hombres de cien-
cia como Guiteras, Córdova. Cerice y 
Domínguez Roldán, ¿no estarán segu 
ros de hacer bien a la humanidad y 
uo creerán cumplir religiosamen+e su ' de carga, materia explotable v 
deber proponiendo que legalmente nospreciada en los países a donij 
se prohiba el hipnotismo callejero, e necesidad les lleve 
consignación, como se les había otó 
cido. Y los pobres niños de flenp 
rencia que a la filantropía de !i| 
paisanos emigrados debían el bajj 
ció de la educación, se que-dan s 
ella, para venir a ser. andaido 
tiempo, picapedreros, abridee? \ 
zanjas, cargadores de sacos, hoffl 
indicando la posibilidad de graves 
! consecuencias para el hipnotizado is 
no interviene antes y decreta la su-
gestión, el médico apto y conocedor 
de cada individuo y cada caso? 
Pues he ahí que sin mencionar a 
Mapelll, ellos desautorizan solemne-
mente el hecho en los asilos y hos-
pitales y pare'ccn decir al país; 'Nos 
descuidamos, desatendimos la v'da y 
la enfermedad de cada uno de esos 
infelices dementes o enfermos sobre 
quienes exprimentó Mapelli, con el 
beneplácito de autoridades y el aplau 
ro Oo periodistas." 
Y menos mal si para lo sucesivo 
el quei^omos más cautos. 
¿Y eso por qué? ¿Acabó el 
triotisro'O de la Delegación aHá. y 
han cansado de amar a. Galim lal 
del Centro de la Habana? ¿No iiH 
piran lástima los niños analfbeto!* 
Barrelros?? ¿Xo nuieren hacer 
go ya por los paisanos, emigrante 
mañana, los que analfabetos casi 
sin casi pasaron tantas angustí 
sonrojos lejos de sus familias ciü 
emigraron? No crea usted que 
continuará, he dicho a Luis ^ 
llarmea: hablará ta conciencia y 
impondrá el corazón: la escupV 
drá de su actual estado que no 
degenerado todavía los hijos de Bí 
querencia. 
J. N. Aramburü, 
S u ^ í ^ ^ T D L Í R I O ^ D F r L A t 
KINA y anúnciese en el DIARIO l 
LA MARINA 
Pública, el Consejo Provincial, el esperanza de triunfar dentro 
Ayuntamiento podrían consignar fuera del país, 
una cantidad para, adquirir anual- Si queremos tener artistas ha.v 
mente algunos cuadros; estas ad-1 que proteger y fomentar las ar-
qumcipnes, despertarían en las i tes. 
te y se sienten seducidos por la Santa Clara, ampliando las salas-dor-: sosegados y tranquilos, que hay arre 
mitorios, elevando el techo de los 
pisos superiores y construyendo un 
piso más. Los dormitoiúos serán ocho, 
glo en la Circunscripción, que Mel-
quíades ya no se presenta por . Villa-
viciosa frente a Cavanilles y que en 
DR. GOHZa iO P E 0 R 0 S 0 
Clrng ía en general. Especial i s ta e n 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enferme 
dades v e n é r e a s , inyecciones del 600 
y N e 0 s a l v a r s á n . Consultas de 10 a 12 
a. mu y de 3. a 6 p. m. en Cuba n ú m . 
69, altos. 
u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
Buques de Cabotaje 
Sagiia, La Fé; Granda; efectos. 
Cienfnuegos, Julián Alonso; López: 
efectos, 
Nuevitas, Polar; Vázquez: 1.300.sa-
cos carbón 1 efectos. 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez: 1,000 
sacos azúcar. 
Mariel, AHagracia; Navarro: 680 
sacos azúcar. 
Cabanas, J. Pilar; Peña: 1,000 . sa-
cos azúcar. 
Cabanas, Blanca; Alemañy: 1,000 
sacos azúcar. 
Bañes, San Francisco; Rioseco: 600 
sacos azúcar. 
Canasí, Bebila Avendaño; Enseñat: 
500 sacos azúcar. 
Nuevitas, Esmeralda; Yem: 1,000 
sacos carbón y l«ña. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
ñy: 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez 
Mariel, Altagracia; Navarra 
Cabañas, J. Pilar; Peña. 
Cabañas, Blanca; Alemañy. 
Bañes, San Francisco; Rioseco. 
Canasí, Bebita Avendaño; Enseñat, 
Matanzas, Teresa Eelvera. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
ñy. 
Santa Cruz, Benita; Más. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Carmen 
Elizondo de Martel. 
En Cárdenas, D. José Neyra. 
En Sagua, las señoi-ari Caridad Pé-
rez, viuda de López, y Josefa Praga, 
viuda de Acosta. 
En Sancti Spíritus. D. Manuel Ra-
món López Quintero. 
En Santiago de Cuba, la señort 
Ana Luisa Decoulier, viuda de Mar-
tínez. 
El jueves falleció en Matanzas, e: 
moreno Aurelio Jiménez y Martfne-i 
natura; de aquella ciudad, y de 10.' 
¿üqsí (La adflxL, 
con capacidad suficiente cada uno de i los demás distritos donde el codicia 
ellos para servir de alojamiento a 150 do artículo 29 no prevalezca, la lucha 
hombres, que es el contingente má-1 será suave, amigable, contemporiza-
ximo de cada Compañía. Se hará dora. Otros afirman, por el contra-
además un Cuarto de Banderas ele- rio- Q"6 las cosas están como estaban, 
gante y amplio; una Sala de Justi- que los reformistas no ceden, que los 
cia; cocinas limpias, cómodas y ven- conservadores no transigen, que ios 
filadas; almacenes suficientemente ca- republicano-socialistas se aprestan a 
paces para los diversos servicios del j dar la batalla para obtener el acta 
Regimiento,.. En suma: que se pro-i que dicen se les arrebató en las pa-
yecta transformar el antiguo conven- sáoás elecciones generales y que, en 
to de Santa Clara en un Cuartel definitiva, los ánimos no pueden estar 
adoptado a las modernas exigencias i ̂ á s excitados, ni la amhición de unos 
de la higiene y el "confort." 
En ei actual edificio solo quedará 
la Casa del Coronel con las ofici-
nas del Regimiento del Príncipe, tras-
ladándose el Gobierno Militar, la Zo-
na y Caja de Recluta a otro edificio 
que se construirá expresamente, de 
corte moderno y elegante, en el cual 
tendrá sus habitaciones particulares 
el General Gobernador. 
Los planos de todas estas obras hau 
y de otros más despierta, ni más 
exaltadas las pasiones. 
Sin embargo, parece darse como se-
guro que Alas Pumariño se presentará 
por Pravla, donde habrá articulo 29. 
concediéndose a Suárez Inclán (don 
Heliodoro) en compensación, una se-
naduría, y dejándose los tres puestos 
de Oviedo para Herrero, Alvarez Val-
dés y el candidato socialista. Hay 
quien se resiste a creer que Pumari-
ño se avenga a esta solución, pero si 
Se considera que el ex-Diréctor Geno-
ral de Comercio es hombre de bastan-
te experiencia política y con aspiracio. 
tán presupuestadas en 300,000 pese- \ nes bien definidas, que tal vez salgan 
tas. 
Estos gastos, como los que ocasio-
ne la construcción del edificio para 
Gobierno Militar ,serán satisfechos en 
parte por el Ayuntamiento de Oviedo, 
para lo cual han celebrado en estos 
días largas conferencias el Alcalde 
sido encomendados al Comandante 
de Ingenieros, quien ya ha termina-
do sus trabajos a satisfacción de to-
dos. Las reformas del Cuartel es-
flanza plena, absoluta, sin reservas, 
en todas las clases sociales de la na-
ción. 
Antes de ese gran acto, se prepa-
rará convenientemente ei espíritu pú-
blico con otros de menos resonancia, 
pero de utilidad y eficacia positivas, 
en los que intervendrán personalmen-
te el Conde de la Moriera, Ossorio y 
Gallardo y otros valiosos elementos 
del partido. 
Que los mauristas asturianos se dis-
ponen a intervenir positivamente en 
la política provincial, lo demuestra 
la calidad de los hombres que consti-
tuyen el nuevo comité, bastando con 
citar los nombres, prestigiosos por 
más de un concepto, del Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, don Ma-
nuel Nieto, don José Pidal, Marqués 
de la Vega de Anzo, don Carlos Ro 
niños y doliente» se quedaran 
alimento hasta el día siguiente. 
Iva Sanidad es atroz. En otros 
nueblos impide aue los vecinos, en 
los casos aountados, adquieran leolie 
en los cafés, si no llevan para ella 
botellas especiales, nue ni en todas 
las casas hav. ni en todos los pueblos 
venden, ni todas las familias p'ieden 
comprar. Y es que nuestros sanita-
rios, médicos con buena, clientela y 
con bueno^ sueldos del Estarlo, no ol-
vidan dé oue en torno ftuvo bulle una 
muchedumbre de indigentes. 
Hay casa miserable donde cuesta 
trabajo conseguir diez centavos un 
día para sustituir la leche decomisa-
da al vaquero o para alimentar al 
enfermo inesperado. Hace, un sacri-
ficio la pobre madre, vende algo. pL 
F U E s p i 
E l mejor Licor que se codooí ' 
Desconfían de 1m .vmitacî  
TífARAVlU^ 
Detalla el sin 
dríguez San Pedro v don José de Ra-¡ de. recoge de puerta en nuerta unos j de mesa RlOja Anejo, ^ 
" rrafón y 30 c. b. Pme to Duquesne, entre otros para que centavos para que el niño delicado el lector se forme una idea de la tome su alimenfo. y cuando se pre-
transcendencla que puede tener la s^ta en el café con el jarrito, dis-
campaña que el maurismo se dispone 
a realizar. 
Con razón me decía no hace mucho 
un amigo mío, reformista por más 
señas, que bastaba observar serena-
mente lo que viene ocurriendo en la 
política asturiana, singularmente en 
el seno del antiguo partido conserva-
dor, tan poderoso cuando Pidal se ha-
llaba a su frente y hoy en plena y 
vergonzosa descomposición, para va-
ticinar sin temor a equivocarse que i tara 
en lo sucesivo tan sólo dos bandos ' miso 
puesta a dar loé diez centavos por 
media botella del indispensable líqui-
do, se encuentra con el decreto sa-
nitr.río: "Nos está prohibirlo vender 
leche, fl no ser en botellas hieiénl-
cas". Y eso será sanidad, pero no 
es humanidad ni cosa que lo parez-
ca . 
En mi pueblo valló siemnre cinco 
centavos una botella de leche oura. 
Con las multas v el cambio de cán-
r el constante examen y deco-
sublrt, de cinco centavos mo. 
llevarán la alta representación de lajneda e^nañola, a ocbo en moneda ofl-
política en esta provincia: en primer, clal. No era bastante. Vinieron las 
término, el que tiene por jefe a don j botella?, ú'tiw-a nalabi-a de la ciencia, 
Melquíades Alvarez, y en segundo lu- v ahora la botella d^ leche- caesta 
gar, el que sigue las inspiraciones de diez centavos, cuando lo sseñores va-
don Antonio Maura. oueros quieren tener la bondad de 
Dejando a un lado por ahora la venderla, 
cuestión de prioridad en el dominio de ¿Ha aumentarlo en nronorción ©1 jor 
ambos bandos, paréceme que el citado 
amigo no iba tan descaminado en su 
ganando con el abandono de la cir-
cunscripción, pues todo sacrificio tie-
ne su recompensa, nada de particular 
tendría que por complacer al señor vaticinio 
Dato, sobre cuyo ánimo pesan mucho 
ios requerimientos de los conservado Con motivo del fallecimiento de un 
res históricos, aceptase el distrito de | sobrino suyo, se encuentra en Pravia 
v*"el Gobe^rnaíor MTñtar, en las que I Pravia, en el cual podría, del mismo j el expresidente del Centro Asturiano i vilización, la ciencia y el patrlotls-
parece han llegado ambas autorida- raoAo que en Oviedo, continuar pres-j de la Habana, don Juan Bances Con- mo ordenan «unrimlr las crías de ?a-
des a un acuerdo. El general Man- tando importantes servicios al partí-1 de, hijo político del ilustre Senador i hado y tomar leche condensada ame-
zano, que se halla muy entusiasmado d0- 'e incansable americanista, don Rafael j ricana. Así como así. es una nueva 
cou él proyecto, se trakladará en bre- Lo que d^ad^ iuceo ;?uede asegurar- 1 PASA A j^a pagina c inco * forma de pagar la deuda que tenemos 
nal del obrero? El Gobierno h^ au-
mentado el sueldo de sus empleados? 
Quien hace duplicar el costo de la 
vida ¿facilita medios para que se la 
pueda soportar? Nada de eso. 
Eo oue he dicho otras veces: la ol-
rival vino, P13] 
$4,50 
berlo I 
convencerán. Gallego $5.00. B 
Jamones, Lacones, longaniza 
rada, Sidra natural, a $4.00 
Conservas y Mariscos de * 
clases. 
Teléfono A-5727 























































































L a s toses qute.ficaii 
m o i 
Todas las toses mortift ^ 
tog del asmático, w f X 0 & v f ú 
porque parece que se al 
mo.se le ve en vercl̂ eraun ^ 
miéndose por momentos^ , 
fatal, tan fatigosa l ^ c o - } ^ 
que sufre el. p o b ^ ^ 
hay que decir-al ain^ uil ^ 
tome Sanahogo. ^an'.o f tr^ 
que alivia la tos e en a* 
v que si se f S k 
miento cura paia sie ^ * depósuo, 
Es lo mejor ^ 
go Se vende en ^ "7"en f ? 
manriquej^g ce ^ neptuno y 
boticas. Ls a ^ a 
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i de Be 
Pnes sí* el señor Ara<luistaÍT1 
, ^esponido a la pregunta del 
Énea de Tena. Se ve que es-
^outótain - es "una esfinge 
Í S i á t i c a . " Toda la vida espa-
- 1p estuvo esta semana pendien-
de sus labios- ¡ Parecía una mar 
ârita a la que interrogaba todo 
?! mundo: 
' -¿Sí? ¿No. . .? 
y él, esfinge. Hasta que com-
rendió que su silencio pesaba 
JLaSiado sobre el espíritu del 
ais Seg,uir encerrado en él, era 
Lcner el país a una crisis ner-
vio&a insoportable, que hubiera 
-abado por dividir en dos perío-
dos la historia de España:—el an. 
terior y «1 posterior al silencio del 
señor Araquistain. Y el señor Ara 
auistain tuvo lástima de la patria 
Le le vio nacer, y mandó poner 
carteles en las esquinas y anun-
cios en los periódicos, advirtiendo 
aue respondería al señor Luca de 
Tena. La patria agradecida respi-
ró. • • 
La respuesta es un poco máa 
breve que el Quijote, pero e»o no 
le quita mérito. Hay que tener en 
cuenta al estudiarla, que el señor 
Araquistain no se propuso con 
ella amargarle a Cervantes su 
Centenario. Adema8, la calidad di 
la obra literaria no pende de su 
extensión. Y aunque a la susodi-
cha respuesta le falten algunas lí-
neas para alcanzar la del Quijote, 
no es difícil que demuestre el se-
ñor Pérez de Ayala que el Quijo-
te, a su lado, es una obra poco se-
ria, o si se quiere mejor, una obra 
poco irónica- Desde que el señor 
Araquistain maneja la ironía, y 
llama San Jorge al señor Luca de 
Tena, y se cree él mismo "un 
dragón" que San Jorge quiere 
"devorar," no hay modo de acor 
darsa de los grandes irónicos sin 
tma pisca de misericordia. 
Y bien; he aquí en resumen hv 
que dice el señor Araquistain: 
"La serpiente de cascabel de 
jro, de alma y piel teutónicas" se 
iba "apretando cada día más "en 
temo de numerosos órganos y 
oráculos de la opinión pública." 
El señor Araquistain no podía re-
sistir e=te sonido del cascabel de 
oro, ni esta pasividad de los órga-
nos. Y salió él con su pieza de mú-
sica. Pero su pieza fué mal inter-
pretada. Como en este mundo, 
desgraciadamente, los intelectua-
les abundan tan poco, casi nadie 
se hizo cargo de que en el artícu-
lo del señor Araquistain "no ha-
bía ningún reproche ético." Se 
trataba de un artículo "puramen-
te político-" Es decir, para que 
acabe de entenderse: cuando el 
señor Araquistain afirmó que no 
pasaban de cinco los periódicos 
de Madrid no envueltos en los ani 
líos de la serpiente de cascabel de 
oro, no quiso injuriar a nadie. En 
su concepto, decir de una publi-
cación que se ha vendido, es una 
cosa que no tiene importancia. En 
fto no hay "ningún reproche 
etico." Y si él dijo eso en el artí-
culo que publicó en Londres, fué 
Para dar un grito a los ingleses, 
juyo oro no es cascabel que se 
J W-elga a una serpiente al rabo... 
*_eslo que gime el señor Araquis-
Uin:--"¿Por qné los aliados de-
P>airan "a" los órganos de pu-
ridad que desde el principio les 
^ defendido con tanto entusias. 
|« como desinterés? ¿Porqué no 
^. prestan una ayuda decorosa y 
I T - ldíci:Dndo a sus oasas de co-
mo "para" que anuncien en 
SsiPenídÍC0S y solameilte en 
h¿T-Luca de Tena quería que el 
ff^or de " E l Liberal" no apro-
¿^conducta de D. Luis Ara, 
iAy' Seño'r, -qué malos somos!... 
yLsin embargo, el señor Ara-
ia^T1 í10 tiene razón Para 
de t aliados- Cuando habla 
reunión que celebraron los 
HECHOS, NO PALABRAS 
"Hoe(Ito»5 son los que re-
fieren I03 enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAUS.'» 
•'PalaTjras bou las que ac 
r e n en los anuncios puWl-
cad«ís." 
Gabinete "AI/THAUS." 
A L O S rVOREI>UILOS 
se quieren sujetar a l a s 
centenares de EN1PIDF3Í 
ciudad. E n el Gabinete " 
N E U R A S T E N I A , el A S M 
las P E R D I D A S S E M I N A 
N A L o sea el E S T R E Ñ I 
las afecciones de O R I G E 
diciiia y por muy antigua 
U n a de las c l á u s u r a s 
E l enfermo no e s t á obli 
no S E O R E A completan) 
Pída®B l a lista de enferm 
se les cura P O R C O N T R A T O si no 
eventualidades que h a n afrontado 
OS Y A C U R A D O S residentes en esta 
A T / T H A U S " se c u r a radicalmente la 
A, l a A N E M I A , l a I M P O T E N C I A , 
L E S , l a C O N S T I P A C I O N I N T E S T I -
M I E N T O , las D I S P E P S I A S y todas 
N N E R V I O S O , s in dar ninguna me-
s que é s t a s sean. 
de dicho contrato s e r á l a siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
os ya curados a l 
Gabinete "ALTHAUS', 
MANRIQUE, 31 D. TELEFONO A-7715. 
C 1884 alt. l l d - l O . j r * * * * * * * * * j * * * * * * * * * * * * , ^ * * * * , * * * * * * * j r * * Á 
ñor Araquistain demuestra que 
algunos de ellos—y sin duda es 
uno de ellos " E l Liberal",—no re 
ciben de los aliados "ayuda decô  
rosa" de ninguna clase. Pero de-
cimos que esta no es razón para 
que el señor Araquistain dirija un 
reproche político,—político, no 
ético,—a los aliado3. Porque los 
aliados pudieran responderle: 
—j Claro.. .! ¿qué vamos a dar-
les, si a ustedes no les hace caso 
el público... ? 
Advirtamos sin embargo, qu*» 
el señor Araquistain se compro-
mete a decir los nombres de los 
periódicos vendidos a los alema-
nes, con estas dos "sencillas con-
diciones-" Primera: el señor Luca 
de Tena "ha de obtener previa-
mente de todos los diarios" ma-
drileños la promesa formal de que 
—después de las citas del señor 
Araquistain. pondrán a au dispo-
sición sus libros de suscriptores, 
de caja, "y demás- documentos de 
contabilida^d." Y segunda: que el 
señor Luca de Tena "ha de obte-
ner" también del Banco Alemán 
Trasatlántico idéntica promesa. 
I Como se ve, las condiciones no 
, pueden ser menos y más sencillas. 
\ \ Nosotros, en el caso del señor 
| Araquistain, le hubiéramos pedí, 
I do además al señor Luca de Tena 
i la cuadratura del círculo y un ja-
| món! 
j Lo que el señor Luca de Tena 
j ha hecho ha sido poner a disposi-
i eión del señor Araquistain "todos 
jdos libros de contabilidad, archi-
¡vos, copiadores de cartas y cuan 
ítos documentos estime necesarios 
|de "A B C ,"—"El Mundo" ha 
I hecho lo mismo. Los demás perió-
| dicos no han dicho hasta ahora si 
| su boca es suya o no. Pero por lo 
| que atañe a la polémica entre el 
I señor Luca de Tena y el señor 
Araquistain. este hizo mal en com. 
parar al señor Luca de Tena con 
San Jorge y en compararse a sí 
mismo con un dragón. Porque la 
frase popular es esta: 
—San Jorge, mata la araña... 
Y en este caso, "; cátala mor. 
t a . . . ! " 
Constantino CABAL-
n 
;tores de los diarios madrile 
í ¿ c.aSade"AB C", else-
He--JÍ«quis'tai:Q anota este deta-
l l tív abstuvieron de asisth 
''Hiul^1^' Í4E1 ^parcial," . ̂ M o de Madrid, "El w ue, lvladrid," " E1 país »» 
<<E1 Socialista" 
í l W o 0 ^ l^^mos en aue 
dos son f ^ Periódicos cita-
51 espL SJque sueltai1 a diario 
Wciór. 6 su formidable in-
fco contra Alemania, y er. 
^ y ia t <?lV3a de la civiliza 
^ justicia 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
ECOS Y NOTAS 
La política dominicana está algo 
movida, en estos últimos días; las pro-
pagandas abundan, llevando la in-
tranquilidad a las familias. Es lo que 
ocurre siempre en estos países en 
que el convulsionismo impera; mu-
chos de los políticos de la oposición, 
que no se encuentran conformes por-
que no disponen de las granjerias del 
Presupuesto, se conforman con dar 
pábulo a la intriga, y como noten un 
pequeño desvio en el orden qu» debe 
reinar en las altas esferas guberna-
tivas, se' dan a la labor del descon-
cierto influenciados acaso con el de-
cir de que, "a río revuelto ganancia 
de pescadores." . 
La- prensa de oposición, por su 
parte, no cesa de vociferar a.l pue-
blo, que el Gobierno actual es impo-
pular, y en casi todas sus ediciones 
grita a voz heridñ (}Ué el Presidente 
Jiménez está incapacitado por la edad 
para dirigir acertadamente los desti-
nos del país. 
Por nuestra parte, ajenos que he-
mos permanecido siempre a toda f i -
liación partidarista, creemos que el 
¡ actual Gobierno, rectificando errores 
' cometidos, «s el que dispone de ma-
i yores ventajas para afianzar la paz 
j y encaminar el país por los derrote-
i ros de la civilización y del progreso, 
i esto así, porque bien se nos alcanza 
I que con revoluciones por escalar el 
j poder no se redime, y el proceso para 
I la suplantación de este Gobierno por 
otro, que acaso no sería mejor, sería 
difícil, tardío y costoso. 
La oposición da én la flor de decir 
por sus órganos de publicidad, que el 
Jimenismo propala en plazas y ca-
lles que el Horaciamo fomenta actual-
mente una nueva revolución y para 
desvirtuar tales propagandas, el gene-
ral Horacio Vázquez, jefe supremo del 
mismo, ha publicado, que el Horacis-
mo está por la paz, y que sus princi-
pales amigos y correligionarios le ma-
nifiestan cada día su intención de no 
perturbar el orden en ninguna for-
! ma. 
La mayoría de los prosélitos del 
i Hcracis¡mo dicen que los Jimesnista» 
i se dan a la tarea de acusarlos como 
i que revolucionan, en interés de que 
, tal propaganda redunde en perjuicio 
de la seria organización que aquellos 
están introduciendo en su partido en 
todo el país, en la actualidad. 
Así están las cosas. 
El día 20 de Enero ppdo. ingresa-
ron en la Fuerza de Santo Domingo 
unos 50 reclutas traídos del Cibao a 
1 bordo del cañonero nacional Indepen-
i dencia. 
Ya hemos dicho en esta misma sec-
l ción algo acerca del intei-és ue se 
está tomando el general F. X. Ara-
che, en realizar la limpieza del Al-
cázar de Colón, majestuoso edificio 
de cal y canto, construido en la ciu-
dad de Santo Domingo en los pri-
meros días de la Conquista, El Pre-
| sidente de la República, señor jirhil-
I nez, devotísimo de la conservación de 
' nuestros antiguos monumentos, acom-
I nañado del Secretario de Estado de lo 
i Interior y Policía, celebró una entre-
¡ vista con el general Arache encami-
i nada a ofrecerle su concurso para dl-
i cha limpieza. Ha sido aplaudido el 
i proceder del señor Jiménez, y se de-
sea que se proceda igualmente con 
los demás edificios de la époCa de 
la Conauista, para facilitar a tonris» 
tas y viajeros el acceso a los mismos. 
En Santo Domingo hay muchas joyas 
históricas de esa índole oue admirar 
por -propios y extraños. Pocas ciuda-
des de América cuentan con joyas de 
tan inapreciable valor. 
El Poder Ejecutivo ha designado ai 
Ingeniero señor Octavio Acevedo, pa-
ra el desempeño del cargo de Inspec-
tor Técnico adscrito a la Secretaría 
de Estado de Fomento y Comunica-
dones. Ha sido una buena elección, 
por tratarse de que el Ingeniero Ace-
vedo es uno de nuestros profesionales 
más competentes y laboriosos. 
Con motivo de la designación re-
caída en el señor L. Armando de 
Pool, para el cargo de Encargado de 
Negocios y Cónsul General de Santo 
Domingo en la Habana, ha habido en 
la prensa verdaderos remolinos de 
fondo: al señor de Pool se le ha acu-
sado violentamente. Desconocemos las 
razones que para ello hayan tenido los 
acusadores. 
El 21 del presente mes ha muerto 
en Santo Domingo uno de nuestros 
hombres más notables: el doctor José 
Lamarche. 
La República ha perdido a uno de 
sus elementos más ilustres y distin-
guidos, su fama resonó a través de 
los mares. 
El doctor Lamarche era doctor en 
Derecho de la Facultad de Paris, y 
entre los muchos cargos que desem-
peñó con conciencia suma y laborio-
sidad ejemplai', se citan el Consula-
do General en Ñew York, la Presiden-
cia de la Suprema Corte de Justicia; 
fué Senador por la Provincia de San-
to Domingo, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en La Ha-
ya, Presidente del Congreso Consti-
tuyente que se reunió en 1907 en San-
tiago de los Caballeros, etc. 
En la tarde del día 21 de Enero 
ppdo. el señor Arturo Logroño, Secre-
| tario Particular del Presidente de la 
I República, celebró un meeting en la 
ciudad de San francisco de Macorís; 
según decires de la prensa cibaeña, el 
señor Logroño está proclamado en 
aquella región la popularidad del Go-
bierno del señor Jiménez. 
El Poder Ejecutivo ha nombrado 
al señor Manuel de J . Gómez (Niño), 
Cónsul de la República en Burdeos, 
(Francia.) 
El señor Ficker, Jefe de la Policía 
Secreta, ha detenido al señor Manuel 
de J. Castillo (natural de Higüey) 
bajo la inculpación de falsificación 
de monedas y billetes de lotería. Le 
fueron ocupados al señor citado, ochen 
ta pesos oro y varios décimos de bi-
llete; el Castillo declaró que en la 
labor de la falsificación le acompaña-
ban los nombrados Rodolfo Echava-
rría, Arístides Soto y Pedrito Baez, 
residentes estos dos últimos en Boca-
Nigua, en donde ha sido capturado 
Soto. El Juez Alvarez y el Fiscal 
Herrera allanaron la casa de Rodolfo 
Echavarría, encontrando en ella va-
rias listas de billetes de lotería y 
cuatro libros intitulados: "Como se 
funden los Metales "Tratado Prácti-
co de Metalurgia," "Cómo se hacen 
las aleaciones metálicas" y "Cómo 
se colorean los metales." 
Reina un grande entusiasmo con mo-
tivo de la. celebración de los Juegos 
Florales Pro vénzales Antillanos, el 
próximo 27 de Febrero, aniversario 
de la Separación, que bajo los aus-
picios del Club Unión, se celebrarán 
en este alto centro de la cultura so-
cial capitaleña. Son ya numerosos 
jos trabajos recibidos de Cuba, Puerto 
Rico y de la República. 
Ya han sido designados Mantene-
dor por Cuba, el doctor Pedro Men-
doza Guerra, por Puerto Rico, el Ledo. 
José de Diego y por Santo Domingo 
el Ledo. Francisco J. Peynado. Da-
dos el entusiasmo y la cantidad de 
trabajos recibidos, se cree que este 
Certamen superará a todos los cele-
brados en el país. 
El H. Ayuntamiento de la ciudad 
de Puerto Plata, reconocido de los hon-
rosos servicios prestados a la causa de 
la Restauración por el general de Bri-
gada Pedro Ventura, quien se encuen-
tra en la indigencia, (que parece ser 
este el destino de todos los grandes 
Próceros) le ha acordado en su presu-
puesto la suma de 55 centavos oro 
diarios pára su subsistencia. 
En la vecina Isla de Puerto Rico 
se piensa pedir a la Legislatura de 
aquella Isla un crédito de $25,000 oro 
para la publicación de las obras com-
pletas del publicista y notable educa-
cionista don Eugenio M. de Hostos. 
Muy halagados damos la noticia, en 
la esperanza de que se realizará tan 
noble, justiciero y legítimo propósito. 
Fué el señor Hostos uno de ios más 
notables hombres que han producido 
las Antillas, y su obra es tan grande 
y de tal trascendencia, que, se consi-
dera como una gi'an gloria antilla-
na. 
A esta fecha, aún no ha sido ven-
dido todo el tabaco cosechado en ei 
Cibao en el año de 1915; pero últi-
mamente se han vendido varias parti-
das para Wolff, quien lo embarca con 
destino a Holanda y determinadas ca-
sas de Francia. A la fecha quedan 
por venderse unos 8,000 serones de 
50 kilos cju. 
La Legación dominicana en la Ha-
bana ha comunicado últimamente al 
Gobierno, que en aquella ciudad se 
encuentran dos ingenieros de la Ta-
bacalera de España, que han pedido 
informes relativos a existencia ac-
tual, precios, clases y fletes, con el 
propósito de venir al país y realizar 
algunas compras. Según últimas lis-
tas, los precios que prevalecen por 
ei momento son por las marcas FF, 
F y C siete a ocho pesos por serón. 
Ha regresado al país el Ledo. Fran-
cisco J. Peynado, Director de "Las 
Novedades," de New York, quien te-
nía el encargo de Enviado Especial 
de la República en Washington y 
quien acaba de asistir en representa-
ción de la República como Delegado 
al 2o. Congreso Científico celebrado 
en Washington. 
N u e s t r a O f e r t a D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B 1 N E T E HICIENlCCi 
M O D E R N O 
M a.N R I QUE 4.8; £N BAJOS 
- D E V A 4- -
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Pues. en nuestra humildí . 
h el ^ no Puede congratu-
í ^ c i ó ^ ^ ^ t a i n de la 
de este conspicuo 
l>eriL^e miIgrún ^ o en-
^ ^ z r ^ * a i a 
*isión • .por<llle ŝ  
entre 
es prenderle alfileri-
'i :^ S ^ p ^ J 6 ^ 0 8 ' los 
^ O a n a d ¿ t o ^ ^ l e h a n 
^ b a r Í T * ^Plicaciones,,. 
^Dar^ el artículo del 
p n 
U B l l 
n ftunnnnn 
D i d M U 
Debido a que por la guerra euro-
pea, se hace imposible importar de 
Rusia la madera que utilizaban las 
fábricas de Fósforos uara la confec-
ción de sus productos, ya la fábrica 
de fósforos de Puerto Plata de los 
señores Ariza y & Co., ha empezado 
a utilizar la madeta de almacigo, plan-
ta que abunda en profusión en nues-
tros bosques. 
Franx. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, República Dominicana, 
Febrero 6, 1916. 
A L P A R G A T A S = = = = = 
i C Q M R E B O R D E 
f E L F , Í A ? ^ 1 
— A G U L L Ó 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T B A O I B I N A R I A 
De orden del señor Presidente se anuncia; para conocimiento 
tíe los señores socio®, que ei jueves próximo, día 16; se celebrará 
en los salones del edificio social Junta General extraordinaria, co-
menzando a las ocho de la noche. 
E l objeto de la Junta es el de conocer el informe de la Junta 
directiva sobre el local de la planta baja. 
PARA PODEH PENETRAS E N E L LOCAL EN QUE HA 
T)E CELEBRARSE LA JUNTA, BEBA REQUISITO INDISPEN. 
^ABLE L A PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES DE LA 
FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE-
Habana, 13 de marzo de 1916, 
£1 Secretario, 
a i m 4t>4a 3 d , j ^ r , o, m a r q u e s . 
Vistiendo elegantemente 
Las personas que tienen el buen 
gusto de adquirir en los Almacenes 
de Inclán, ropas confeccionadas, ya 
sean trajes, abrigos, salidas de tea-
tro o sombreros, ya sea ropa interior, 
blanca de todas clases, o ropa de ca-
sa, kimonas, batas, mañanitas o pei-
nadores, pueden decir satisfechas que 
visten elegantemente, porque sin du-
da alguna, las confeciones de los al-
macenes de Inclán es lo mejor que 
se conoce. 
Allí hay también en profusión ro-
pa interior y de vestir, para niños y 
niñas, desde los de meses, hasta los 
de 12 años. En los almacenes de In-
clán, cuanto se refiera a confeccio-
nes de todas clases, se encuentra a 
precios sumamente baratos. En te-
niente rey 19, esquina a Cuba, y con 
los tranvías pasando por la puerta, 
están los Almacenes de Inclán, ven-
diendo a todo el mundo, lo que nece-
sitan. 
D r . G á l v e z G o i l i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sifllls o Her-
nias o Qoebradflras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBIES DE 
8 ^ a 4. 
No importa que usted haya recorrido todas las casas de óptica de la 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a la» necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el ul-
time refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y esperlenda en la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, núm. 22 , entre Amistad y ügulla 
Damos informes por correo y remitimos catálogos gratis si se soli-
cita 
«. 1107 m 2 
o o « 
o o o 
Julián Valerio.—Eso de la franque-
za y la sinceridad en la crítica y en 
el trato humano no es cosa tan senci-
lla como algunos pretenden. Recuer-
do a un periodista muy agresivo que 
hacía gala de ser sincero. Creía por 
ejemplo que Fulano era un imbécil, y 
se lo decía en letras de molde sin 
reserva alguna, con lo cual pretendía 
singularizarse, añadiendo que emitía 
su parecer sin encono alguno, que 
no se le debía tener por malévolo cuan 
do censuraba la falta de alguien y que 
debía dispensársele en gracia de 
ser sincero. Mas un día se apareció 
alguien que le dijo al crítico: "'Sincera 
mente creo que eres un idiota"; y cre-
yó en seguida que quien tal le dijo 
era un bribón lleno de inquina contra 
él, y le replicó con una andanada de 
insultos. Digan entonces ¿puede ser 
sincero el que no admite la sinceri-
dad de otros ? Los amigos que hablan 
con franqueza están en lo justo cuan-
do hacen juicios prudentes; pero- al 
que dice francamente a un amigo:— 
"Lo desprecio a usted", solo puede 
esperar que recíprocamente lo des-
precien a él. 
Xeleño.—"Hacer mangas y capi-
rotes" es un modismo castellano apli-
cable al hecho de disponer las cosas 
a capricho para un uso distinto del 
que le corresponde. 
No se el origen de este modismo. 
J. M. Oarvaial.—La república de 
Andorra está bajo la tutela de Fran-
cia en lo civil y pertenece a España 
en lo eclesiástico. Si hubiese guerra 
estre España y Francia se verían los 
andorranos en un conflicto, pero pe\'-
teneciendo a Francia civilmente, para 
los efectos del servicio militar son 
franceses. 
"A Ij A S M A D R E S " 
Velen por la higiene yla salud de 
sos hijos, y usen nue^ros coches 
"Salud." 
P O R $6.00 
SI usted no tiene todo el impor-
te igual le en tro eramos el coche. 
Venga Hoy Mismo «. 
L O S R E Y E M A G O S . — 7 3 , Galiano. 
La crisis Obrera 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y la situación crítica que se avecina 
será estudiada. 
Los congresistas a quienes visita-
ron, les ofrecieron su apoyo en la 
discusión y votación de leyes benefi-
ciosas para los obreros torcedores. 
VOZ DE ALERTA AL PUBLICO 
El señor Gregorio González, noj 
rogó que una vez más llamáramos la 
atención al público, sobre el timo que 
se viene dando al comercio y a los 
particulares, a los cuales se les pide 
por y para el Comité de los Obreros, 
resultando de ello una estafa, pues 
el Comité no autorizó a nadie para 
recoger donativos alguno para el Co-
mité. Si las circunstancias lo hicie-
sen necesario, ya se tomarían acuer-
dos sobre el particular, y previamen-
te se daría a conocer. 
Una vez más queda advertido el pú 
blico. y éste debe prevenirse contra 
los humanitarios que no tienen es-
crúpulos en tomar el nombre de los 
obreros ©' invocar su miseria para 
explotar los sentimientos altruistas y 
humanitarios de nuestras clases so-
císIbs 
SEMANA DE ANGUSTIA 
En los talleres de tabaquería, rei-
na una gran excitación, ante el te-
mor de las rebajas anunciadas. 
Es una semana de angustia, que 
oprime a los obreros, baciéndoles es-
perar el miércoles o el sábado, con 
un temor que no disimulan. 
Algunas casas que ya venían lu-
chando con grandes dificultades, ame 
nazan con un cierre definitivo. Otras 
esperan sortear la situación limitan-
do la tarea, o el número de opera-
rloi?. mostrándose esperanzados en 
que podrán seguir embarcando algún 
tabaco por mediación de las gestio-
nas diplomáticas del Estado y las pri-
vadas de los fabricantes y agentes 
comerciales. 
Y en último terminó, figuran las 
ofertas del Gobierno y las de los se-
bores legisladores, de los cuales se 
espera que sus ofertas no queden in-
cumplidas, esta vez, como ha sucedi-
do en otras ocasiones en que la ilu-
sión rodó por tierra al embate de la 
realidad,. 
P. Gaxay.—El que nació el 29 de 
Febrero de 1916 cumple cuatro años 
justos el 29 del mismo de 1920 y_ si 
quiere celebrar su santo, en los años 
intermedios puede hacer el 28 de 
Febrero. 
Un suscriptor.—Desea saber noti-
cias del fabricante de un aparato pa-
ra mirar si los huevos son frescos, 
que se anunció en los periódicos hace 
unos meses. 
R. Belmonte.—'Para los catarros de 
la vegiga y reumas se recomienda 
las aguas minerales de San Miguel 
de los Baños. Conozco varias perso-
nas, y yo soy una de ellas que se han 
curado estos males tomando las 
aguas de San Miguel. El efecto es 
inmediato y el agua muy sabrosa de 
tomar. Es también muy poderosa 
para la dispepsia, gastralgia y otros 
males del estómago. 
J . Puente.—Tengo entendido que 
el tenor Florencio Constantino can-
tó en Ciego de Avila. 
J. A. Sierra.—La revista "La Mon-
taña" se suscribe en Amargura 44, 
Habana. El Director es nuestro 
querido compañero José M. Fuente-
villa. 
.. Tres señoritas. —La milla geográ-
fica tiene 1856 metros o sea un kiló-
metro y 855 metros. 
. .Un palmer© y un tinerfeño.—.No 
recordamos quién fué el que envió 
un acróstico sobre la guerra, conte-
niendo los nombres de las 49 pro-
vincias de España. 
Un suscriptor.— Toda persona que 
ha enviado una criatura a la Benefi-
cencia, con alguna señal, o documen-
tada para identificarla, si es el padre 
o la madre de la critura y justifica 
ser el interesado y tiene medios pa-
ra criarla, puede obtener que se la 
devuelvan cuando lo solicite. 
Un ignorante. —Ya van doce ve-
ces que digo que es una paparrucha 
eso de la corona del Rey de España 
arrojada al mar o en una plaza si-
tiada. No sé quién habrá inventado 
ese cuento. 
F. R. S.—'Como lectura amena e 
instructiva para la juventud y la ni-
ñez le recomiendo el famoso libro 
"Maravillas del Mundo y del Hom-
bre". Es una publicación de la que 
ya están completos dos tomos con 
grabados excelentes. Lo mejor ahí 
para conocer lo que hay de bello y 
grande en el mundo y lo que ha deja-
do la humanidad de otras épocas. 
También como libro instructivo y en-
cantador puede adquirir la hermosa 
colección de cuentos 'La Luna Nue-
va" del poeta indio Ramindranath Ta-
gore, fielmente traducido ai castella-
no. Véalos en la Librería de Albela, 
Reiascoaín 86, esquina a San Ra-
fael. 
Su autor.—El soneto no está con-
forme a las reglas do la Métrica. Los 
consonantes no se corresponden y el 
metro tampoco es regular. En un l i -
bro de Retórica y Poética podría us-
ted informarse. 
E . Deutsch.—'Mande el dibujo y ve-
remos si es aceptable. 
Un suscriptor.— Nuestro querido 
compañero Joaquín Gil del Real, na-
ció en Sevilla. 
Apolo—'Estudie usted las asignatu-
ras del Bachillerato y después una 
ampliación de las mismas y no se can-
se de estudiar nunca aunque viviera 
cien años, porque todos los dias hay 
algo nuevo que aprender. 
Albino.—La frase "El beso cálido 
que el amor "iscuba" es de construc-
ción irregular. "El amor" es sujeto; 
"incuba" es el verbo y "el beso" es 
el complemento directo con el deter-
minativo 'cálido", 
Gardenia.—Caruso dicen que debu-
tará en Campoamor el día 9 de Mayo 
próximo. 
María.—El sombrero que llevan 
los caballeros y los cocheros de lujo 
se llama de copa alta, bomba, bimba, 
canariera, clac, chimenea, cilindro y 
varios nombres más que no recuerdo. 
"Selva ifirnota" quiere decir desco-
nocida. Estío es lo mismo que Vera-
no. Lo demás tal como suena. 
Anterio.—De las esquinas de los 
Cuatro Caminos son de fraile las dos 
del lado del Cerro poique ambas mi. 
ran al Nordeste en los frentes de Be-
lascoaín. 
Un vueltabajero.—Para adquirir 
cierta cultura hay que estudiar el ba-
chillerato que comprende los conoci-
mientos generales de todo hombre 
culto. Pero estudiarlo de verdad. 
Dos viejos dilettantis. —Abruñedo 
vino mucho antes de la época en que 
v¡niei*on a Payret Antón y Aramburo. 
A. B. C.—Los médicos del Consula-
do no cobran sueldo alguno por ese 
concepto, y por esta razón están en 
el derecho de cobrar los servicios 
que prestan. 
D. Valeta—Una guía de ferrocarri-
les de España puede usted conseguir-
la encargándola a algún librero. 
Dos porfiados.—Si no ha prestado 
servicio y lo comprenden en algún 
sorteo, no le vale ei hacerse ciudada-
no de otra nación. Legalmente pue-
den reclamarlo. 
A- P-—Para sacar una patente de 
invención de un aparato tiene que 
presentar a la Secretaría de Agricul-
tura una Memoria explicativa y un 
plano del aparato por duplicado. Si 
no lo puede usted hacer, debe buscar 
quien se lo haga. 
Un suscriptor.—HNo hay nada legis-
lado en general sobre la obligación 
de dar vuelto en cobro de una canti-
dad menor. E s un asunto de conven-
cionalismo. 
Teófilo D.—La Guardia Civil es un 
Cuerpo militar, y se llama civil por-
que desempeña un cargo que no es 
puramente militar persiguiendo mal 
Iiechores. 
FUNCION CORRIDA 
Manolo Ruiz es un tipo 
de los que ya quedan pocos 
en las villas y ciudades 
donde se conocen todos, 
ricos y pobre. Noüto, 
joven, robusto, buen mozo 
y echador, tiene más casas, 
muchas más que don Gregorio 
Palacio, que en paz descanse, 
y más dinero que el propio 
Pote, que paga al contado 
millones como nosotros, 
los desgraciados, pagamos 
una cajita de fósforos. 
Tiene además treinta fluses 
que pone uno detrás de otro 
cada día de los meses 
que corren, sin contar ocho 
de etiqueta para bailes, 
óperas, dinners y adornos 
del gran mundo. Tiene cuadra^ 
garage y lo tiene todo, 
pues Dios al repartir bienes 
no suele quedarse corto. 
Pero es el caso, que nadie 
ha visto lo que Manolo 
proclama a los cuatro vientos 
tan satitsfecho y orondo. 
Yo sé de muy buena tinta 
en donde tiene su histórico 
castillo y quien se lo paga 
a fuerza de hacer ahorros. 
Qué combinaciones hace 
con tres fluses, negros todos, 
y con un frac y un smoking 
comprados por quince bolos 
en una casa de préstamos 
hace tiempo. De sus troncos 
de caballos y sus máquinas 
algo he oído muy gracioso, 
lo mismo que de su mesa 
que, dicho sea entre nosotros, 
está en un puesto de chinos 
de frituras. Pero el mozo 
quiere vivir en un rango 
superior, de lujo y oro, 
y hace comedias divinas 
y saínetes graciosos. 
Por supuesto que no hay nadf« 
que no sepa estos trastornos 
de su cabeza y se ría 
de tan ridículo modo 
de vivir, más en elmundo 
se ve que los hombres todos 
tienen comején de origen 
y grandeza y qu© Manolo 
no se libró del contagio 
de tantos memos y bobos. 
Bueno, pues, hace tres meses 
que nuestro estupendo pollo 
se ha enamorado de veras, 
y devoras es el novio 
de una chiquilla más linda 
que una flor; pero el muy tonto 
en lugar de presentarse 
tal cuai es, no de otro modo, 
rompiendo antes ligaduras 
de hierro, siguió el faustuoso 
procedimiento, engañando 
a los padres del pimpollo 
y al pimpollo mismo. Es claro-
ai fin llegó el bochornoso 
despertar. Este domingo 
que pasó estaba Manolo 
con su novia y con los padres 
de su novia muy gozoso 
viendo el paseo del Prado, 
sentados junto al kiosko 
del Malecón, cuando un bulto 
se puso delante, un ogro 
con capuchón y careta 
que le dijo:—Huye Manolo 
que anda por ahí buscándote 
doña Trini,, hecha un, demonio 
de celosa. Ya conoce 
tus relaciones y el chorro 
die dinero que le gastas 
te va a salir caro. 
El otro 
quedóse blanco lo mismo 
que uíi papel, bajo los ojos 
avergonzado y no supo 
defenderse. 
Ante el bochorno 
del infeliz y las caras 
de contrariedad y asombro 
de la novia y de los padres 
de la novia, siguió el monstruo; 
—Manolo, eres un infame, 
un libertino; este hermoso 
querubín no merecía 
burla tan grande. 
Furioso 
ya fuera de sí, lanzóse 
Manolito sobre el globo 
con capuchón y arrancándole 
la máscara quedó el rostro 
de una vieja al aire libre, 
que más que vieja era un oso 
antidiluviano. 
Muerto 
de terror, huyó Manolo 
atropel'lando la gente.., 
hecho un ciclón horroroso, 
hasta que fué detenido 
por un guardia. 
Este negocio 
será en el Juzgado nada 
y en dos corazones, todo. 
AUUiOKIES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejo* 
re& C o m p a ñ í a s Mexicanas: P á n u c o -
Mahuaves, L a P e r l a del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, F r a n c o - E s -
pañola , E l C a i m á n , San Mateo, P a n 
American, Alamo de P á n u c o , etc., 
etc. J o a q u í n F o r t ú n . Negocios * Pe-
troleros. Galiano, 26. T e l é f o n o A -
4515. Cable y T e l é g r a f o : " P e t r ó l e o " 
Habana. 
5253 31 mz. 
W m EN HIPOffCA 
en todas c a n ü d a d e e , a l tino mfis baic 
™ P f e COn ^ Prontitud y « S í 
Q L E Z , Cuba, 32; de 3 a 5 
i l Í M p Í R l 
a la revista ^s7u^MSu^rib^ndos0( 
Correos W57. Apartado de. 
r A - K S A OT'ATEO 
M 
Ú I A R L O DE L A MAÜjJtt*. m a r t e s i 
v i d a e n l a 
D e s d e G u a n t á n a m o 
11 p é s i m o servicio de T e l é f o -
nos. 
Pe poco se le tacha aún con la pa-
la lira ele pós imo , a l servicio t e l e f ó n i -
cn que tenemos en esta ciudad, pues 
t-í una verdadera calamidad públ i ca . 
\ a puede usted tener t e l é f o n o en su 
r.'s: particular, ya puede el comer-
cia me pagar cinco, seis o m á s pe-
s.os por ru aparato, para poder aten-
der r á p i d a m e n t e sus necesidades, sus 
órdenes , et'c, ciue efectivamente se 
coloca u«ted delante de esos carta-
pacios viejos que l laman aquí t e l é -
fono y déle vuelta a la manigueta Ha-
íWándp: Centro-Centro, c o m u n í q u e m e 
- une e s tará uno una hora pegrado en 
EKiuei mal aparato loeo aguardando 
que se decidan por fin aquel Centro 
a comunicarle a usted. D e s p u é s que 
ya uno ha perdido el tiempo que con 
cualquier propio a h o r r a r í a uno m a n -
dando el recado o dando el aviso que 
necesite en aquella ocas ión , enton-
ces, es cuando le responden a uno 
aquellas receptoras de órdenes , q u é 
h a y — q u é quiere y a ú n q u é apurado 
es tá usted. J e s ú s — s e ñ o r i t a por Dios, 
c o m u n í q u e m e — y sin dejarle t o d a v í a 
aca/bar a usted le sueltan—'Bueno, mi 
re llame, y le dejan a usted la mayor 
de las veceá con la palabra en la bo-
ca y nada que tiene usted, que reves-
tirse de paciencia y volver a colocar 
la bocina y aguardar a mejor oca-
LA ZARZUELA 
Sabe que no hay mujer elegante, 
tino compra all í el corsé que ha de 
modelar su cuerpo. L o s hay de to-
dos ¡os tipos. Vé , s i m p á t i c a lectora a 
Xoptnno y Campanario, 
D r . H e r o a n d o S e g u í , 
o m r a , m i z y oidos 
C A T E D R A T I C O D E I i A TJWI-
V E R S T D A D 
Prado, n ú m e r o 88, de 11 a I , to-
dos tas días , excepto loe dcmlnsroa. 
Consistas y operaciones en «1 H o » -
pitAl Mercedes, tunea, miércofea y 
viernes a las 7 de l a mafiana. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedr&üco por o p o s i c i ó n de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano l e í ;Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: 
n ú m e r o 60. 
1 a 3. Consulado, 
T e l é f o n o A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Orojano de la Quinta do Sa]p4 
"IíA B A I i E A R " 
Enfermedades de señora» y 
c i rug ía en general. ConaultM 
de 1 a 3. San N i c o l á s , 63. Telé* 
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
j Consultas on Obispo, 76, I alto*,) 
de 3 a 6. 
\ Hb?eotallsita en ^ao urinarias 
f de la Escuoia. de Parte. Cirugía, 
! v ías urinarias, enfermedad©» 4a 
PQRI80ARRERO 
O O D I I S T A 
• Jítrganta, Nar iz y Ofdoa Con-
«ültas para pobres: I1-40 a l 
mcs, de 12 a 2. 
Part ica iares : D * 3 a S, 
r'.ui N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-
O G A D O S 
Or. Luís í p a s i o Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Ontoa, 43. T e l . A-3637 
Antonio J . fie Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Oompoetela, esq. a L a m p a r i l l a . 
Or. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o de! Hosp i ta l de E m e r -
gencias y de l Hospi ta l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
R L \ S , SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A L V A R S \ N 
C O N S U L T A S D F 10 A 12 A M. 
Y D E S A tí P . M . E N C U B A . 
N U M E R O 60. A L T O S 
sión. T'ero señor se dice aquí todo ei 
pueblo porque no tener ya el autom/l-
tico o sino porque esa C o m p a ñ í a de 
T e l é f o n o s no es atendida como es de-
bido y lo necesita G u a n t á n a m o ? Todo 
inúti l . Cada un d ía que pasa es m á s 
peor el servicio de t e l é f o n o s en esta 
ciudad, no ya el local—que a ello se 
refieren mis anteriores m?.ni fes tac¡o-
nes—sino que en los Ing:enios del t ér -
mino es un verdadero conflicto cada 
vez que hay noecsidad de hablar por 
t e l é fono , pues cuando no es el C e n -
tro que no quiere o no está buena la 
c o m u n i c a c i ó n son los aparatos los 
que se traban. E n fin, que as í como 
en otras partes el servicio t e l e f ó n i c o 
es una de las ventajas mayores que 
hay en cualquier pob lac ión . pues 
ello debe de ser así, dado de que to-
do el movimiento de una, pob lac ión , 
ciudad o capital importante, se cruza 
flependiendo de dicho invento, el te-
lé fono , no hay el por qué explicarse 
lo muy abandonado que el servicio 
t e l e fón ico de G u a n t á n a m o está . Por -
que nuestro Ayuntamiento no se preo-
cupa de ese mal tan grande que hay, 
que hace que cada viajero, t r a n s e ú n -
te que nos visita se vaya h a c i é n d o s e 
cruces como vulgarmente se dice, 
de lo que nos falta a ú n en nuestra 
c iv i l izac ión. 
Me h a b r é de ocupar de este asun-
to, que es de mucho in terés p a r a 
G u a n t á n a m o y sea este el primer to-
que, dado por el D I A R I O , puesto que 
como que t e n d r á a la fuerza que te-
ner esta hermosa ciudad lo que ella 
muy bien se merece. 
De nuestra Sanidad. E l asun-
to de los lecheros. 
MI despacho te legráf ico de ayer al 
D I A R I O dló la pr imera noticia acer-
ca de esta conflicto. E n efecto ello 
es tá en acc ión , pues A-arlos ca fé s de la 
localidad han suspendido su venta de 
leche por h a b é r s e l e s impuesto a alg-u-
nos de ellos mullas excesivas y m á s 
habiendo como alegan muohos que 
ellos son e n g a ñ a d o s primero por sus 
mismos lecheros en ocasiones de ma-
la e s tac ión , para buena p r o d u c c i ó n 
por parte de sns ganados que le den 
buena leche y sirven la poca que re-
cogen que por algunos d e s p u é s es 
bautizada, pero no así para que por 
este Departamento de Sanidad casti-
gue sin ir desde los primeros princi-
pios. Es to es lo que por hoy hay for-
mado aquí entre Sanidad y cafés . Con 
datos firmes y v e r í d i c o s de lo suce-
dido p a r a mí p r ó x i m a corresponden-
cia p o d r é informar de lo que hay de 
cierto y se busca en este asunto. 
Nuestras calles. 
E s t á n convertidas en un mar de 
j polvo, pues debido a la sequía que 
i hay, como que nuestra Sanidad no se 
I preocupa de que este pueblo corre un 
1 gran peligro de continuar sus calles 
• en ese estado, que le t raerá ©nferme-
! dades sin cuento, no atiende a regar-
' las como se hace a ú n en el m á s pe-
| o p e ñ o y de menos importancia de 
i pueblecitos en la R e p ú b l i c a y así es 
¡ ello que en nuestra Jefatura de S a -
nidad e s t á n descansando, durmiendo 
el s u e ñ o eterno las bombas de regar 
las calles, mientras estas en vueltas 
continuamente en grandes nubes de 
polvo impiden hasta el salir a la c a -
lle. P o d r í a nuestro señor Jefe de S a -
nidad mandarnos a regar las calles 
o es que el agua de nuestro Acue-
ducto no se puede util izar en tan 
buen remedio para su p o b l a c i ó n ? E s 
que quiere nuestro Departamento de 
Sanidad verse anunciado r e c l a m á n -
dole A G U A — A G U A P A R A N U E S -
T R A S C A L L E S — c o m o el colega "La, 
Publicidad" tra ía en su n ú m e r o de 
ayer en su pr imera p á g i n a estampa-
ba un anuncio en tales t é r m i n o s ? 
De Sociedad. La , Colonia E s -
p a ñ o l a . 
Soberbio, bueno en todo el sentido 
de la palabra f u é el baile que l l evó 
acabo tan prestigiosa Sociedad en sus 
amplios salones on la noche del sá -
bado pasado. Mi poco espacio hoy me 
Impide atender como es debido dicha 
fiesta realizada, pero en mi corres-
pondencia p r ó x i m a t e n d r é mucho 
gusto en publicar unas cuantas no-
tas relacionadas con tan brillante 
acontecimiento social como fué p a r a 
G u a n t á n a m o dicho baile en la Colo-
nia E s p a ñ o l a de esta ciudad. 
Bai le infantil . 
E s el anunciado para el p r ó x i m o 
domingo, por la Directiva de la Colo-
nia E s p a ñ o l a de G u a n t á n a m o . Por 
la a n i m a c i ó n y embullo reinante pro-
mete resultar una fiestecita hermosa 
para todos los infantiles. E s t á n , pues, 
de felicitaciones tan huenos organi-
zadores como cuenta la digna Direc -
tiva por sus éx i tos alcanzados. Vaya, 
pues, la del D I A R I O unida en estos 
pocos renglones por sus triunfos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e e l v e g u e r í o 
u S a n t a J u l i a " 
n í s i m a María a d e m á s de sus deudos 
y amigos, el querido párroco local P. 
K.spinosa, la Presidenta de la congre-
g a c i ó n s e ñ o r a María L u i s a S a r d i ñ a s 
de P i ñ e r o , la distinguida y bella se-
ñ o r a E m é r i t a Mart ínez de, Sánchez , y 
las s e ñ o r i t a s Amada Sardinas, B l a n -
quita Alvarez Mena, Juana Adolina 
PJfielro, Mar ía Amel ia B e n í t e z Cruz, 
Magdalena Cruz y un grupo m á s cu-
yos nombres no pudimos anotar, liberal en el Círculo de Maeeo 73, en 
le da vita a m á s de mil obreros de 
Matanzas. 
.NeoroJog-ías. 
H a dejado de existir en esta c iu-
dad la respetable dama s e ñ o r a Lu i sa 
Cabada viuda de Escoto, madre 
t u n a n t í s i m a del doctor Federico E s -
coto, prestigioso galeno matancero. 
Hacemos llegar la expres ión de 
nuestra condolencia a los familiares 
de la extinta. 
T a m b i é n ha fallecido en esta c iu-
dad la virtuosa y joven s e ñ o r a R i t a 
Carbal lo de Fuentes, persona esti-
m a d í s i m a en esta sociedad. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e los 
deudos de la desaparecida. 
F ies ta po l í t i ca . 
Anoche tuvo efecto un gran mitin 
0OCT03 6. OYARZUN 
Jefe de la C l ín i ca de v e n é -
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud " L a Benéf ica ." del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n intravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consul ta» 
de 2 a 4. 
San Rafael , 36, a l to». 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o y N o t a r i o 
TEUFONC A-2322. HABANA, 98 
1765 12-mx 
Marzo, 8. 
A l s e ñ o r Director General de 
Ooorreos. 
Como a tres k i l ó m e t r o s del chucho 
T a g u a s « o , a las orillas del río, en 
una l lanura, existen fincas Santa J u -
ila, San Miguel, San Rafael , Santa 
Rita , Santa Rosa, L a Gloria , L a C a m -
pana, L a Y a m a g u a , L o s Limpios de 
Taguasco, Punta de Diamante, Hato 
García, E l Cafetal , las propiedades 
del rico ganadero espirituano, don 
Pablo Bravo, el floreciente pueblo de 
Taguasco y las grandes colonias de 
caña , en p r o d u c c i ó n unas, y en siem-
bras otras, que rodean el conocido 
chucho de Taguasco ;todas esas f in-
cas son hoy tierras labradías , cada 
vez con m á s afluencia de familiar, 
que unas rrás otras vienen de la in -
fortunada provincia de P inar del R í o 
y braceros, que se aglomeran de otros 
puntos distintos, a t r a í d o s por los p in-
g ü e s resultados que en jornales y 
contratas se obtienen en estos na-
cientes centrales; pues bien: todo es-
te conjunto de poblados, florecientes 
v e g u e r í o s y colonias han estado en 
v í s p e r a s de recibir un trastorno pos-
tal, con motivo de pensar en ser sus-
pendida la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
l inica en cuatro leguas de radio, con 
una p o b l a c i ó n positiva de 6,000 habi-
tantes. Gracias a los ruegos de los 
perjudicados habitantes, la mayor 
parte rec ión instalados, con famil ia-
res a l l á de donde vienen, que todos 
los d ías les interesa saber de ellos; 
el s e ñ o r Administrador local a c c e d i ó 
a, seguir gratuitamente a, d i spos ic ión 
de nosotros de día, y de los trenes de 
noche. H a y muchas oficinas por esos 
puntos que se e s tán despoblando que 
no gastan de sellos el sueldo del A d -
ministrador y perciben sueldo y a l -
quiler por el local, y los de por a q u í 
no tienen ni lo uno ni lo otro, con 
c u á d r u p l e movimiento. 
AI s e ñ o r Administrador Genera,! 
rogamos que se fije en esto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e G ü i n e s 
Marzo, 11. 
Muerte» muy sentidas. 
Ayer tarde en el bonito apartado 
que en el Cementerio local poseen^la^ 
distinguidas damas que ertre nos-
otros forman el Apostolado de la 
Orac ión , fueron sepultados los res-
tos de l a bondadosa Sra.. María F e r -
n á n d e z de L a n d a , ««posa del antiguo 
y mny estimado empleado municipal 
s e ñ o r Ricardo Bolado. 
Acomyafíarpa .los rosto» la bo-
amlgas todas, muy predilectas de la 
que para siempre nos a b a n d o n ó . 
Y recibieron t a m b i é n en el pro-
pio cementerio esta m a ñ a n a , ' l o s res-
tos de la que entre nosotros se l l a m ó 
d o ñ a Mercedes Gil , esposa d ign í s ima 
de nuestro buen amigo Miguel 
Aguifir. • 
L o mismo para los familiares de 
Mar ía que para los de Mercedes y 
muy particularmente para sus afligi-
dos esposos reiteramos con estas l í-
neas el testimonio de nuestra con-
dolencia. 
E l doctor Galainena. 
Desde hace d ías e n c u é n t r a s e enfer-
mo de a l g ú n cuidado, el distinguido 
y popular m é d i c o local, doctor M a -
nuel R . Galainena. 
Nuestros votos porque el amigo 
estimado recobre pronto la salud 
perdida. 
Nuevo gHinesito. 
E l hogar de los distinguidos espo-
sos Manuelita Sent í Prado y Manuel 
Garc ía Bra iña , v é s e desde ayer a u -
mentado con la presencia en el de 
un nuevo vás tago . 
P a r a el g ü i n e s i t o acabado de lle-
gar y para sus amantes padres desea-
mos nosotros toda clase de ventu-
ras. 
Don J o s é Vidal . 
E n la casa de salud "Covadonga." 
del Centro Asturiano, ha dejado de 
existir en estos d ías el antiguo veci-
no de ésta, don J o s é Vida l Ribot. 
Por pérd ida tan sensible nosotros 
enviamos a su distinguida viuda, do-
ñ a Mar ía L u i s a C á r d e n a s E s t é v e z . y 
a, sus d e m á s familiares, el testimo-
nio de nuestra condolencia. 
Sentido accidente. 
Nuestro Acalde Municipal, señor1 
Roger, ha sido en la m a ñ a n a de ayer 
v í c t i m a de un sensible accidente el 
cual puso en peligro su vida duran-
te varias horas. 
Los facultativos que lo asisten con-
fían en que su naturaleza robusta 
venza el gran mal -que lo aqueja a ú n 
y que de manera tan inesperada hizo 
su apar i c ión . 
D e s d e G u a n a b a c o a 
Marzo, 12. 
Nota de p é s a m e . 
Ha dejado de existir la respetable 
s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n P o n t ó n viuda de 
Sarr ia , perteneciente a una apre-
ciable familia y rodeada del car iño 
de sus familiares habiendo recibido 
los santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n 
Papal . 
Mi m á s sentido p é s a m e a todos sus 
familiares y en particular a su aman-
te hijo el señor Carlos Sarria , Secre-
tario de la Jefatura de Po l i c ía . 
Bri l lante examen. 
Ante un tribunal competente reu-
nido en esta Vi l la en la residencia de 
los distinguidos esposos s e ñ o r a Ma-
tilde Romagosa y J u a n F . Arés , lugar 
donde es tá instalado la Academia "Mo 
zart" incorporada al Conservatorio 
de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n Peyrellade 
de la capital, fué examinada el pa-
sado m i é r c o l e s de primer' a ñ o de sol-
feo y t e o r í a obteniendo las notas do 
sobresaliente la l i n d í s i m a e inteligen-
te n iña Raquel Arés y Homagosa que 
d e m o s t r ó poseer completos conoci-
mientos musicales Mi f e l i c i tac ión a 
l a graciosa Raquel por las notas que 
acaba de obtener y a sus padres mi 
enhorabuena como a su profesora 
que es su propia madre, actual D i -
rectora de la renombrada Academia 
"Mozarc" en esta villa. 
K,l primer baile del Uceo . 
E l s á b a d o se e f e c t u ó en los salo-
nes del Liceo Art í s t i co y Literario 
de esta vi l la el primer baile de dis-
fraz de la temporada. 
Los salones se encontraban e s p l é n -
didamente decorados e iluminados lo 
mismo que ía entrada. L a orquesta 
reforzada con buenos profesores to-
có las mejores piezas bailables de su 
repertorio. L a concurrencia ev». bas-
tante numerosa sooresaliendo un 
triunvirato de belleza formado por 
las l indas s eñor i ta s F é Canalejas, 
B l a n c a Rosa Casti l la y Cuca L ó p e z y 
S á n c h e z . Mi aplauso a la galante D i -
rectiva del Liceo. 
L a C o m p a ñ í a de Regino Ijó-
pez. 
E l púb l i co de Guanabacoa ver ía 
con gusto que el s e ñ o r J o a q u í n Ma-
fiip, empresario de nuestro teatro 
abriera un abono de dos funciones, 
como lo hizo con la c o m p a ñ í a de 
Opera ú l t i m a m e n t e en ese Coliseo 
con la c o m p a ñ í a de Regino López . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e M a t a n z a s 
L a s fiestas de carnaval han resul-
tado bastante animadas el primer 
día solamente. 
L a s sociedades Casino Español ) Nue 
vo Ateneo y Liceo, sí que han con-
quistado un resonante triunfo en sus 
primeros bailes de m á s c a r a s . E n o r -
me era la concurrencia que i n v a d i ó 
los amplios salones ' de las tres pr i -
meras sociedades de Matanzas. 
L a s directivas de dichas institucio-
nes no tienen nada que desear: el éx i -
to m á s franco coronó sus esfuerzos. 
honor del candidato por los liberales 
a la A l c a l d í a de Matanzas, doctor 
Armando Carnot. 
Apesar del torrencial aguacero 
que cayó pn las primeras horas de 
la noche—las s e ñ a l a d a s para la ce-
l ebrac ión del acto—la fiesta po l í t i ca 
resu l tó grandiosa. E l pueblo liberal 
a c u d i ó con entusiasmo a testimoniar-
le su a d h e s i ó n y car iño al joven ga-
leno y popular po l í t i co . 
E l organizador de la fiesta, se-
ñor Guil lermo Zurbitu, Presidente 
sin re l ig ión , ni re l ig ión sin socie-
dad. 
T e r m i n ó ésta r e u n i ó n con un bai-
le, que por cierto y sin previo aviso 
quedó muy lucido. E s probable que 
las relaciones de ambas sociedades 
sean un buen a g ü e r o para el porve-
nif social. 
Obras p ú b l i c a s . 
L a carretera de este pueblo a Re -
medios, progresa a pasos agiganta-
dos, o b s e r v á n d o s e un orden de cons-
trucción digno de elogios y falta nos 
hace ver pronto terminada esta obra, 
de la cual recojeremos a l g ú n fruto, 
e impulso mercantil . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l a S e c r e t a 
U S E E L C O R S E T Y A J ü S T a d 
0 ^ 
H U R T O 
E l detective Pernas se constituvó 
en los bajos de la casa Agui'a 27, 
domicilio de la señora Francisca Se 
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noche anterior le sustrajeron de una. Pomes- Noticias de Cataluña (Me-
ga veta de un tocador, la s 
cinco pesos y varias prendas 
lima en la suma de veinte pesos. Ig 
darle lectura a la lista de los s e ñ o -
res designados para integrar el Co-
m i t é de Propaganda en favor d^ la 
candidatura del doctor Armando C a r -
net, cuya d e s i g n a c i ó n fué acogida con 
nutridos aplausos y vivas por la nu-
merosa concurrencia. 
D e s p u é s comenzaron los discursos. 
Hic ieron uso de la palabra los s e ñ o -
res J o s é Roger, Basilio H e r n á n d e z . 
J ua n D. Byrne, Joaqu ín , y el doctor 
Horacio Díaz Pardo, que hizo el re-
sumen pronunciando un vibrante dis-
curso, que fué un canto de amor y 
car iño dedicado al pueblo liberal, 
siempre entusiasta y fiel a su creído. 
T a m b i é n se hicieron notar los dis-
cursos de los s e ñ o r e s Byrne y C a t a -
neo, cultos j ó v e n e s que tienen bien 
ganada su fama en la tribuna. 
Para el Presidente de !a C o m i s i ó n 
organizadora s e ñ o r Guil lermo Z u r -
bitu, nuestro aplauso por el éx i to 
franco que obtuvieron las fiestas, 
Y para el festejado, nuestra feli-
c i tac ión por el regocijo que habrá 
experimentado, recibiendo el testi-
monio de car iño y s i m p a t í a s de su 
pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e Y a g u a j a y 
Marzo, 9. 
Xota necrológica. 
E n mi telegrama de ayer comuni-
q u é la sensible noticia del suicidio 
del s e ñ o r Vicente Mart ínez y como 
nota adicional a la carta que dejó es-
cri ta a l s e ñ o r Juez, puso lo siguien-
te: 
"Otro sí." Deseo sea considerada, 
en todo su vigor la E s c r i t u r a social 
de Martíne:í y Pando en lo que res-
peta la ces ión de mis pertenencias en 
caso de muerte, (f .) Vicente Mart í -
nez. 
Dadas las generales s i m p a t í a s dé 
que gozaba, en este pueblo el pobre 
don Vicente, el comercio cerró sus 
puertas en señal de duelo, su c a d á -
ver fué trasladado a los salones dé 
la Colonia y puesto al l í en capil la 
ardiente. 
E r a el finado, él primer contribu-
yente al Municipio de este pueblo y 
consejero de la sucursal de este B a n -
co E s p a ñ o l , su vida f u é siempre 
ó s c u l o de bondad, v iv ía pobre, pero 
muy rico de corazón. Muchas fami-
lias de esta localidad lloran hoy al 
Ramón Fonts Masip, vecino de Ce-
rro 616. denunció que el día 13 de 
Agosto de 1915, le compró una faja de 
oro enchapada, a Juan Rey, dueño de 
la casa situada en Jesús del Monte 
311, en la suma de seis pesos y me-
dio, y como que la referida faja ha 
sido ocupada por la policía por pro-
ceder de un hurto y él la adquirió 
'legalmente, se considera perjudica-
do. 
O T R O H U R T O 
Socorro Buznego Otero, vecina de 
Animas 3, altos, participó a la Secre-
ta que en la mañana de ayer echó de 
menos varios cubiertos de plata, va-
luados en la suma de veinticinco pe-
sos. 
jspor 
saments. Anécdotas, aforismos, rece 
tas culinarias, etc. etc. 
En la Administración de "Vida Ca-
talana", Salud. 2 B, se reciben avisos 
para suscripciones o anuales, que 
serán servidas francas de porte. 
13 de Mar-
Lesioiado en el muelle 
Observatorio Nacional 
zo de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
765; Habana 764.50; Matanzas 764.; 
[Roque 7.65; Isabela 764; Camagiiey 
I 760; Santiago 761.50. 
je! Temperaturas: Pinar del momento 
máx. 28.0 mín. 19; 
baile de disfraz C ^ h ^ ^ , 
a l o n e s d* i* \ Í *Z e.n ^ ' 
n í f i ca 
ones de la calle de v L * * * * m 
L u c í a n é s t o s nr,D 
lea.
Y un engalanado nrim 
Hecho todo con art« m0roS0. 
doblemente los e ^ . 1 ^ . w 
"-vado . p,ir Ias ™ ^ J f * d i ^ 
cas "toilettes 
d" 
f r i t a s r ; > 
10, Habana del 
desaparecido, pues con j?u muerte, tablecido por el señor César Julio 
cesó para siempre aquella mano | Muñiz, ordenándose su reposición en 
bienhechora que en horas de angus- i ̂  d Cont^or del Municipio 
tías, dió pan al hambriento, y techo i w i? -
de Cabanas. 
Sin lugar 
Declarar sin lugav el recurso_de 
apelación establecida por el señoy 
Juan Quirós y Quirós, pvofescr de la 
Banda Municipal ds la Habaua; y '.'i 
establecido por el señor Manuel Gon-
restos! y reciba el señor José Pan- zsAct Bueno, jefe de la policía muni-
cipal de Santa Clara. 
Inscripción 
Se .acordó üisci-ibir en el Eegistvo 
para cobijarse a l desamparado. V i -
v irán grabados eternamente sus ras-
gos altruistas en casi todos los co-
razones de este pueblo y su t é r m i n o . 
Hoy a ocho a. ni., se verif icó 
su entierro, que fué una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. ¡Paz a sus 
ao, su socio y c o m p a ñ e r o de muchos 
años , mi m á s sentido p é s a m e . 
Algo de sociedad. 
E l domingo dia cinco, se e f e c t u ó en ; , 
los salones de la Colonia E s p a ñ o l a ^ ^ c e d ^ t e s a los s e ñ o r e s Ramón 
Marzo, 9. 
E l paseo de carnaval del domin-
go estuvo c o n c u r r i d í s i m o ; pero no 
as í los dos días siguientes, que ape-
nas hubo cordón. 
P a r a el paseo del domingo existe 
verdadera a n i m a c i ó n . 
,•, Q u i é n la a u t o i i » ó ? 
Sabemos que la E m p r e s a del Acue-
ducto de esta ciudad está poniendo 
contadores para l imitar el servicio 
ce agua. 
¿ S a b e algo de esto el s eñor Jefe 
de Sanidad doctor Schweyer? 
D e l Municipio. 
E n la ses ión que ce l ebró anoche la 
C á m a r a Municipal, se acordó , a pro-
puesta del Concejal s eñor Corpus 
Iraeta Lecuona, nombrar una comi-
sión compuesta por los concejales 
s e ñ o r e s Znrbitu, Quesada. Lecuona, 
Parasúa . Trigoura y Galludo, para 
que redacten el reglamento de Irp 
C o m p a ñ í a s de T e l é f o n o y del A l u m -
brado públ ico . 
E l comarcio ha acogido con ver-
dadero regocijo el acuerdo de la Cá-
mara . 
Aplaudimos la actitud de la Cá-
m a r a y muy especialmente la del ac-
tivo concejal señor; Lecuona, que sa-
be velar por los intereses del pue-
blo que representa. 
T a m b i é n se a c o r d ó en la misma se-
s ión, y a propuesta del s e ñ o r Marinu 
Aguirre, cambiarle el nombre a las 
siguientes calles: A la de Jovellanos 
por el del doctor E l í s e o alberga, por 
haber nacido en ella; San Jua n de 
Dios por Diedro Marchena y San R a -
fael por Carlos Moreno. 
E l s e ñ o r Zurbitu p id ió que se le 
cambiara por el de Virtudes el nom-
bre a la calle de Velarda. 
Y el «señor Lecuona que la. de San 
Vicente llevara el nombre del Reñor 
Ernesto Raffiluer, uno de los d u e ñ o s 
de la gran fabrica de Henequén, ciua 
el primer baile de disfraz. Merec ió 
elogios la Comparsa de Aldeanas Sui-
zas, organizada por la s e ñ o r a E e t a n -
court. A pesar de estar actuando en 
és ta el gran circo Pübi l l one? , en na-
da d e s m e r e c i ó el referido baile, la 
a n i m a c i ó n fué soberbia, merecen los 
m á s calurosos aplausos los organi-
zadores. 
T a m b i é n el d ía 6 del corz-iente, se 
e f e c t u ó una reun ión en la Sociedad 
" E l Progreso," el objeto de esa reu-
n i ó n fué motivada por la visita del 
s e ñ o r Presidente de la Sociedad " E l 
Porvenir Je Caibar ién ," para tratar 
de establecer relaciones entre ambas 
sociedades. 
A c o m p a ñ a b a n al s eñor Presidente 
de la a luJ ida Sociedad, los s e ñ o r e s 
Eduardo Mayea y J u a n Abreyema, 
haciendo uso de la palabra el s e ñ o r 
Mayea, que una ve?, m á s , probó su 
gran talento y oratoria. E l tema 
desarrollado para buscar la un ión , 
f u é basado en el m á r t i r del G ó l g o t a ; 
puso a nuestro S e ñ o r Jesucristo como 
el s í m b o l o que debe existir en toda 
sociedad; decía, f í j ense en sus obras; 
y j a m á s h a o r á disidencias, imitemos 
su doctrina y seremos fuertes, y di-
r i g i é n d o s e á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que ocupaban el sa lón , decía, vos-
otras mujeres imitad a esa Mater do-
lorosa, que al pie del sacro madero 
b e n d e c í a a los que h a b í a n condenado 
a muerte a su hijo. E l , redendor del 
mundo, i m i t á d l a y t e n d r é i s socie-
dad, seguidla y seré i s felices y j a m á s 
en el transcurso breve por este valle 
de l á g r i m a s , sufr iré is los azares de 
aquel que renegando del poder de 
Dios, ve su vista eclipsada y su ce-
rebro obstruido para cualquier em-
presa que se proponga. 
Muchas, pero muchas fueron las 
bellas frases vertidas por este estilo, 
de donde se desprende, que el s eñor 
Mayea opina y con razón positiva, de 
que no puede existir sociedad firme 
Tomás Díaz Fuentes, vecino 
Vista Hermosa número 28. se cay6j m ^ 26 0 ^ 20 0;0 
en el muelle del segundo distrito, Matanzas del momento, 18.0 máx. 
24.0 mín. 160.; Roq 
17.0 máx. 2S.0 mín 
momento 22.0 máx. 26.0 mín. 21.0; 
Camagiiey, del momento 21.0 máx. 
25.0 mín. 19.0; Santiago, del moraen 
to 24.0 máx. 28.0 mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza eu me-
tros por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, NE. 3.0; Matanzas. NE. 8.0; 
Roque.' (Calma; Isattslia. NE. ílojo; 
Camagiiey, NE. flojo; Santiago, NE. 
4.0. 
Lluvia en milímetros: Camagiiéy, 
5.0; Santiago, 48.0. 
Estado del cielo: Pinar. Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Isa, 
hela y Santiago, parte cubierto; Ca-
ma gi i ey. cubierto. 
Ayer llovió en Holguín; Gibara; 
"Bañes; Delicias; Velazco; San An-
drés; San Agustín; Omaja; Victoria 
de 1as Tunas; Manatí; Baez; .Tigna-
ní; Santa Rita; Guisa; Bue-ycito; 
Veguita; Campechuela; Auras; Baya 
mo, en toda la zona de Santiago de 
T é S O Í a S i z a s 
LOS ASBERTISTAS DE MATAN-
ZAS 
Matanzas. 12. 
La Asamblea Municipal Liberal 
Nacional, amigos del general As-
bert, celebrará su primera sesión, 
después de su reorganización, el pró-
ximo sábado 18 ,a las nueve de la no-
che y en los salones del Olub Gene, 
ral Asbert, para dar posesión de sus 
sargos a la spersonas elegidas recien 
temente al ser reorganizada dicha 
Asamblea. 
Presidirá dicha sesión el general 
Ernesto Asbert. 
La Comisión reorganizadora del 
Partido Liberal Nacional, Amigos de 
Asbert, de la provincia de Matanzas, 
también acordó celebrar un gran 
banquete al siguiente día, o sea el 
domingo 19, en honor del ilustre Je -
fe del Partido, general Ernesto As-
bert. 
Tenemos noticias de que muchas 
personalidades del asbertismo de ês-
ta capital, que han sido invitadas, 
hacen sus preparativos para asistir 
a dichas fiestas.—E. 
car 
distrito, 
sufriendo una contusión en ©i arco 
superciliar derecho, homhro izquier-
do y fenómenos de conmoción cere-
bral. 
El doctor Fuentes lo asistió en el 
centro de socorros de la Cruz Roja, 
calificando de- grave su estado. 
I s T l g ñ í í c Y T i Y Í l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con la asisten-
ci de los 'tomisionndos soñores Jo.sá 
L. Oastellanos, Emilio Iglesias y En-
rique Castañeda, y actuando de se-
cretario el jefe de despacho señor Je-j 
sús de la Cruz, celebró sesión la Co-
misión del Serricia Civil el día 11 dsi 
corriente mes, en el local que ocupan 
pus oficinas, adeptán cióse, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Con lugar 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Eugenio Escude-
ro y García,, ordenándose su repos;-
uón en eB cargo de oficiall de ía Admi-
nistración Municipal de Cabañas. 
También ?e declara con lugar el 
¡v inas m u c h a c h r ^ r » * ^ 
Encantaba este coSnf5 ^ % 
mto de cosas. conJunto fcm^J 
Se r e u n i ó allí todo i„ v 
te, el g„Bto. la e?ePaJ,,;bUeno: 
Con arte aparecían artn^ 
saones. aqueii0s salones ^ 
tan bonitos y tan b i ^ " J b , ^ 
Con gusto la m Ú F Í " ^ K i c O 
Barbosa. que est ^ <*I ^ 
Con elegancia v e s ü l f I ^ 
derroche de lujo. Ia c o n e u L ^ 
numerosa que había 
Bel la , muy beí,Ia ^ . -
™ * ^e las d a m i t ^ ^ ^ V f e 
r-ura y una belleza como n £ 
sonar autores célebres e 
tasticas noveias. 
Y luego, el amon; el 
se respiraba, e¥?tab 
fumes 
aire 
saturad o de unoá lo eran del alma, 
ue, del momento lo eran de pasión a m o m « ^ Prír 
. 13.; Isabela, del confundidos en uno' c ™ h ^ ^ 
todos. '• em bagaba,, 
M á s de una parejita habí» «w 
se contaba y se recodaba el eÍ-,:! 
™ de sus amores, segurainL?^3' 
pertado, cuando aún es tLw f! ^ 
acabados de abrir, los p S S 
n o j sensible corazón. ^ ^ 




y brindaban sus simpatfes. 
mo, que este año se ve 
admiradores. 
Al como 
Y A PRECIOS BARATOS 
VIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
tara coarto, coiiiedor, sala y ificioa 
CUBIERTOS J>S PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , • 
heiojes de n m i de bolsi l ib 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca, 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BBRNAZA, W 
Castillo, José Dionisio Valdé-s y Mar-
tín Novela. Y declarar sin lugar las 
solicitudes de excedencias formuladas 
por el señor Alfredo L. Owens. 
Desestimada 
Se acordó desestimar la pennuta 
roncertada por los señores José B, 
Díaz, Inspector de descarga diumo, y 
Carmelo García. Inapector de noche, 
ambos de la Aduana de Santiago de 
Cuba. 
Solicitud de antecedentes 
Se acordó solicitar antecedentes de. 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo para î esolver el re-
curso de ape'lación establecido por el 
señor Bruno Zayas. 
Un expediente municipal 
en una casa de préstamos 
AL HACERSE UN INVENTARIO, 
FUE HALLADO POR LA POLICIA 
SECRETA 
En la tarde de ayer, al cumplimen-
tar una orden del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Seg-unda, el 
detective Pedro Marina, auxiliado del 
también detective Donato Cubas, de 
la Policía Secreta, en ocasión de hacer 
el inventario de uha de las cajas de 
caudales en la casa de préstamos si-
tuada en Neptuno 25, de la que era 
gerente José Duyós, que se encuentra 
alzado y a] que se le sigue causa cri-
minal, los referidos policías hallaron 
un expediente administrativo del Mu-
nicipio de la Habana, correspondiente 
a] Departamento de Inspección de Im-
puestos y del ejercicio de 1913-1914. 
Dicho ^doctimento está registrado 
al folio 100 y tiene el número 8.800 
y corresponde a] índice de joyería y 
platería. 
El mismo detective ocupó una licen-
cia expedida a nombre de J- Duyós, 
para establecimiento de joyería y 
platería. 
Dichos documentos fueron remitidos 
al Juzgado correspondiente. 
" I í b I c M a n a 
El último número de esta excelente 
Revista decenal fecha lo delactual, 
aparece acreditando sus valosas me-
joras tipográficas a la par que el 
nutrido y ameno texto cuya lectura 
ee hace ca<la día más recomendable 
a las familias y oriuudos de la re-
gión condal, como atestigua el si-
guiente sumario: 
Impresiones: Llegiut diarias.. .por 
J. Aixalá. El Festí (poesía del pró-
ximo libro "Gotes de Sang') por Jo-
sep Fradera. Revista de actualitat.— 
El Carnaval en Barcelona. La bon-
dad de Lázaro. De mes horeg felices: 
El tenor, por Lluia Fuster. Las letras 
catalaneg en Buenos Aires. A les co-
ves d' Artá, poesía por Lluis M. Vi -
dal. Arte y Literatura. A mi herma-
no, poesía por F. Serra Verdú. La 
gtierra y La filosofía popular, por 
Abecé. El Maestro Morera en el L i -
Con la moda en la mano 
No es que lleve en l a mano l a úl-
timo figurín, qUe tiene muchos mo-
delos a escojer, es que marca l a mo-
da, llevando, para abanicarse, un 
abanico "Coronación" que es l a últi-
ma moda en . abanico, porque esLá 
acabado de llegar del Japón donde 
fué impuesto por las clamas de la cor-
te en la coronación de Yoshihito. 
El abanico "Coronación" es lo más 
elegante que ha venido nunca en 
abanico, de seda y de papel, en seis 
modelos distintos, todos del más 
nuevo corte, de la mayor elegancia, 
en los seis colores de moda, "marrón 
africano'', "Prusia". "Morado", 'Cham 
pagne", "Aceituna" y "Punzó". Los 
hay también para luto y medio luto, 
todos encerrados en una rica bolsa 
de seda, pintada a mano y con cor-
dón largo, para colgar en el brazo. 
Es el abanico "Coronación" lo más 
chic, lo más distinguido y lo de más 
buen gusto que se conoce en abanico, 
porque nunca ha habido tal exquisi-
tez de color, de corte y de forma. 
quiera un momento, el alniaT: S 
tos los que tan P l a c e n t e S ^ V 
con la a l e a r í a reflejada en el 
renaian culto a la diosa mH 
cida y brindaban shr R;r».r.nt¿s^JJ 
olmado | 
R e s e ñ a r la concurencia toda. *> 
bien dif íc i l p a r a el cronistr 
esa noche le f a l t ó el tiempo y w 
el espacio 
Ligera , muy Tigrera será, ella. ^ 
ro de no nacerlo así , le reaíaría ati 
ntos y vaior a este'-baile Kan 
de vida y a n i m a c i ó n . 
De sala, las menos y pofr eso lai 
primeras: s eñor i ta s , desde tluegc, ji 
que é s t a s abundan tanto, Asmcíti 
V a l d é s , B l a n c a Arena, Mairía Bos 
Blanco, Angrela Hodrígucz, 'CoismIí 
Rubio, Cas i lda González, Camú 
y Nat la ia Pon ce, María Luisa Hh. 
n&ndez, Carmen , Concepción y Csih 
suelo F a r r u c l i a , Mar ía Luisa Gardi, 
A n a M e r á s y Mercedes y y Dulce & 
ría R o d r í g u e z . 
Mascaritas , muchas: María 1^ 
R o d r í g u e z , de gitana; Otffls W 
baila, de capricho; Fidella Beníi-
dez, de capricho; Zoila. Lazo^ de 
che oscura; L u d e r a Hamos, 61' 
da p a n t a l ó n ; Casilda^Rubio,/de psi» 
so; Mar ía L u i s a del Riego, át "!* 
b é " ; C a r m e n Santaba&la, de'SMttii; 
Cata l ina Miranda, d« japonesa; 
l ia Ponce, de delirio; Gracia DiW 
de papel; Al tagracia Hemándeí, 
m a n ó l a ; Vio le ta Soto, de húiisaa 
Caro l ina V a l d é s , de capriclio; Mart 
P é r e z , de capricho; Herminia Di 
de h ú n g a r a : Adolfina Santatiana, 
capricho; Consuelo Goris, de pelo» 
r a ; R o s a M a r í a Otohritia, de apa-
cho; E u l a l i a Hern&ndez; de dont 
n ó ; Raquel G a r c í a y Leopoldln& 
záJez de C a l l e j a ; Candelaria Hcn* 
dez, de loca, lo parec ía y Cáii'J 
Rosa G a r c í a que ves t ía bonito if 
Dos "griegas", encantadoras: bj 
m a Mac. W i l l i a m y Zoila García, i5 
ron muy celebradas. Á 
Con orgullo recordará su pWl 
te I smael Brioso y toda la 
este baile coii tanto éxito cele;*»-' 
Otro tiene fijado para la 
del s á b a d o , 18, y resultará. 
Animado y lleno de ectusiasn* 
E n E l U c e o . . 
T a m b i é n h a b r á baile el tóM* 
en nuestro ar i s tocrát ico Li«w 
predilecto entre las familias 
distinguidas. 
De disfraz, s e r á él, V ^ ^ Z . 
ciar que a s i s t i r á una compar»^ 
organizan s e ñ o r i t a s simpáticas 
,s fiestas del 
E n él h a r á su segunda pf 
m l a comparsa de "Toscas ^ 
gran s e ñ o r i t a s del Reparw 
C a ñ a s . " , , 
Son muy eficaces 
Para la estrechez de la orina nada 
tan eficaz como las bujías flamel. 
Las personas que tengan este cruel 
padecimiento, en casa, en la calle y 
en todas partes, deben llevar consigo 
las bug'ías flamel. Estas se aplican 
con suma facilidad y dan siempre 
buenos resultados. 
Al pedirlas, explique si quiere las 
bujías flamel para la estrechez o las 
bugías flamel contra otras enferme-
dades. Unas y otras son excelentes. 
Venta: farmacias bien sertidas. 
Depósitos: sarrá, johnson. taque-
ohel, doctor gonzález y majó y colo-
mer. 
Da orquesta será I ^ « 0 
Afín no me es conocida la 
signe. j„nf.{ft H3" Dejo para correspondencia^ 
diata, una p e t i c i ó n que m* ]tl' 
distintas familias del Cerro, 
rectiva de ' ^ ^ ^ O ^ 
Suscríbase al DI ARTO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
» LA MARINA 
D R . J . M . P E » 
OCULISTA 
©IDOS, NARIZ Y GAEOif 
Horas de canhultas: éfi i 











C A M I S A S B y E j i í 
A precios razonables- ^ t e j 
je," Zulueta, 
y Obrapía . 
'Ultimo ílesculiriiiiieoto", del lio. 
Curación de la Gonorrea, con un solo t w * c 0 , ^ 
específico Oepós i to : F 'armacia E S I 
ta 
de Oro" Monte y Angeles.-Habao> 
V l A & i O D E LA MAKíjMA P A G I N A CINCO. 

































L a f u n c i ó n d e l a P r e n s a 
completo... 
i ia fiesta teatral que or-
de la Asociación di) 
un numei'oso 
tt„ éxito grande, 
L el de la fíef 
A? ¿ * favor de ia 
n í S s a nevó anoche 
la P.r I , orimero de nuestros coh 
público ai ^ 
^n" «Hiendo desde su palco la ve 
T S al Jefe de la Nación 
ísto nos complace y esto nos hoi 
E or tratarse de una fiesta de 1< 
distas, 
esto nos hon-
i ae una fiesta do los 
18 dictas fiesta nuestra, de la cla-
C^mos'o no miembros de la aso-
t Z ^ tie"e a su frente al se' 
Wifredo Fernández, uno de los 
5r legítimos prestigios de la prensa 
ii 
é 
ÍOnalLázaro y de algunos de los más 
mas 
^ adiós a nuestro público del 
tenor ' 
P la fiesta de anochecen ^el Na-
mbíes cantantes de la Compañía 
f Ouera q"e han librado en el gran 
eatro una de las más brillantes cam-
pañas líricas que se recordarán siem-
pre en la Habana. 
Llenaron estos artistas, en su tota-
lidad, el programa del espectáculo. 
Todos muy aplaudidos. 
Todos, lo mismo Amelia Galli-Cur-
ci que la Poli-Randaccio y que Láza-
ro, Valle, etc., recibieron lase últimas 
demostraciones de simpatía por parte 
de la sociedad habanera, representada 
allí anoche brillantemente. 
La Asociación de la Prensa, agi'ade-
cida al señor Bracale, le ofreció un 
obsequio. 
Consistió este en un bastón-
Llevaba éste, como souvenir, una 
inscripción grabada en el puño. 
Y otorgó también al gran empresa-
rio teatral, acreedor a la más alta 
gratitud de nuestro público, el título 
de. Socio de Méi*ito. 
Nunca más justificado. 
lucimiento del bai-
AHí se cf/Ugregará el jueves 
público elegante de los jueves. 
Tarde de moda. 
peí Casino. 
Es ya sabido e 
le de la Piñata en aquellos salones. 
Vosa tradicional. 
De vuelta del Country Club ya tar-
, demasiado tarde, al llegar al Ca-
!ino el desfile de la concurrencia ha-
dase iniciado desde algunos momen-
tos antes. 
Lo sentí. 
Ni siquiera, para colmo de contra-
riédad, pude saludar al muy simpáti-! do disfrutar de la gran fiesta que é 
M nve'sidente de la Comisión de Fies-j prepara para el sábado en la suntuo 
i sa Quinta de Busna Vist?. 
el 
Eeginito Trufñn. 
Sale mañana do Nueva York, para 
venir a pasar al lado de &us padres 
las vacaciones de pvimavem, el sim 
pático estud.'ánte. 
Corta s-erá aquí su estancia. 
Pero durante ésta le se^á permití-
e 
w presidente 
^ al amigo Bernardo Sólita 
Ño estaba. 
Y con él se habían ya retirado An-
drés Pita, Celestino Argüelles, todos 
ios de la Comisión expresada. 
' Pero allí pude enterarme, y así lo 
consigno ahora gustosamente, que el 
premio del rico brazalete de platino 
y brillante correspondió a la compar-
sa de Las Majas, que capitaneada por 
la gentil Nena Valle formaban seño-
ritas muy graciosas. 
El otro premio, el del estuche de 
tocador, que, como el anterior regalo, 
tenía la etiqueta del Palais Royal, fué ; , en la de la señora de Conill, el de-
adjudicado a la señonta Anais Centu- j olara.(Io instigador de los cronistas 
non. 
La mejor máscara. 
Se presentó con un vestido de gasa 
blanca y plumas de pavo real, 
Muy original y muy artístico. 
] Queda ahora, como despedida del 
1 ̂  Carnaval en los salones del Casino a saw 
Henil' 
t, de i> 


















la m igual 
Español, el baile del sábado pi-óximo. 
Habrá un premio nico. 
Que es para la señora o la señorita 
pe lleve el mantón mejor prendido. 
* * * 
En el Salón de Bellas Artes. 
Kermosa, brillanthñna la confer'en-
ti» (le ayer, a cargo de ia culta da -
la Blauche Z. de Baralt, 
l'ltima confere-.iciq. 
Come que solo pormanecerá abier-
»el ¿alón hasta el sábado, y a las 
«as de costumbre, de ochó y me-
ia a diez y media de la noche. 
desde La Nota del Día. 
Así se conseguiría lo que con no.s-
otros, los obligados, no pareco posi-
ble. 
Una buena reseña de n,:.da... 
Enrique FONTANILLS. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
" L A C A S A O Ü I N T A N A " 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
S A N J O S E 
e s j ? I p r ó x i m o d o m i n g o , M A R Z O 19, o b -
s é q u i e l e c o n D U L C E S , H E L A D O S Y L I -
C O R E S . C o r r e s p o n d a d e i g u a l m a n e r a . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S R . 
• e r t o s e n e l 
A T E N I 
fOlRNEE CODOWSKY ' 
ajo !n0 0Portunamente informamos, 
^aná\aUSpicios del Ateneo de la 
fe Cié J 611 el local de la Academia 
'^coi Se verificarán unos se-
^ Polarr p^5 por el notable pianis-
tas com 7rlo^sky> estando ya f i -
lo, Aas fechas en que tendrán 
El p'?8. 17. 20 y 22. 
rUv 15. llegará pro-
^ Í p l í ^ o Yovk el artista acom-
su JXeSposa' teniendo anun-
*>riDo en el vapor "Masco-
v eipriou de Bellas Artes en 
ál in^ieiSldfnte del Ateneo, acu-
ci4 v h 6 fe San Francisco pa-
ajero! r bienvenida al flus-
"Knabí" „acompañf el Pian0 
••̂ d̂ô o6 y ^ e s t r í a que le han 
r ^ d i d í T nombradía de que vie. 
en que ha de mos-
Precio fijado concieWnT" para el abono a 
- Seenn?8 S.on: Prim-er Piso, 
^ido 1° P1S0' 3-50 Pesos. 
' I ^ e ad* locali^des puede va 
,la^ conservatorios Fal-
.a lá, l 0 n ; M a s r ^ a y Peyre-
0 Chartvá e^ias Sicai,dó. Iz-
nsefaCilua Arte en donde 
!ra<los Un ^ ^ a m a a de es-
av ,̂ " inciertos 
' ^ i j ? * * - otra -
6n riM A.tlca Por medio de la 
laPnes. otra brillante eta-
Üjeo la Habana. 
G u a n t á n a m o 
local es- Proyecto de 
?iero -t^. el señor TnoY>-
L u j o , fausto, e sp lendor 
T o d o lo que es be l lo t r i b u t o de la elegancia res-
plandece en estos 30 N U E V O S M O D E L O S de 
C o r s é s B O N - T O N 
que acabamos de recibir . 
T a m b i é n nos han l legado otros 20 N U E V O S 
M O D E L O S de 
C o r s é s R O Y A L 
c o r s é s c ó m o d o s , f l ex ib les , y a precios sumamente 
m ó d i c o s . 
Ofrecemos, con la nueva remesa, un C O M P L E T O 
S U R T I D O D E E S T O S A F A M A D O S C O R S E S . 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
L 
SOL1S, E N T R I A L G O Y O J ± , S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
A E C H C 
P I N T O R E S C A 
EL FUTURO PARQUE ESTRADA 
PALMA 
Entro los barrios modernos de la 
Habana figura en primer lugar la 
Víbora. En el transcurso de ocho a 
diez aiíos, esa parte do nuestra cfc^ 
i dad se ha convertido en una pobla-
ción que honra la capital! de la Re-
pública. 
Cuando la tracción eléctrica sus-
tituyó aquellos modestos tranvías 
movidos por fuerza animal, • cuyas 
paralelas morían un poco más arri-
ba de la Iglesia de Jesús del Mont'-% 
los edtPMos do la Víbora, que se-
guían bordeando la calzada, pasaban 
í desspercibidos para el trarseunte; ia 
mayor parte eran humildes casitas 
de tabla y tejas, entre la« cuales f i -
guraban algunos típicos bohíos d«i 
guano que le hacían semejar un mo-
desto pueblecito de campo. 
El traslado del paradero al lugir 
que hoy ocupa, hizo prodigios en. po-
co' tiempo. 
El progreso de la urbanización se 
I extendió a los alrededores como por 
arte de magia Hoy se halla todo 
poblado, sus calles están repletas de 
gallardas construcciones en las cua-
les se exta.sía la vüta. La sombra 
bienhechora do los árboles y ios her-
niosos jardines que circundan a ve-
ces mansiones señoriales dan fe del 
adelanto y prospenidad que allí sal-
taron sus reales. 
El Ayuntamiento tiene consignado 
un crédito destinado al pago del arre-
Ig] í glo de parques en aquel 1;?. extensa ba.-
¡Llegue con felicidad Reginito! 
Las dos fiestas de la noche. 
Una. en el Nacional, la de la pro-
clamación de los triunfadores del cer-
tamen de la Revista Protectora d« la 
Mujer con una velada que culminará, 
a buen seguro, en un gran éxito-
Y la otra, en Miramar, el baile ve-
neciano. 
Que resultará animadísimo. 
' Sería de celebrar que concurriese' 
a ambas fiestas ya que no lo vu'nos 
Ha llegado el número de Marzo de | 
esta elegantísima revista de modas, \ 
con modelos primorosos para la pri-
mavera 
Ninguna dama debe carecer de La 
Femme Chic, si quiere ir a la moda. 
También han '•itpado las ediciones 
especiales "ALBUM DE RLOUSES" 
para este verano y el solicitado ál-
bum para niños titulado "LES EN 
FANTS DE LA FEMME CHIC," así < 
como la edición de sombreros "CHA-
PEAUX DE LA FEMME CHIC." 
OTRAS MODAS 
La Paiisienue Elegante Revue Pa-
rísjfónne, Saison Parisienne, JeunesMj 
Parisienne, Paris Blouses, Luce Pa-
risién, Chic Parisién, Mode Parisien-
ne, París Elegante, Yogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin anlos 
visitar la ¡ 
L i b r e r í a d e l O S t M U 








A n t o n i o A r a z o z a 
Esta mañana fué trasladado a la 
"Clínica de los doctores Fortún y 
Souza," nuestro querido compañero el 
doctor Antonio J. Arazoza. quien in -
mediatamente fué de nuevo operado. 
La operación, realizada por los doc-
tores Souza, Pía y Mulkay ha tenido 
un brillante éxito. 
Esperamos su restablecimiento rá-
pido. 
Llegue hasta los distinguidos fa-
cultativos nuestra enhorabuena, que 
con sincera satisfacción les damos, 
ya que nos unen al señor Arazoza, 
hondos lazos de compañerismo y de 
afecto. 
n 
E N T I E R R O 
No pudo ser más expresiva la ma -
nifestación de simpatía de que fueron 
ayer objeto los esposos Mcndoza-Al-
varez y nuestro compañero don Ra-
món Mendoza., abuelo del malogrado 
Susiríbaso al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
niño Robeito Ambrosio, que en alas 
! inocentes aiscendió al celeste coro an-
gélico. 
Un escogido cortejo de amigos y 
cofrades acompañó al Cementerio ios 
tiernos despojos de la criaturita, cu 
briendo la tumba con las flores do-
positadas en el féretro, tributo de 
ternura y de amistad sincera al an-
írelito y a sus afligidos padres y abue-
lo. 
Bienaventurados los inocentes... 
blo de Jamaica. 
En el próximo pasado mes de Fe-
brero fué presentado a este Ayunta-
miento por el señor J. L. Salsines, In-
geniero Electricista, Civil y Arqui-
tecto Munioipal, un proyecto de alum 
brado eléctrico que serla propiedad 
de nuestro Municipio y el que traba-
Jaría con una combinación para dar 
fluido al vecino pueblo de Jamaica. 
En efecto de dicho asunto dió aviso 
oportuno de tal proyecto el DIARIO 
en un despacho telegráfico que con 
tal motivo hubo de cursar, siendo la 
primera noticia dada en rotativos de 
esa capital habanera, de tan impor-
tante proyecto como representa pa-
ra Guantánamc- la instalación de una 
Planta Eléctrica, propiedad de nues-
tro Ayuntamiento. Eas descripciones, 
justificaciones del Proyecto presen-
tado, con aclaraciones de las desven-
tajas y deficiencias que tiene hoy en 
d(a el actual alumbrado público, con 
detalle de calles, luces, , expresión, 
descripción de la planta, de la ma-
quinaria, potencia de los generado-
res, sistema de distribución, descrip-
ción del motor, generador eléctrico, 
descripción del tablero, postes tras-
formadores, aparatos protectores, es-
pecificaciones generales observacio-
nes, presupuesto de la instalación, es-
pecifleaciones generales, observacio-
nes, presupuesto de la instalación, 
gastos de sostenimiento de la planta 
durante un año y consideraciones ge-
nerales, cron un amplio resumen, han 
originado una extensa Memoria, Ex-
plicativa, de todo el proyecto del se-
ñor Salsines, en la oue reseñando de-
tenidamente todos los concepto0 an-
tes expresados, describe ademas el 
proyecto relativo al establecimiento 
de una planta eléctrica Municipal a 
base de petróleo crudo. 
Las líneas que yo pudiese escrlMr 
aquí serían muy pocas nara poder 
dpseribir y detallar minuciosamente 
todo el amplio y gran proyecto de 
alumbrado y un extracto de la men-
tada MEMORIA EXPUCATIVA exi-
ge una aptitud de que carezco; por 
ello me limito a consignar m! feM-
litaoión al señor Salsines por esos es -
tudios aprovechados para su pueblo 
natal, esperando que nuestro Ayun-
tamiento lo tome con atínc'ón por-
que en cuanto tenga su p'anta eléc-
trica, ello traería una economía muy 
grande no sólo ya para su tesoro Mu-
nicipal sino para sus ciudadanos, quo 
aplaudirían tan loable idea. 
6 A R a ^ Y S I 5 T O 
S O C i R f l m E L Y « 6 Ü I U = » 
Ejecuiados por inteligentes obre-
ras ybajo la dirección de técnico 
competente, ofrecemos magn' 
fieos 
J u e g o s d e C a m a , 
B o r d a d o s y L i s o s , 
C o n d o b l a d i l l o d e o j o , 
h e c h o a m a n o . 
Gorop ins ta de Cojines y M a d o i i e s 




í^iada, correspondiendo a razón <Í3 
^Jaítro mil peños cada uno. El De-
partamento de Obras PúbHoafi es el 
encargado de realizar los trabajos <ie 
arreglo y adajptarión de los mismos. 
Estos se llevarán a efecto en br.'í-
yf; ca¿i fimtütánriamente en los d'í 
Estrada Palma, La Loara de 1» I^'e-
y Avenida de Acoeta, debiendo 
quedar ttrminados en este año y et 
fcntrante. El primero, o sea el de Es-
trada Palma, será uno de los mejo-
res de la Habana, El torremo pu 
que está enclavado, tiene grandes de 
fectos, pues siguiendo la costumbre 
establecida, aü municipio se le conce-
den siempre para parques los luga-
res más malos. 
A este lo atraviesa unn zanja de 
parte a parte, que requiere un gra-i 
trabajo de drenaje y relleno el que 
consumirá casi todo el crédito en 
esos trabajos preiliminares, por ío 
que será necesario recabar del Ayun-
tamiento, que ^n el nuevo presupuea 
to consigne el crédito suficiente pa 
i-a su terminación. 
El proyecto de llevarse a cabo, k í -
gún los planos aprobados por el In 
geniei'o Jefe de la Ciudad, tendrá 
un costo de veinte mil pesos apro-
ximadamente. 
Entre las obras que figurarán rín 
él, habrá una pista para patinar de 
cinco metros de ancho; dos espacios, 
para que los niños jueguen al tennis; 
un sector interior, en el que se co-
locará una artística fuente; otro dd 
«.ésped con pequeño arbolado y fió -
les, para que jueguen los niños d-3 
poca edad; uno con piso de "grava'' 
menudita. donde se ifcstailará un gim-
nasio también para niños provisto-
de columpios, poleas etc., etc. 
En ol centro se dejará una circuns-
fercncia de 15 metros de radio, con 
piso ' igualmente de "grava." pava 
que en el futuro se pueda colocar una 
estatua si la corperación municipal 
así lo acuerda, 
Por todo lo que dejamos expues-
to, se ve el empeño que existe en 
atender como se merece el barrio do 
ia Víbora en lo que al ramo de par -
cues se refiere. La iniciativa parti-
cular ha realizado grandes beneficios 
y justo es que los poderes oficiales 
la secunden en lo que le corresponda, 
ya sea en lo que le atañe a ellos 
como en lo que a los particulares se 
refiera, sobre todo a los propietarios 
de repartos, porque resulta antiesté-
tico perjudicial en sumo grado que 
estando aprobados en su forma y ex-
tensión empiecen a construir las ca-
lles y las aceráis y no las concluyan. 
precisaTnente nos encontramos con a.-
go de esto en el reparto de la pinto-
resca Loma del Mazo, en el que aun 
no han sido terminadas las calles 
trazadas y las aceras con manifiesfo 
perjuicio para los poseedores de t3 
irenos en aquê . lugar. 
Sabemos que al Departamento d i 
Obras Públicais han llegado numero-
sas quejas en ese mentido por veci-
nos que se estiman perjudicados, y 
hasta el presente nada se ha resus -
to. Nosotros llamamos también su 
atención tanto por el bien que re-
portaría a los pron">tano.- y al pú-
blico, como al Estado que esos "'u-
nares desaiparocieran; olio redunda-
ría en provecho de todos y merece-
ría el aplauso general. 
FA.YR.ET.— Compañía de zarzueJ 
la. Hov, martes, primera tanda " I 
Príncipe Carnaval" en seg-rmda "Caa^ 
tos de España" y en tercera "El tann 
go argentino." 
TEATRO COMEDIA-— Compañí 
cómico-dramática. Hoy, martes, atra-' 
yente programa, dos grandes cstre-' 
nos, primera parte estreno de la gra-^ 
ciosa comedia "Bruno el Tejedor" r 
en segunda el gracioso juguete " E í 
intérprete." La función es corrida ' 
Auguramos éxito seguro. En los in 
termedios grandes películas. 
CAMPO AMOR.— "El amigo Mel-. 
quiades," "El nido del principal" (es-
treno) y "Ei soldado de Cuota." 
MARTI.— Primera tanda, Ta zar-
zuela en un acto "El Cabo Primero" 
en segunda estreno ríe la zarzuela ei 
un acto "Flor del Campo" y en ter-
cera "Tenorio Musical." 
TEATRO IRIS.—Compañía de zar-' 
zuela dirigida por el conocido actor' 
Regina López. Hoy, martes, en pri-
mera tanda "Loa perros comedian-J 
tes" y en segunda "El tío Vicente/' | 
TEATRO APOLO.—Jesús det Mea-| 
fe y Santos Suárez. Función diarirwj 
los domingos matinée. Grandes es*) 
trenos diarios. 
.^OK LOS CINES 
FORNOS.— En primera y terceraA 
tandas "Toribio, envenenador" v en./ 
segunda "Sola en París." i 
NUEVA INGLATERRA.—"La bai-í 
larina" (estreno) y "Abnegación es-I 
téril" (estreno.) \ 
NIZA.— Primera y tercera tandaá 
"El licor fatal" y en segunda "El es-4 
pejo de la muerte." 
MONTE CARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos los día^j 
estrenos. 
PRADO.— En primera tanda "La] 
hija del contrabandista" y en según-»* 
da, doble, "Desipreciaste mi amor;'] 
yo me vengaré." 
CINE LARA.— El programa d© 
hoy está lleno de atractivos. 
FAUSTO.—• Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA • 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DR 
LA MARINA 
B I B U O G R A f l A 
PAPELES NUEVOS 
Es una interesante obrita de! ilus-
trado preceptista y escritor don Jo-
sé A. Rodríguez García, Catedráti-
co de Literatura Castellana en e]f 
Instituto de la Habana. 
Como el título expresa es una co-
lección de notas bibliográficas del 
movkniento literario castellano en 
Cuba y otros países de lengua his-
pana; trabajo útilísimo y que viene 
a completar en nuestro estudio lite-
rario la labor de otro publicista de 
paciencia benedictina en la Atenas 
cubana: don Carlos M. Trelles. com-
pañero en aficion'es bibliográficas de 
don José Augusto Escoto, también 
"cultivador asiduo—como dice el se-
ñor Rodríguez García—de la biblio-
grafía cubana y uno de los contados 
escritores verdaderamente doctos en 
esta materia." 
Entre las notas de Papeles Nuevos 
hay una que trata de un opúsculo del 
tiistinguido bibliógrafo don Carlos M. 
Trelles y del cual el recopilador co-
pia varios párrafos. En el segundo 
de ellos hay una crítica que tiene 
eabor de estribillo regional, un lugar 
común que perdería mucha fuerza 
y mucho uso si se analizase por 
quienes, como el señor Trelles, tie-
nen sobrada facultad mental nutrida 
de conocimientos adecuados para 
ello. 
Nos referimos al párrafo en e! oue 
el ilustrado bibliógrafo presenta los 
tiempos coloniales como recelosos 
del desarrollo cultural en el país; 
aseveración que exageró bastante la 
pasión política; pero que atenúa 3 .u-
chísimo la historia de la inteiectuali-. 
dad cubana de antaño, con sus gran-
des figuras en todos los ramos del 
saber, como las de Parreño, Paco 
Várela, Gómez de Avellaneda. MilcV 
nés. Bachiller y Morales. Romay. Ri-
cardo del Monte, los Armas. Poey, 
Govantes, Nicolás José Gutiérrez. Al-
varo Reynoso, Sandalio de Noda. Go-
^ín y tantísimos otros que brillaron 
en literatura en prosa y ve^s>, en 
ciencias, en la oratoria y en el rerio-
dismo más conceptuoso, cionsecuen-
cia de las escuelas públicas en rodas 
las provincias y de los estudios su-
periores que se hacían en los institu-
tos, en la Universidad y en las cá-
tedras eclesiásticas, sin contar los 
planteles privados establecidos sin 
oposición con pretexto alguno por 
el gobierno colonial. 
Así pudo manifestarse brillante 
aquel Liceo, expositor de una inte-
lectualidad sólida y firme, y de un 
Poro en el cual costaba trabajo ha-
llar lo nue Bellido de Luna, uno de 
los grandes juristas cubanos, llamaba 
abogados firmones. 
Las mejores capacidades dA hoy 
¿de dónde proceden sin olvidar a la 
que aun palpita: la de Elíseo gí-
berga? La deficiencia que en aque-
llos tiempos existió en instrucción 
pública no fué obra de tiranía ni de 
recelos. Se debió más a la falla de 
energía y a los descuidos comunes 
en todos los pueblos de nuestra cepa 
sin excluir a la Patria progenitora' 
donde no podían existir los mismos 
recelos y tiranías señalados por el 
notable escritor matancero. 
Y el mismo publicista reconoce 
que aun existen aquí algunas de las 
causas que originan el analfabetis-
mo y la deficiente instrucción, pi . 
diendo para corabatirlas más canti-
dad de elementos y no d© calidad 
^ue bien organizada en todo el país.' 
¿Queréis tomar buan choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Viene de la pana 2) 
María de Labra. 
El próximo día 23 llegará a Cangas 
de Onís, su pueblo natal, el grandi-
locuente orador tradicionalista don 
Juan Vázquez de Mella, quien viene a 
Asturias para asistir a ios funerales 
de su primo carnal don Leandro Gar-
cía Cañal, abogado notable y hombre 
cultísimo, cuyo reciente fallecimiento 
ha sido muy sentido en esta provin-
cia. 
Para saludar al insigne Diputado a 
Cortes por Pamplona, gloria legitima 
de la tribuna española, irán a la his-
i tórica ciudad de nuestra Reconquista 
! muchos correligionarios y admirado» j res. 
| "La Voz de Avilés" publica con 
grandes elogios las expresivas comu-
j nicaciones enviadas al Comité Ejecu-
Itivo del Monumento a Pedro Menéu^ 
dez de Aviles por don Ramón López 
Fernández y don José Cueto Gonzá-
lez, dando cuenta de haberse consti-
tuido en la Habana los Comités en-
cargados de secundar en esa Repúbli-
ca las gestiones e iniciativas del Co-
mité avilesino. 
En la yecina villa ha producido ge-
neral satisfacción el entusiasmo con 
que los españoles residentes en Cu-
ba se disponen a cooperar a la patrió-
I tica empresa de levantar un monu-
1 mentó en su tierra nativa ai gran nia-
rino y guerrero del siglo XVI, cou-
j quistador de la Floidda. 
' A Avilés continúan llegando valio-
sos donativos y adhesiones, y a los 
nombres de las ilustres personalida-
fies ya citadas en anteriores crónicas, 
debemos agregar hoy al Ministro de 
Marina, al Conde de Mieres y al Co-
mandante General de Cádiz. 
En los magníficos escaparates del 
gran comercio de Segundo Camino 
se han expuesto al público los bocetos 
recibidos, de los que son autores los 
notables escultores don Julio G. Pola, 
don Manuel Garci-González, don Víc-
tor Hevia y don Sebastián Miranda, 
este último en colaboración con el 
laureado artista Julio Antonio. To-
dos son trabajos de subido mérito y 
ante éllos ha desfilado medio Avilés, 
que ha prodigado sus elogios a tan 
distinguidos artistas. 
Dentro de breves días se reunirá ei 
Comité Ejecutivo, y asesorado por 
personas competentes, elegirá el bo-
ceto de monumento que haya de cons-
truirse. En vista de los proyectos 
presentados, ya puede afirmarse que 
la estatua que habrá de levantarse 
en la industriosa villa aíluriana será 
ciigna por todos conceptos de la gloría 
! del intrépido conquistador, colabora-
dor ilustre dei Rey don Felipe I I en 
sus atrevidas empresas. , 
_ . Julián ORBON. ' 
Oviedo, 19 Febrero, 1916, 
demostraría que el ramo de instruc 
ción pública en Cuba no ha sido 
dentro de las últimas dos décadas la 
menos partícipe de las grandes pro-
.gahdades del Estado, en su empeño 
ae la enseñanza con carácter obliga, 
torio, que lo tiene y fJue ahora lo 
indica el tratadista. 
En cuanto a sistema de enseñanza 
no sabemos si será aventurado decir 
Que el antiguo era, aunque niás 
ando, mas eficaz para robustecer in, 
tebgencias. porque los texto* eran po 
derosos auxiliares de los aplicados 
snbs'.stiendo ahora, sin embargo el 
defecto del enciclopedismo desde ¡a 
enseñanza primaria, tan contrario a 
la experiencia pedagógica y que en 
expresión vulgar queda explicada con 
el antiguo adagio de que "el que mu-
;oho abarca..." 
Con más extensión podríamos 
ocuparnos en la materia de que 
tratamos, si fuese este trabajo des-
...tinado a una revista, más adermdl 
para esta glasé de labor. 
~> U. Gómez 
f A C t i l i A S E I S ^rx^jLvxO UJE L A MAKJLWA 
'-. R e m i t i d o s e n v e r s o 
SOMETO 
Salud, señor don Nico lás Rivero; 
leyendo antes de ayer Actualidades, 
donde suelo aprender grandes verdades 
que pautas son para el cubano obrero, 
fijóse mi atención en un letrero, 
lo <lue puso en acción m i s facultades; 
pues yo. desde mis tiernas mocedades, 
por sonetos y décimas me muero. 
¡Esa Nueva Sección, al l í anunciada, 
será para que alcance solo gloria 
una vana fracción déte rminada 
o accésit honorífico y me moría ? 
Pues no, Don Nicolás, hoy los mortales 
a la doria prefieren los metales! 
F . J . R O D R I G U E Z . 
t . i - 1 9 (Quemados de Güines). 
ILUSIONES 
En la vida, en la muerte, y en la gloria 
Nada tenemos que desear 
Todas son falsas ilusiones 
Vamos al fin a buscar. 
Hoy en la vida que vivimos engañados 
Que la vanidad y la confianza es un error 
Tenemos que estar muy al cuidado 
No nos vayan a fingir una ilusión. 
Lo mismo que la mujer engañadora 
Ese pedazo de duro imán 
Si fuera por el hombre despreciada 
Gozaríamos ccn más^ tranquilidad. 
Hombre que depositas confianSta 
En la mujer que posee tu amor 
Te repito tengas mucho cuiddado 
No te vayan a fingir una ilusión. 
De la F E C H A . i , 
Febrero 1916, 
SONETO 
Aunque del hombre sea 1̂  .uerte pía 
y en alta y noble sociedad se vea, 
en su cerebro s'empre alguna idea 
ligo nuevo le fija que él an«?ía. 
Y así, cambiando su intención de vía, 
en pos del ideal que ora desea, 
su fatal avaricia le falsea 
y al paradero va de suerte impía. 
De allí mirase luego deseando 
aquellas cosas que gozó de lleno; 
y que torpe gozaba desairando... 
Pues piensa, qué feliz sería en su seno; 
y es, por que el hombre siempre va buscando 
la dicha, en todo que le es ajeno. . 
• A. A. S. 
Marzo 1916. 
VXDt A 
H A R T E S 
"DESAIRADO'* < 
No sé, Nieves del alma querida. 
Cómo expresarme mi amor. 
Que ardiente, cual tea encendida, 
Se halla en mi latente corazón 
Si al pedírtelo, así, con fervor, 
Y tal vez tú creyéndolo pueril, 
Responderme hicieras con un "r 
Capaz sería ¡oh entonces! de pena 
(morir. 
Si la herida cicatrizar no pudiera, 
De mi pobre corazón lastimado, 
A Dios elevaría mis quejas, 
Dor tu proceder cruel y malvado. 
A. GALIBER. 
Habana, Marzo de 1916. 
POR DIOS! 
,Cesad! guerreros ¡cesad! 
tn vuestras ansias salvajes: 
¡Cesad! guerreros, ¡cesad! 
¡los odios, y los corajes. . . . 
Cése, el tronar del cañón: 
y la lluvia de metralla, 
en la trágica v i s i ó n . . . . 
de los campos de batalla. 
Guerreros, por Dios... ¡cesad! 
¿no oís el triste lamento, 
que exhala la humanidad] 
de ¡Paz! en el firmamento? 
;, Es noble, acaso, en la tierra, 
la lucha entre los humanos? 
¡Cesad . . . pues, sn esta guerra, 
propia de tiempos romanos!... 
Lorenzo Alvarez Suárez. 
Habana 
d i 
E n u n Cocheci to c o m o ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s * 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n m i m % p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L [ \ R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L R A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l ? c e s a n d o e! m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
gobierno aleniáu administra todos ios 
recursos con sabia economía. No hay 
hambre en Alenmuia, y si sus enemi-
gos aun pretenden matarla de ham-
bre, callan la verdad, a ellos mismos 
y a sus pueblos, a sabiendas. E l go-
bierno alemán se ha preocupado es-
pecialmente por el suministro de su-
ficiente cantidad, de leche para les 
bables» y los niños tanto como los ma 
yores no pasan miseria. Puede haber 
escaseado la ledhe para los bebés, pe-
ro tal escasez hace tiempo que des-
apareció, además, no hay alemán que 
se tome una gota de leche, sabiendo 
que a algián niño le podría hacer fal-
ta. 
(Del Newyork6r Staatszeitung del 
8 de Marzio de 1916 
AS Mi 
n o v e d a d ^ 
— E» 
A e r i i l a s É l N i s í s l p í 
( V I E N E D E L A P R I M E K A ) 
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( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
Villa y de poner fin a sus criminales 
merodeos." 
Y ¿con que derecho los Estados 
Unidos se abrogan por sí y ante sí, 
la facultad de castigar a Villa y de 
poner fin a una situación que "aho-
ra" llaman caótica, pero que fué por 
ellos creada, permitiendo que los 
"revolucionarios" de entonces y aho-
ra "bandidos" adquirieran en las fá-
bricas de allende el Bravo toda suer-
te de elementos de guerra? 
L a respuesta es difícil para ellos, 
que alentaron a Villa, que enriaron 
cerca de él a un representante que 
!e seguía a todas partes en su éxodo 
por el territorio mejicano y que lo 
invitaron a tomar parte en las eon-
ferencias de octubre último, para a 
la postre otorgar el reconocimiento 
a Carranza, sin haber tenido siquie-
ra en cuenta a los Delegados con-
vencionalistas. 
Así, pues, "el derecho de lá fuer-
za" o "la fuerza del derecho", re-
sulta la . suprema ley para la Casa 
Blanca, en estos angustiosos momen-
tos históricos de la vida política •me-
jicana, con lo cual, no hacen más aue 
ser 'consecuersltes,—alguna vez ha-
bían de serlo—pues semejantes pro-
cedimientos emplearon el año de 
1847 cuando invadieron la República 
azteca, despojándola de más de 
mitad de su extenso territorio. 
Y que la idea de la intervención 
ha tomado cuerpo en los plañe? fu-
turos de Wilson y de su Gabinete lo 
demuestra claramente el hecho de 
cionadio .recoijociiniento, con tanta 
más razón cuanto que es público que 
él llamado Gobierno "de facto" no 
la, ha cumplido sus compromisos con la 
Casa Blanca, relativos a la Tmplan-
tación de un Gobierno constitucional 
en Méjico, y al otorgamiento de ga-
rantías a nacionales y extranjeros, y 
i sí declaró el señor Wilson cada vez 
haberse dispuesto igualmente la ¡que para ello tenía oportunidad, que 
concentración, hacia la frontera, de apoyaría a Carranza? 
otros im-portantes contingentes mili- De sabios es el errar y del señor 
tares, de infantería, caballería y ar- j Wilson cambiar de opinión; pero el 
tillería, para apoyar a los ocho mil; caso es que, al caer prisionero en 
expedicionarios que serán destaca-j Sus propias redes, ha puesto a su 
T I N T U R A \ m m \ V E l i E T A L 
U MEJOR Y MUS SENCILLA DF tPLIGiR • ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k c i a s y P r o g ' u e r f \ s 
D e p o s l t p : ^ e l u q u e r í * L A C E N T R A L . A ^ u i a r y ObraLpía 
dos, si es que no lo han sido ya, pa-
ra batir a "Quinientos bandidos". 
L a situación no puede ser más di-
fícil y complicada para el señor Ca-
rranza, y su llamado Gobierno "de 
facto", pues éste queda, mejor dicho, 
ha quedado ya, por obra y gracia de 
la resolución wilsoniana, en posición 
muy poco airosa. 
En efecto: ios Estados Unidos, en-
viando tropas a Méjico para castigar 
a Villa, sin la autorización de Carran 
za, indican clara e indiscutibiemen-
te, que el "Gobierno de facto" es 
impotente para llevar a cabo ese cas-
tigo; y al poner tal cosa en eviden-
cia, el ilustre exProfesor de la Uni-
versidad de Princeton, se enreda a 
sí mismo en sus propias redes, ne-
gándose a disfrutar del plato por él 
confeccionado en la revuelta mesa 
mejicana, porque surge esta pregun-
ta para la cual dudamos que pueda 
hallar respuesta: 
Si Carranza no era capaz, como 
continúa siéndolo, de hacer frente al 
problema azteca y Solucionarlo con 
la urgencia del caso, ¿por qué, en-
tonces, lo reconoció como Gob'erno 
"de facto", otorgándole de tal suer-
te la fuerza moral consiguiente? 
¿Por qué meses después del reco-
nocimiento, cuando el señor Carran-
za -seguía demostrando esa incapa-
cidad, cometiendo sus tropas y sus 
generales toda suerte de atentados 
contra la vida y contra la civiliza-
ción, no suspendió el efecto del men 
y Buen Amigo, el señor Ca-
en esta gravísima disyunti-
canos debía de impedir que semejan-
tes cosas se publiquen. Vengo di-
rectamente de Berlín, y hacía meses 
que no me había ausentado de la ca-
pital del imperio, y si tanto en Ber-
lín como en cualquier otra parte de 
Alemania 'hubiesen ocurrido motines 
por el referido motivo, tenía yo que 
haberme enterado de ello. Cierto 
f ~, . hi*" ^zczze.z de queso, mante-
quilla y leche, pero aun se producen 
en gran cantidad y están muy lejos 




volver sobre sus pasos, repe-
liendo con la fuerza de las armas, sea 
cual fuere el resultado, la violación 
del territorio nacional, efectuada por 
los Estados Unidos sin previa decía-1 
ración de guerra, con lo que conta-
ría con el apoyo de todos los meji-
canos en verdad patriotas, o, ampa-
rado por el pabellón de las barras y 
de las estrellas, aliarse al enemigo 
natural de la patria, nara perseguir 
a Villa, v en el caso de ser vencido 
éste, recibir si la recibiese, esa pa-] 
tria ya "pacificada" de manos del 
extranjero. 
E l dilema es terrible. 
Gil González Avila. 
B o u q u e t d e N o v i a » 
Ces tos , R a m o s , Co» 
r o ñ a s , C r u c e s , etc. 
N o s e p u e d e m a t a r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la causa alemana como justa, y no 
existe alemán que no la defendería 
hasta el último "Pfennig" y hasta 
la última gota de sangre. 
Las noticias respecto a la falta fie 
alimentos y respecto a motines cau-
sados por la misma on Alemania, so-
bre revueltas . por falta de pan en 
Berlín y todo lo que se ha propalado 
aquí en este sentido, son infames 
mentiras y la dignidad de los ameri-
Rosales , P l á n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
e m m w m y 
F l o r e s 
caiáíop gratis 1915-1916' 
A r m a n d y H n o . 
IF10NA Y JAfiíDIftt GENERAL IE£ f 
SAJ JULId—MARI4SA0. 
teléfono Aiii?9inátIüO:M858. tdláfM» 
Leoah B<97 j 7 a & 
con autoridad para el avance del ar. 
te. para entx'etener, divertirse e ins-
truir al pueblo y para iniciar y reali-
zar todo cuanto pueda redundar en 
beneficio de la sociedad, del Estado 
y de la Nación. Así reza en sus E s -
tatutos. Junto a esta Asociación se | a n t e . 
forman y desarrollan otros "clubs" 
que también organizan procesiones 
artísticas, cabalgatas cómicas, desfi-
les históricos, etc. Todas son secre-
tas y tienen un número ilimitado de 
socios. Hay quien dice que es para 
no tener el compromiso de dar in-
vitaciones, ni tener cortesías ni ver-
se expuestos a compromisos. L a ma-
yoría además dan magníficos bailes 
de máscaras en el teatro de la Opera 
francesa, o en su club social, y en 
honor a "Proteus", a "Momus" y a 
"Comus" realizan toda clase de dis-
pendios y de locuras.. . metodizadas. 
L a Corte del Rey 
¿'Cuál es la corte del Rey? L a 
constituyen dos asociaciones bajo un 
título especial y secreto. Todos los 
que la integran están íntimamente li-
gados con el Rey y ostentan el títuio 
de Duques, Condes, Marqueses. Des-
pués sigue la asociación de los que 
tripulan o manejan las carrozas y 
ascienden a más de 500 porque en 
cada procesión o parada figuran 
cerca de unas treinta carrozas y co-
mo que ninguna es igual suman como 
un centenar de carrozas. Estos jóve-
nes o conductores de carrozas per-
tenecen a lo más escogido y alegre 
de cada clase de ciudadanos de todas 
profesiones. 
—Durante los últimos 37 años —me 
informaba el sabio Dr. George Sou-
le, presidente del "Instituto Litera-
rio" y "'Colegio Comercial" de Nue-
va Orleans,—la "Organización del 
Rey" ("Rex Organization") ha pre-
sentado sus magníficas "paradas'' 
(cabalgatas) y ha dado munificentes 
recepciones y fastuosos bailes cos-
tando de $30,000 a $35,000 por año, 
"sin que al Estado le costase un cen-
tavo". Con esto busca y obtiene Nue-
va Orleans estrechar las relaciones 
con los demás Estados de la Unión 
y engendra el afecto en sus visitantes. 
E l Rey. 
—¿Que significación tiene el Rey 
y cuales son los propósitos de la 
"Organización del Rey"? —pregunto. 
— L a organización del Rey—prosi-
gue Mr. Sonle quien fué Rey del Car-
naval en 1887—tiene un poco de his-
toria mitológica y de acuerdo con su 
historia, "Rex", es un rey pletórico 
de patriotismo, virtud, sabiduría, be-
nevolencia alegría y humanidad. Su 
residencia la suponemos en el Orien-
te, en el monte Olympus, en los rei-
nos de Grecia. Este "Rex" es miem-
bro, es oráculo de la "Organization 
del Rey". Su capital y su trono de 
occidente están en Nueva Orleans 
que él visita anualmentee en la tem-
porada de Carnaval . . . 
Finalidad política del Carnaval 
—Hace como unos 75 años—prosi-
gue Mr. Soule— que una guerra fe-
roz y despiadada castigó con todos 
sus horrores al Norte y al Sur. Esta 
guerra dió origen a prejuicios, a ce-
ios, a odios, entre las gentes del Sur 
y del Norte. Quizás medio siglo de 
paz no hayan borrado completamente 
estas dolorosas animadversiones; pa-
ra ayudar, pues, a la extinción de es-
i tos resentimientos y afianzar la bue-
\ na amistad y fortalecer los lazos de 
fraternidad, es que la "Asociación 
del Rey" da a cada año mejores fies-
tas, durante cuyos dias Nueva Or-
leans recibe galante y cariñosamente 
a los visitantes de todos los Estados 
Unidos' y los de los demás países. 
(Aquí tuvo unos cariñosos elogios 
para Cuba.) L a "Asociación del Rey" 
a la vez que desarrolla sus energías 
i y da su caudal para el mayor esplen-
¡ dor de las fiestas, encauza su acción 
as 
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todos en atraer la atención de elementos norteamericano.1 , 
americanos para quP venga//1 
ciar el progreso de Nueva Orí 
industria, su producción, su 
su comercio, las verdaderas 3^%! 






ciones sociológicas y politica 
país y el afecto que el Snr sípIi 
el Norte. Esto^s l o V ^ f ; , 
la "Organización del Rey»- 5 i % 
patriótico y humano fin asociaa 
carácter alegre, religioso y fê *rl0•--
las fiestas. Nos inspiramos 
palabras de Grant al decir: "Dt 
ñor tener paz", en las de ̂ cl1^ 
ley. cuando dijo: "Dejad q u e V l ^ 
coraia prevalezca. n0 la discorl-
las de Lamas al exclamar; "¿ 
cámonos los unos a los otrosí 
y nos amaremos más"; y las de 
coln "con caridad para "todos y 
licia para ninguno". Es puesl 
tercambio de amistad y '\ 














e ro eve  a a! eiil( 
das las asociaciones o clubs coi 
dos en Carnaval y no hay que; "fy;" 
que a la ciudad le produce benj '' 
morales y materiales. No r: 
pues las fiestas del Carnaval toi íi' j-
apoyo de los patriotas? Graciíi 
estas fiestas se congregan 
dadanos del Norte v Sur, del h 
Oeste y es un intercambio social 
engendra la perdurable frater. (̂ 8¡1! 
y el mayor bienestar de todos.íij. ^ 
mos bien al Gobierno y a la Na: y'0 m 
Mr. Soulo no sabe el español n, j5( 
tampoco se el inglés. Pero heMJIijjvan, 
nido un excelente Intérprete. ^ -
La bandera del Ei y 
Desde, mi habitación veo ia¡ j 'Qar 
gran número de chalets la 
tricolor del Rey, el pabellón de'.l ̂  ; 
naval. E s morada- verde y oro. 
la corona real en !a franja de! 1 
ti-o. Las casas se engalanan, 
bocinas fie los automóviles ati 
L a ciudad se dispene a recibir all 
E l gentío afluye a las riberai 
Missisipí. Vamos a recibir al l ] 
Carlos MAE. 
l tai 
D r . 
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HABANA 
Dijo esto juntando las manos en 
actitud piadosa y suplicante. 
Quiso continuar; pero por el efec-
to de la emoción, natural o fingida 
(no se podría definir bien), le cortó 
la palabra, en el acto en que, abrién-
dose la puerta con ímpetus, se preci-
pitó dentro Lisa. 
Estaba agitada por Un cúmulo de 
afectos muy intensos, de temor, de 
esperanza, de pena, de gozo, que cul-
minaban todos en furiosa pasión, y 
dando un grito se arrojó al cuello 
de Mario, abracándolo con tanta fuer-
za que él no pudo menos de conmover-
se, alejando a Lisa con la mayor sua-
vidad que le fué posible. Lisa no re-
trocedió; pero con aquel abrazo le to-
có la herida, como si entonces ella, 
con su mano, con afilada hoja le atra-
vesara las carnes. Fué un relámipa-
en e l pensamiento de Mario: Os-
vaida le había herido sin que él lo 
advirtiese; Lisa en aquel momento le 
hacía sentir toda la amargura del hie-
rro asesino. Tuvo una sensación de 
espanto, un presentimiento nefasto do 
desgracias más graves. 
E n tanto, detrás de Lisa se fué lle-
nando el despacho. 
Los amigos más íntimos de casa y 
de Mario, los esposos Riccini, Lerchi. 
Bracci, Bertoli y Franz, habían es-
perado fuera, en el rellano de la es-
calera, para acompañar al novio al 
departamento de Lisa, cuando la vie-
ron bajar, como un rayo, en busca de 
Mario. 
"¿Dónde está Mario, dónde?" pre-
guntó afanosa. 
"Está aquí, está aquí, con el co-
mendador," le dijeron. 
Y Lisa entró con ímpetus ly los 
demás con ella, todos gritando ale-
gvomente, como si todos se hubiesen 
puesto de acuerdo para encubrir el 
serio desastre con admiraciones men-
tirosas y felicitaciones desabridas al 
héroe, víctima Inocente de su magná-
nimo corazón, y a la esposa feliz que 
lo había escogido entre mil. Y aún 
acudieron a cantar a coro con sus vo-
ces estridentes ias dos "misses" en-
jutas. Ai oír el eco de aquel estrépi-
to alegre, más Lily y miss MiUy no 
pudieron contenerse, y ávidas de "sen-
sations" siempre nuevas, e impacien-
tes por conocer a la novia, subieron 
también ellas, abrazando a Lisa y be-
gándola como si fuesen amigas de an-
tigua fecha. 
E l honorable comendador Aquiles 
Pietrofanti había permanecido al prin 
cipio asombrado, quieto cerca del es 
criterio, con los brazos cruzados so-
bre el pecho, temblando todavía. ¿ Qué 
hacer? Si hubiese escuchado el pri-
mer impulso de su conciencia, habría 
puesto en la puerta a puntapiés al 
importor. Pero ¿a qué suscitar nue-
vos escándalos delante de aquellos 
amigos, delante del pueblo, que hubie-
ra cantado victoria, delante del mun-
do entero*' E l vínculo ya estaba 
contraído ante la ley. ¿Es que podía 
deshacerse sin más ni más ? Valía 
más conllevarlo, tener ánimo contra 
el duro golpe de la desdicha, y apla-
zar todo designio para mejor tiempo. 
¡La gente seria camina con pies de 
plomo! Además, si verdadei-amente. 
como Mario asevera y como hay que 
creerla bajo su palabra, ningún he-
cho legal venía a recrudecer la con-
dición de las cosas; el precipitarse es-
taba fuera de razón. E l proceso fu-
turo no debía conmoverle. ¿Para qué 
está aquel necio de Lombroso? ¿^To 
han de servir para nada los cuartos 
que se come ? ¡ E l estudio de los crá-
neos y de los occipucios debe servir 
para algo! ¿No es loca la delincuen-
te? i Si no lo es, lo será de todos 
modos! Quedaban aún las habladu-
ría&s del mundo; pero ¿quién hace 
caso de habladurías? E l obscuro re-
dactor del "Corriere della Sera" ha-
bía sido enviado ya a Milán por Ber-
toli y por Franz con las manos un-
tadas, para que pusiese una mordaza 
a los periódicos; respecto a esto tam-
bién él pondría algo de su parte. 
Aquiles Pietrofanti iba recuperan-
do poco a poco la falsa actitud, pero 
con el ánimo todavía trastornado. 
Capítulo décimocuarto. 
L A L U N A D E M I E L 
Las horas pasan inexorables, mar-
cando en las páginas de la vida huma-
na un recuerdo triste o alegre. Y con 
una frialdad, con una indiferencia, 
con una crueldad espantosa, vuelven 
a empezar la rítmica danza, como si 
nada les importase de nuestros he-
chos. Aquiles Pietrofanti no las ha-
bía contado aquel día; se le atrepella-
ron de tal manera los acontecimien-
tos, que le hicieron olvidarse de sí 
i mismo. Mas ya de noche, en la so-
j ledad de su despacho, abandonado de 
| todos sus amigos, aun de los dos R i -
ccini y de Lerchi, a pesar de que le 
habían prometido quedarse con él en 
Villa Flora un par de días para con-
solarlo en su nueva viudez, tendido 
en la poltrona, rendido, sin aliento, 
con ciertos escalofríos en la pierna, co 
mo si la fiebre estuviese a la puerta, 
sentía un peso enorme en el corazón, 
una angustia, un martirio insufrible, 
como si todas''las aventuras de aquel 
día se renovasen delante de sus ojos 
con su verdadero y propio aspecto de 
mentira, de engaño, de traición y de 
ruina. 
E l día había sido sereno, espléndido; 
pero frío como si se hubiese antici-
pado diciembre. Mas al anochecer 
se. nubló el cielo, y las últimas tin-
tas crepusculares difundían en su es-
tancia una luz descolorida, como de 
cementerio, que aumentaba la melan-
colía y redoblaba la aspereza del 
frío. Aquiles mandó encender la chi-
menea, y el primer alegre crepitar de 
las llanias y el suave calor que és -
tas despedían, consiguieron infundir-
le consuelo y confortarlo. Pero fué 
cosa de breves instantes. Aquella 
luz temblona parecía que animaba to-
das las cosas de alrededor, cambian-
do yaumentando las sombras, como 
¿i los objetos, tiñéndose de rojo, se 
moviesen en un baile de reproche 
acerbo: las sillas en desorden, en la 
posición que quedaron después del 
primer encuentro de Lisa con Mario; 
las ropas de gala del comendador arro 
jadas confusamente en varios sitios; 
los papeles, las cartas, los telegramas, 
las esquelas a montones, llenando el 
escritorio, diseminadas por los mue-
bles y por el suelo. Parecía que los 
tizones, ora decrepitando, ora gritan-
do quejumbrosos, o bien avivando la 
llama, se refiriesen mútuamente los 
hechos ocurridos y los comentasen con 
toda su crudeza, sin piedad, franca-
mente; y Aquiles escuchaba, con una 
ansiedad devoradora. 
Sintió entonces punzante necesidad 
de compañía, de desahogar su alma 
angustiada con alguno, aunque fuese 
con Julia, sí, con la propia Julia, la 
furia de Julia. ¡Estaría dulce, y aun 
cortés con elia^ la consolaría, pobre 
mujer, en su amargura! 
Tocó, pues, ei timbre eléctrico para 
hacerla llamar. 
Quería comunicarle su proyecto de 
trasladarse al día siguiente a la Pla-
za del Duomo, en Milán; con el ob-
jeto de custodiar a Lisa hasta que 
Mario se restableciera, y tener más 
a la vista ei asunto del proceso. ¿Po-
día obrar peor aquel bribón de Goru-
cci? ¡Llamar por telégrafo, de Intra, 
nada menos que al delegado de poli-
¡ cía, como si no fuesen bastantes las 
¡ diligencias del juez municipal! Y 
I aquel zorro astuto había venido en 
j persona a turbarle hasta el misera-
ble "lunch" suyo, tomando nuevas de-
claraciones a Mario, a Lisa, a los con-
¡ vidados que presenciaron el hecho, y 
1 a él mismo, de una manera incorrecta, 
j impertinente, casi con amenazas de 
no sé qué trastornos, cuando se trata 
' de una loca histérica, de un rasguño 
que es cosa de risa, digna de taparse 
con el silencio y el desprecio, aunque 
no fuese más que por honor del go-
bierno, que había mandado un ejér-
cito de "carabinieri" para coger... 
¿a quién, santo cielo? ¿a las mos-
cas? No, ciertamente a los verda-
deros asesinos que salen sin temor y 
degüellan a la gente delante de sus 
propios ojos. Por esto del proceso 
era lo de menos; él arreglaría todo 
con, su astucia, con su autoridad, con 
sus relaciones altas y bajas. 
"iO dejo de ser quien soy! ¿Me 
explico ?" 
Y dirigió la pregunta a la chimenea 
y esperó el asentimiento del chispo-
rroteo de las llamas. 
Bastante más le atormentaba el 
pensamiento de su hija. Dejarla mar-
char había sido un despropósito, el 
más grave de los despropósitos. Pero 
¿cómo oponerse a los consejos y ex-
citaciones de todos, a la voluntad de 
Lisa, que se ponía loca y se desespe-
raba? L a escena con Julia fué des-
garradora. E l mismo se había con-
movido. Como una leona hei'ida, que 
defiende contra el salteador el fruto 
de sus entrañas, se arrojó sobrg Lisa 
para retenerla a la fuerza. Y Lisa 
I se escapó violentamente jeberf^u 
¡ no.$, •gritando que era s ^ c0ltopco 
I tir a Mario, que iba con ^ lsj^ y 
| hermana, como heno»11 
' dad.. . , la ca1- B 
"¡Bella hermana ^ -
exclamó oí comendaoo^ Qriar. 
cabeza; "menos mal bâ  ^cí 
sido avisado a tiempo-J % ia V ^ 
centrado ya en el 'J^r^L^ V 
a su lelgada y ^ ^ Z ^ ' / 
Pero 
¿Por qué no 




E n fin, se trata de Vocd* 
n a . . . " tra^-;: 
no lograba J , ^ -
: ir i '^r fa l : : ; P 
mismo? Miró el reloj- salid8 J | f ¡t 
mo una hora P^a L un ? ^ 
tren. Llegaría a ^a;^aVía. ^ 
de, pero a tiempo f 
vanto y oncenclio ^ ¿itiiflo 3 
recordó de pronto e' eii el 
que había mandado ^ 
lo de escritorio cua' a ' 
para encender la c' ^¡ 
las cartas y abno coi; ^ 
grama. E r a de ufí&Yio, ^ 
muy feliz con su - Qae , 
sentía perfectamente, ^ j M 
110 se detenían en ^ W ^ U 
proseguían, pero J de B ^ j 
Verona, en compañ a ^ 
Bertoli; mil besos > c r 
y a su tía; a ésta ^ ^mc^jid 
sámente mañana. rj nS s*c 
M e c i ó , sintió eom0 % ' f 
una fuerza W i s W * ^ 
manos a las s i e n e s , 3 ^ 
ner su temblor. * repe 
timbre largamente, _ cr, 
flasfemando contra la pr» 
no habían acudido 
ñal. 
PIARÍA u í s "LA MAV.IKjR F A G I N A S1STB 
S t E S T O S 
" ^rrnT455.—Vapor ame-
^ l * Z r e z ¿ v i i i n Baxter, 
u^ño ' ^ « " f 5 ^ Orlea^. consíg-
n e n t e de d Co. 
P ^ í r S p i a y Co.: 2*0 sa-
f ^ r ^ y ^ 223 id6mi<i6m-
S. 50'3 " ' ^ ^ l O O O sacos arroz. 
^ o u r y70O cajas, TOOlS manteca.. 
V l V 1 , 1 iflejnoirh3rril^ cai-ne puer-
caja-ef 3 ^ 0 ^ s a l » , 
ffií p j T c o n 50 cajas Y 'O caja. 
100 saco» harina. 
7nd Son.: 2 cajas du-
a ouerco 
t^6-/, Sánchez 
* SáeW J316*'̂  • 400 cajas manteca, 
( ^ndez y Co.: 15 cajas 
| ( ^ f Jeidem ídem. . 
prviti y t/ü•• 
» n1312-. co-: 10 cajas jabón, 38 
V S ^ t t e s 2 atados cartón. 5 
¿ £alC^ ÍSrco, 10:3 manteca. o0 
va'por ^ericano Turrial-
.^«lándezy Co.: 250 sacos â e-
^ f s u ^ - ' r o o id. id. 
Suarte ? ri-azuela: 427 pacas lieno. 
Calle y Co.: 350 cajas ba-
250 sacos harina de 
Corsino 
Fernández: 351 p a ^ he-
kc0- -c-rouerro: 500 sacos hari-na. 
I :.Tiro .J¿io v Co.: 250 ídem maíz. 
^ ^ T a n d Barrera: 300 id. id-
^ mín Fernández: 300 id. id. 
í S b a l : 300 ídem idem. 
'íüuiroga: 400 cajas huevos, 
t ^ G ^ í ^ 292 pacas heno. 






b^Heroández: 4 caja^ calzado. 
l ^ t f S ^ O O Ídem Ídem para 
r ' S lfGeS'632 Ídem ideni P^a cajas 
sepV.f'ABancesy Co.: 2.400 id. ídem 
i i M Suárez: 1 caja efectos de escn 
•sociaii trió , 
y fesffl u Vila: 5.560 piezas madera, 
mose-' r r Unidos: 5.272 idem ídem, 
ijs íereso Lombardero: 3 cajas canil-
le )íc Í. . 
q«!a Lüones y Martínez: 24 rollos 
discoti ¡imb-e. 
"0; l Feroández: 8 bultos espejos y 
otros • '• • • 
las (lt! M a m del Ejército Militar: 1 ca-
ociosí 1 mstrunieutos. \ • . 
rCuba Industrial: 11 cajas maqui-
de ira • • 
Hermanos Fernández: 5 bultos ins-
bs m- amentos y gabinetes, 
ty ques j y Allevn: 388 barriles vacíos. 
ü.;' 200 Idem idem, 1 cuñete tapo-
aval R. K. Cárter y Co : 112 bultos ro-
Gríi!::íi anas v accesorios. 
111 4(1,11 lA. B' Jeffrey y o.: 1 auto y caja 
mmientas. 
C, S. Suy: 7 cajas abanicos 4 idem 
fjatelí fcelana, "l idem géneros de seda. 
t0(10̂S G. Emmermann: 2 cajas abanicos. 
la™ No marca: 100,3 grasa, 
espano.».. 15q ic|em 75 raenos. 
ro to%avana Electric R. P. L. y Co.: 70 
,• ,#«8, TOO atravesaos.ñ 
ra del %A MATANZAS:— 
v̂ 0 íi;:J¡, García: 7 cajas molduras y ac-! 
la f % m de fotografía. 
llon(le uA.; 200 barriles vacíos, 1 cue-1 
e 7 0,njt8pone5. 
11.1a del i^j^g ^ariíK)lia y 0.: 150 sacos t 
ilanan.Ljj • l 
ile¿ aí-!ÍSteios de Bea v Co,: 200 idem ha-¡cibir alK 
'.^'PÁÍA CARDENAS: 
,ir ? H N.: 1000 sa<;os arroz. 
08iArechavala Aldams: 1500 atados 
'1 % para barriles 
& CAIBARIEN:— 
1 Cantera y Co.: 500 sacos arroz. 1 
Surlinez y Co.; 15 cajas carne puer j 
& P*-r;guez y Viña: 500 sacos arroz. 
| Uomañach: 250 idem harina, 
[gi • 5 cajas vidrio, marcos y re-
0. UNUEVITAS:— 
6t ¡a?«ías Hno. y Co.: 2 cajas cami-
'. !cem maletas, 1 ideni tejidos. 
:• ANT1LLA (ÑIPE) — 
l í ei"blson: 5 ca.ias calzado. 
Ü n!lest0 1-456.—Vapor america-
,Hal i^18' CaPitáu Wíiite. proce-
u" ; s Xew Orlenas, consignad o a 
í- l'acific Co. 
¿lve"s y Forrage: 
l^niánclez: 400 sacos añ-echo. 1 a::orgU1 y Cai. 5 tercerolas 
^•JOO sacos frijoles. 
. y Suárez: 500 idem id.; 
W"^7.\ 34 cajas carne d* puer-
iAtrez y Ca-: 300 cajas baca-t¿as sarCOs frijoles, 
r,^ y Kuiz: 400 idem idem; 5 
Igs jamones. 
r Sánchez y Ca.: 5 idem id; 
i^' ^ft^i1^1'0"68: 400 sacos da 
_ J I ' so lclem arroz ( i saco me-
C l f e í ' Sien2 y Co.: 1.009 sa 
csei0. Camps y Ca_. ^ooo sacos 
'oj- ' xLó,?ez: 400 idem idem. 
de s"! i marca . ,a-"; 1-600 idem maíz-• :,u7^ 230 idem idem. 
* '-a.: 1.000 idem idem; 
d0 yar:a50LldGm idem. B „ r iaem idem. 
- :>S'v^ 1-.000 idem arroz 
Orí 
:o nienos B Ca 
ti y , 
y ¡ ( 
• '̂O tercerolas; 12 0 cajas 
huacales jamones. 
«. 5 ta„ —^-^iuiaa, î 'u caías 
eh^ . • • /' í-olaf< cola; 261 bul-
- — cama-
h ^ ' l í e Luna-50. C ĵa8 ba=alao 
Hl Rodrl^,,! ba"iles ostras, 
«I&uez y Co.: 5 barri]es 
F ^ l Í J V ^ ^ idem 
S - r 1 " ' ^ v Co.: 300 idem 
Switf y Co.: 648 bultos carne fres-
| ca; 400" cajas huevos (1 caja me-
nos.) 
10 cajas carne de puerco; 2 5 idem 
\ jabón; 50 tinas; 200 cajas mante-
¡ quilla. 
| A. Armand: 600 cajas de hueros. 
J . Castellanos: 100 idem idem, 
X. Quiroga: 150 idem idem; 2 jau-
¡ las ave.s. 
Diego y Abascal: 300 cajas hue-
vos. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 31 bultos 
jamones y menudo» de puerco. 
Echavarri y Hermano: 6 tercero-
las jamones. 
Fernández y Ca.: 3 idem idem. 
A. Ramos: 5 idem idedm. 
AL Nazábal: 3 idem idom. 
Galbán y Ca.: 2 5 cascos cerve7.a. 
Pont Restoy y Ca.: 62 cajas carn», 
fideos y lesrumbres. 
J . M. Bérrltz e Hijos: 7 50 cajas 
idem y frutas. 
I'nited Cuban Express: 4 cajas de 
dulces. 
Miscelánea: 
Cuba Importation: 30 sacos, allmen 
to. 
G. de Cárdenas: 400 atados cortes 
de fAjas. 
West India Ooil Co.: 1.500 idem 
idem. 
F . Galbán- 150 barriles resina: 
D. Ruisánchez; 35 bultos mue-
bles. 
Secretaria de Agricultura: 17 id. 
efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 512 ca-
jas malta. 
Fonseca: 2 cajas vidrieras. 
Departamento d» Salubridad Pú-
blica: 43 bultos modelos para exhi-
bición. 
F . de Goicoechea: 85 bultos ma-
quinaria. 
Robirts y C e : 5 idem ruedas;-po-
leas y acceíorios. 
Central Florida: 5 idem maquina-
ria; 1 cilindro hierro. 
Hijos de H. Alexander: 10 rollos 
lona. 
Majó y Coiomer: 2 cajas drogas. 
M. Robaina: 7 8 cerdos. 
Lykes Bros: 234 idem; un toro; 16 
añejos. 
I, . Blum: 9 vacas: 1 teranero. 
j . Crusellas: 4 jaulas aves-, 
Soutehrn Express: 5 bultos efectos 
de expreso. 
Para Matanzas: 
A. Rodríguez: 119 sacos arroz. 
Silveiro Linares y Ca.: 400 idem 
frijoles. 
A. Araezaga: 2 5 idem cafó. 
J . Piriz Blanco: 25 cajas camaro-
nes. 
E. Badía y Co.: 50 idem idem y os-
tras. 
Para Cárdenas: 
Garriga y Ca.: 2 50 sacos maíz. 
Suárez v Ca.: 250 idem idem. 
B. Menéndez y Ca.: 400 idem fri-
joles. 
López y Estrada: 400 ídem Idem: 
50 cajas camarones. 
Para Caibarién: 
C. R.: 3S4 tubos. 
Para Ci-anfuegos: 
Bengochea y Ca.; 60 cajas mante-
ca. 
M, Feja: 200 sacos arroz. 
Tntria^o y Pena: 500 idem idem. 
F . Ortiz: 250 idem idem. 
Para Nueva Gerona: Isla de Pi-
nos: 
E Káfíah; 45 bultos frijol y víve-
res; 5 idem galletas y pan: 40 sacos 
maíz; 40 ídem avena; 5 Idem afre-
cho; 1 barril aceite; 13 bultos car-
ne, arroz y conservas. 
Par-a Júcavo: Isla de Pinos: 
L . S. Brown: 1 saco frijoles: 4 0 
idem alimento; 5 idem harina; 4 ca-
jas bacalao; 1 saco arroz; 2 idem sal; 
2 bultos galletas; 20 sacos atrecho; 
30 idem m-ítz; 30 idem avena; 28 
bultos ciruelas y conservas. 
Para Man-sanillo: 
J . Muñiz y Ca.: 125 sacos arroz 
Para Gibara: 
Freyre e Hijos: 200 sacos arroz. 
1.457. — Vapor americano "Morro 
Castie", capitán Canrjyíon, pi'ocedente 
de New York, vía Nassau, consignado 
a W. H. Smith. 
Víveres. 
Vidal Rodríguez y op: l?5 cajaf! ga-
lletas, 22 id cerezas, 8 id champiñón, 
12 id encurtidlas, 13 id acaparras. 
H. M.: 2 cajas "vino. 
P. H.: 114 barrica M, 1 caja etique-
tas 
J. M. C: 2 caja? vino. 
L. D. S.: 2 medias barricas M, 1 ca-
ja etiquetas. 
E. P>.: Ij2 barrica vino, 
K G : 1 barrica id. 
E. T.' G.: 112 barrica, id. 
L. D. D.: 1 barrica id, 1 caja etique 
tas. 
A. G. C : 1Í2 barrica vino. 
R. P. M.: 1 M M. 
J. M. H.: 1 barrica id. 
San Fac C: 56 atados viveros chi-
nos. 
R. Torregrosa: 8 eajas huevos, 50 
id compotas, 20 id encurtidos, 1 id 
esencias, 52 id quesos, 15 id salsa. 
J. D.; 10 cajas té. 
C. Conde: 759 cajas cerveza. 
Wickes y cp • 50 .vicos frijolee. 
R. Palacios: 50 M id. 
Tauler Sánchoz y cp: 100 id id. 
Landeras Calle y cp: 100 cajas ja-
bón. 
A. Ramos: 150 id id. 
E. Hemandez: 100 id id. 
J. GaMarreta y cp: 150 id id. 
The Borden Co.: 1200 cajas lecho. 
Nestle Anglo Swise Milk Co.: 3«¿3 
id id. 
Llera y Pérez: 5 tercerolas y 10 
barriieis jamones. 
Gonxáiez y Suárez: 6 barriles y 6 
tercerolas id. 
Fernández Trápag?. y cp: 4 barriles, 
y 4 tepcerolais id, 100 sacos frijoles. 
Miró Revira y cp: 400 sacos hari-
na. 
N. Merino: 2 barriles vermouth. * 
M. Ardois: 1 id id. 
Domenech y Artau: 1 If- id. 
Laurrieta y Viñá: 200 cajas id. 
pussaq y cp: 3677 cajas conservas. 
Swift y cp: 1 barril osti-as, 88 ata-
dos quesos, 
Galbán y cp: 100 sacos frijoles, 1 
caja hilo. 
Muñí? y cp: 10 fardos laurel. 
Fleischniann y cp: 30 cajas levadu-
ra. 
Antonio García: 50 tabales robalo. 
Menéndez y García : 100 sacos ha 
bas. 
Barraqué Maciá y cp: 10 cajas car-
ne de puerco. 
P.: 15 id id, 1 id carne, 20 id cosf. 
lias. 
Dominion Trading Co.: 1 caja dul-
ce. 
J. M. Angel: 100 cajas macarronc?. 
Sobrinos de Quesada: 75 sacos gar-
banzos. 
Heria y Miranda: 50 id frijoles. 
1.458. — Vapor americano "Ollvot-
Aaioncio 
Aoui/Kn. 11a 
N o t a s 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home . Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan *. 
La vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colc 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co 
13 Fish St. Hill, Londres. 
í«", capitán Pbelan procedente el 
Tampa y Key West, consignado a K 
L. Branner. 
Do Tampa. 
M. Suáre/: 1 tercie tabaco. 
J. Díaz Longra: 5 id id. 
H. R Gates: 1550 atados material. 
Southern Express: 1 bulto efectoo 
de expreso, % caja bujías, l huacal si-
llas de caballos, 1 caja exprimidores 
de naranjas, 1 caja libros. 3 r.eyeras 
con fresas. 
Do Key West. 
Vilar Senra y cp: 6 cajas pescado, 
2 id camarones. 
Rodríguez Parapar y cp: 3 caja?, 
pescado fresco. 
Swift y cp: 116 tercerolas puerco 
salado. 
Alfredo Pastor: 6 barriles camaro-
nes fr&scos. 
Consignado al Southern Express 
Co.: L. B. de Luna, 5 libras camari-
nes frescos, Hcoper y Bros., 2 vacas 
y 2 carneros. 
representación cled los lOscog'edore.i 
de tabacos torcidos. 
He aquí l'os gramios representado^; 
en dicha reunión, además de los dos 
que dejamos mencionados: 
Por los Chauffeurs, Kloy Fig-ueroa; 
Cargadores de los Mércados de la 
Habana, Julio Ibáñez; Tipógrafo?, 
Antonio Rufas; Cocineros, Antonio 
Mestres; Fileteadores, José Huerta; 
Cajoneros, Ramón Martínez; Escoge-
dores do Tabaco en rama José !*«-
rez; Cocheros, Tomás Bermello; Ta-
baqueros, Máximo Noreña: y Barni-
zadores, Mariano García. 
Se tomaron algunos acuerdos de 
importancia, siendo uno de ellos el 
nombramiento de nna comisión com-
puesta de cinco compañeros, la cual 
elevará una exposición al señor Al-
calde municipla pidiéndole que retira 
1 el mensaje enviado al Ayuntamiento 
con motivo de la. venta del edificio 
1 del Frontón, y otVa solicitad al Pre-
sidente de la Corporación Mnnicipai 
interesando de dicho organismo que 
no trate ese mensaje hasta que el 
señor Alcalde resuelva. 
También se nombró una comisión 
de propaganda, con el nombre de 
Comisión Defensora de la Bolsa del 
Trabajo. !f¿ cual será permanente. 
Compondrán la primera comisión 
LOS JUEGOS DE LDOMINGO los señores Figuerna. Picazo Ibáñez. 
El primer equipo del Deportivo de-1 Mestres y Rufas. La redacción de di-
rrotando al de igual categoría del Ra-1 ^ha exposición quedó a cargo del se-
cón una anotación de cuatro 1!0r Fi^neroa. 
Inteffraraán la segunda comisión 
los señores Pérez, Huerta, Figueroa 
distribuidas entre los principales 
centros industriales de la isla con los 
cursos de. preparación profesional 
ncicesarios al elemento que ha de re-
cibirlos y aprovecharlos. Pero el De-
partamento de Instrucción Pública, 
obediiente a la tradición, no parece 
dispuesto a traspasar los límites de 
la enseñanza que se ha venido con-
siderando como la única necesaria 
para el pueblo cubano. La instruc. 
de la guerra, 1 tomo, $1.80. 
Moreno.—Tratado de Economía Po-
lítica o Filosofía del Trabajo, 1 tomo, 
?2.70 . . , 
Káutsky. —La cuestión Agraria, 
1 tomo, $1.90 
Lorenzo Benito. —Manual de De-
recho Mercantil. 2 tomos, $11.00 
Raynaud.— Derecho Internacional 
Obrero, 1 tomo, $1.40 
Benmelon.—Nociones fundamenta-
ción primaria, la secundaria y la su- j les de Derecho Civil, 1 tomo, $1.80 
F s o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
cing, 
goals a cero, ha obtenido de manera 
brillantísima el título de Campeón. 
Merecidísimo. 
, En el citado juego, el Racing no 
pudo hacer más de lo que hizo: de-
fenderse como bueno, 
i El Deportivo se presentó reforza-
j do. diose cuenta de que jugaba con-
i tra el Club de los empates, apretó 
i desde el principio, se acordó del ban-
| quete de carne de caballo y así ven-
! ció en buena lid. 
Felicitamos al Deportivo por el I 
j brillante éxito obtenido en la más des-1 
I dichada de las temporadas futbolís-! 
I ticas-
En el campo del Racing se celebró 
el juego del Campeonato de la Se-
gainda División entre Vedado y Ra-
cing. 
Fué un juego interesante, lleno de 
lances cómico-trabuqueriles, que ter-
minó con el empate a un goal. 
En e] del Euskeria contendieron los 
segundones del citado Club, con el 
Iberia. 
Desde el principio, los Eúskaros de 
mostraron su gran superioridad con-
siguiendo dominar a sus contrincan-
tes, y anotándolos tres tantos. 
El Iberia no consiguió "mojar'.. 
Nadaron en seco. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Primera División 
Deportivo, . . . 4 3 0 10 2 
Racing. . . . 4 0 1 3 4 8 





K de C o l o n i a PREPARADA 1 : » 11 con las ESENCIAS 
^ 1 D r . J H f l N S O N ü ü m á s f i n a s . « * 
^ * m \ m n u el u r o y e l píüdelí . 
' ! 2 S f 8 5 * JOBSSOS, OMsim. 39, esipini . Agnlir. 
Segunda División 
Euskeria . . . 4 2 1 1 6 2 
Deportivo . . . 2 1 0 1 2 0 3 
Racing . . . . 3 0 0 3 3 3 3 
Vedado. . . . 3 1 1 1 4 4 3 
Iberia 4 0 2 2 2 8 2 
El próximo demingo se enfrentarán 
en el campo del Racing los primeros 
equipos del Euskeria y Deportivo, en 
el primer juego de la tercera vuelta. 
Habrá un solo juego de segunda ca-
tegoría entre el Deportivo y Vedado, 
en el campo del primero. 
¡Menos maL 
Fermín de Iruña. 
U i d a O b r e r a 
y Laffitte. 
Con el fin ded aumentar el nú-
mero de representaciones obreras, se 
tomó el acuerdo de citar nuevamen 
te para el viernes a 
Tioche, haciendo tres clases 
clones: una n las sociedades que 
están debidamente 
otra a los que enviaron dc'.eeado 
designar el suplente y la iiltima 
los que no enviaron ningún repre-
sentante. 
Con la adopción de otros acuerdos 
de escaso interés, terminó la reu-
nión. 
LOS BARNIZADORES 
Fn la Bolsa de| Trabajo vienen ul-
timando sus trabajos de organiza-
ción los obreros barnizadores. 
Sus juntas son en extremo apaci-
bles, cual corresponde a obreros cons-





T,o< delearadns de los tabaqueros al 
Comité de Defensa, continúan mos-
trándose morosos en el cumplimiento 
de su deber. 
<•'. Aguardarán a cumnlirlos cuando 
ya las cosas empeoren? es así Ion 
primero* responsables en la demora 
de los plañes concebidos y del resul-
tado favorable de sus aspiraciones a 
bis altas esferas, serán ellos míts-
mos. 
Tienen la palabra. 
T>OS OBRRROS T PARDO S F A R E Z 
En Monte y Cienfuegos han cele-
brado una asamblea ¿ran número de 
empleados del tranvía eléctrico con 
el propósito de constituir un Comité 
de' propaganda por la candidatura 
del señor Antonio Pardo Suárez. 
Constituveron la meca provisional 
los señores Antonio Ruiz v Jesús V i -
lla. 
perior en sus diversas ramificaciones 
científicas y literarias. Se ha trata-
do de lievar los conocimientos que 
comprende el programa de Artes y 
Oficios a las provincias, porque no 
es posible que de provincias vengan 
a la. Habana a recibirlos; pero no hay 
señales de que existan proyectos que 
extiendan la preparación profesional 
hacia aquellos campos de actividad 
que no eran ciertamente apetecibies 
para, la juventud cubana; pero que lo 
van siendo y lo serían ya en propor-
ciones considerables si en la instruc-
ción profesional Se despertaran en-
tusiasmos y se diese paso franco a 
las aspiraciones de la juventud inte-
ligente y laberiosa qne confía al tra-
bajo fecundo la realización de sus 
ideales. 
Los estudios de la Escuela de Ar. 
tes y Oficios de la Habana deben 
ampliarse. a los grados superiores de 
las carreras industriales para tener 
con las de provincias toda la escala 
en el orden de la preparación técnica 
las -cho dé la j que habilite el personal pericial ele 
de cita- | todas las industrias presentes y fu-
turas. Y sin esperar a esta amplitud 
representadas; i en la divulgación de la técnica ia-
j dustrial, hay que pensay en los estu-
dies de comercio y de náutica, donde 
tantos éxitos pudieran encontrar, es-
pecialmente e nlos primeros, la ju-
ventud cubana. Na da se adelanta con 
que la ley del Servicio Consular exi-
ja un título si no se dan a los estu-
dios para obtenerlo toda la importan 
cía que los haga ver a los jóvenes 
I como tránsito obligado para la carre-
ra mercantil y consular, como título 
de capacidad para la práctica y di-
! rección de los negocios que forman 
en la solución de sus pro-1 el más vasto campo de labor para ¡a 
os que dedican todas sus [ inteligencia en sus aplicaciones prác-
ticas. Ya que no hay carreteas espe-
ciales para cada ramo de la adminis-
tración pública, pocíríase por lo me-
nos señalando un plazo improrroga-
ble, declarar obligatorio el título pi'o 
fesional de más afinidad con el car-
R-o, para proveer muchas plazas de 
Servicios del Estado a las que son de 
absoluta necesidad ciertos conoci-
mientos que den al funcionario con-
ciencia de la exactitud en el cumpli-
miento de .sus deberes. 
La mayor parte de los conflictos a 
que diariamente se ven expuestas las 
ciases mercantiles e industriales obe-
decen a la manera equivocada de 
apreciar la participación do los d i -
rectores de los negocios en la vida 
del país. Tengase, siquiera teórica-
rnc-nto, un concepto de la transcen-
dencia y ramificaciones de la activi-
dad industrial y mercantil, y ¡cuán-
tos conflictos se evitarían! .de los 
que perturban a cada momento ia 
normalidad de los negocios. 
Juan S. PADILLA. 
E N LA BOLSA DEL, TRABAJO ' 
Dos gremios que basta el presente 
vienen laborando por el funciona-
miento reguiar de la Bolsa del Tra-
bajo, celebraron una reunión en e! 
local de la misma, sito en Animas 
S2, para tratar diversos asuntos re-
lacionados con la misma. 
Presidió el señor Claudio Picazo, 
que representa al gremio de Esti-
badores, y actuó de secretario el se-
ñor Eusenio Laffitte. au« usLenta La 
P o l í t i c a E c o n o m í c d 
Estudios mercantiles 
e industriales 
Las aspiraciones del país en ed, or-
den educativo van arrancando a los 
poí]eres públicos algo del tiempo y 
del dinero que en otras cosas menos 
útiles se emplea. No aumenta la ins-
trucción primaria en la proporción 
que lo demanda el crecimiento de la 
población escolar; pero los estudios 
de orden superior van teniendo a su 
servicio nuevos establecimientos don-
de la enseñanza profesional se haga 
más completa y sólida. A la funda-
ción de las escuelas normales de ia 
capital, seguirán las de provincias y 
habrá por este medio más probabili-
dades de que el título de maestro sea 
una garantía para la instrucción po-
pular. Después de las escuelas noi-
males, vendrán las de artes y oficios 
l i b r o s p a r a A b o g a d o s 
Se hallan de venta en la librería 
"La Moderno Poesía" de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
Guesalaga.—Estudio de las Leyes 
L A B MAQOINAS V E EBCRtMl 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
•So. Sis 
O L I V E g 
Pida informes 7 precios • 
Wm. A. PARKER, 
D'RftUly 21. Tal A-1795, 
faNXHdo 167* -JUkB&NA* 
MallusL—Del Aimor al Delito, 2 
tomos, .$3.75 
Madariaga. —'Código de Justicia 
Criminal, 1 tomo, $2.40 
Flore. —Irreotractividad de las 
Leyes, 1 tomo. $2.70 
Ramos. —Capacidad de los Meno-
res í tomo, $2. 
Díaz Domínguez. Derecho Mer. 
cantil, 2 tomos, $8. 
González.—-Manual sobre Legisla-
ción de Pesca Marítima, 1 tomo $3.75 
Gay de Montolla.—El Accidente de 
abordaje. 1 tomo $1. 
España.—Testamento Ológrafo. 1 
tomo, 90 centavos. 
España.—El Matrimonio, un tomo, 
90 centavos. 
Gross.—Manual del Juez, 1 tomo, 
$3.50 
Mattirolo.—Instituciones de Dere-
cho Procesal Civil, 1 tomo, $2.70 
Gabba.—^Cuestiones prácticas de 
Derecho Civil moderno, 2 tomos, $4. 
Sohm.—Historia e Instituciones 
del Derecho Privado Romano, 1 to-
mo, $3.75 
D el ga d o.—Con tra to s Ad min is tr a ti -
vos, 1 tomo, $3.75 • . 
Dan vila.—Aguas, Puertos, Canales 
y.Pantanos, 1 tomo. 2.25 
García Alvarez. Derecho Interna-
cional público, 1 tomo, $2.25 
Exner.—De la fuerza, mayor en 
el Derecho Mercantil Romano y en 
el actual, 1 tomo, $1.75 
Nogués.—Quiebras y Suspensión 
de Pagos, 1 tomo, $3.00 
Posada.— Derecho Administrativo, 
1 tomo, $5.40 
Carpena.—Antropología Criminal, 
1 tomo, $2.70 
López de Ha.ro.—Tratado de Tes-
tamentarías, 1 tomo. $8.75 
Espinosa.—Diccionario de Juris-
prudencia Contencioso-Administrati-
va. 1 tomo, $3. 
Pessina.—Derecho Penal. 1 tomo, 
$4.00 
Reselló.—La Propaganda I ndus-
trial, 1 tomo, $4 
Estasen.—Suspensión de Pagosf 
1 tomo, $2.75. 
Todos estos libros están encuader-
nados y se venden en la popular l i -
brería "La Moderna Poesía", de José 
López Rodríguez, Obispo 135, Apar-
ta 605, telefono A-7714. Habana. 
LA HIGUERETA 
Muchas son las plantas oleagino- \ 
sas, o sean productoras de aceite, í 
que en Cuba pueden cultivarse en' 
condicionee económicas con fines in-
dustriales, pero en nuestro concepta 
ninguna presenta más ventajas porf 
lo fácil de su explotación, que la \ i U 
guereta, ricino o palmacristi (Riel--
ñus conurais, Lin.) | 
De esta planta casi todo el mundo 
sabe que se extrae un aceite emplean-
do en diferentes usos en la Industria; 
y. en Medicina, siendo el aceite de 
palmacristi uno de los purgantes más 
populares, y por lo tanto de consu-
mo extraordinario. , 
En Cuba no ha dejado de explotar-
se esta planta; pero las poquísimas 
personas que han hecho ese negocio1 
lo han llévalo a cabo en muy_ peque-
ña escala, tal como ha sucedido con 
las plantas textiles, clase no menos 
importante que las oleaginosas. 
La inmensa mayoría de las perso-> 
ñas que lean estos apuntes habrán' 
visto más de una vez plantas de hi-
guereta en estado silvestre en Cuba» 
lo cual quiere decir que ella no ne-
cesita de terrenos especiales para de-
sarrollarse en buenas condiciones, ni 
tampoco grandes cuidados en el cul-
tivo. Este, desde luego, no requiere 
crecidos gastos y como admite siem-
bras intermedias, éstas, en la mayo-
ría de las veces, pueden pagar la par 
te roferente al cultivo. 
Entre las ventajas que hacen re-' 
comendable a la higuereta sobresalen.' 
las de que e] resultado se obtien 
pronto y la de no tener enemigos d 
ninguna clasc en Cuba, siendo mu-
chas las personas que opinan (sim 
que nosotros conozcamos lo cierto! 
sobre el asunto) que la higuerelaj 
ahuyenta a los insectos preservando l 
las plantas que Se encuentran cerca,1 
de ellas. _ , , 
Existe un número extraodinario do' 
variedades de ricino, y solamente di-
remos sobre ellas que las que mejo-
res resultados han dado, y por lo 
tanto deben recomendarse, son las 
conocidas por giganteus y niinor. La 
primera procede de la América del' 
Sur y crece rápidamente, dando a 
Iss seis o siete meses su primera 
fructificación, alcanzando en ese 
tiempo una altura de dos metros. En 
experiencia^ realizadas con esta va-
riedad, una sola planta ha dado en, 
su segunda fimctificación ocho espi-
gas con un peso de 4,800 gramos. La 
variedad minor es recomendabla 
también por el tanto por ciento de 
aceite que producen sus semillas. 
La circular número 41 de la Esta' 
ción Agronómica dice lo siguiente 
sobre la parte de cultivo. 
"Aunque en Cuba se da el Ricinua 
en toda clase de terrenos, se deben 
escoger para obtener un buen cultivo, 
los terrenos buenos, profundos y frea 
eos. La plantación se hará es Prima-, 
vera, en los meses de Abiñl o Mayo.»' 
Se surcará con el arado el terreno, 
se pasará después la grada para apia, 
nar y se irán depositando las - semi-i 
lias en número de dos o tres, en pe-! 
iqueños hoyos áblertós de cuatro en 
cuatro m. en todas direcciones, de-j 
jando solo una planta, la más fuerte, 
cuando hayan germinado las semillas 
y arrancando las y-estantes. Algunos 
aconsejan se mojen las semillas coaj 
agua caliente y se dejen en la misma; 
por veinticuatro horas antes de sem-i 
brarse. Pero esta precaución es inú-*i 
til cuando se trate de semillas freM 
cas, de las que se escogerán las más 
grandes y se cuidará tengan intacta 
la carúncula o sea el pequeño cuerpo 
blanco que he encuentra en uno deT 
sus e>iremos. 
De los siete a los diez días comen-
! zará la germinación, si el tiempo jsr 
es favorable o se le puede dar algún' 
riego al terreno. 1 
Los cuidados culturales se reducen' 
en los primeros meses a limpiar y 
desyerbar el terreno, acumulando el 
producto al pie de las plantas y cuait 
do sean mayores a cortar los tallo* 
que tengan tendencia a elevarse mu-
cho. Su crecimiento es rápido^ y a 
ios seis meses se tendrá la primera 
cosecha que será más o menos abun. 
dantc, pero que aumentará en las su--
cesivfiS. 
A ios ti es años debe hacerse una 
nueva r.antación, y si ésta fuera 
hacerse 6u el mismo lugar, se tendré, 
cuidado de ararlo y abonarlo, puel 
el ricino, contra la creencia gencrair 
agota mucho los terrenos". 
Tenemos entendido que én el pue-̂  
bio de Santiago de las Vegas se 
establecido una fábrica que empezav 
rá a funcionar dentro de poco tiem< 
po y que entre otras explotaciones 
agrícolas a que se dedicará, se em 
cuentra la de la extracción de aceit^ 
de higuereta, solicitando dicha fá^ 
brica cantidades de semillas de est^ 
planta, pagándolas a un precio re< 
munerador. Los agricultores de lâ  
provincia de la Habana deben darse; 
cuenta de la clase de productos qu&i; 
más conveniente les resulta para cui-. 
tivar, pudiendo obtener mejores be 
neficios al poder satisfacer las nece-' 
sidades del mercado. Se les presenta,, 
pues, la oportunidad de cultivar la| 
higuereta con la seguridad y prácticaj 
déi negocio. y 
Rodolfo A RANGO .,1 
J Agencia del DIARIO DK L A 
I MARINA en Cerro v Jesús del 
I Monte, Teléfono 1-1994. 
I — K 
F 11 T ü * Anuncios en peñó-• B l L u / l ^ 0 ? 8 y "vistas. Di-
bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, &6. 
Teléfono A-4937. 
L A G U E R R A I L U S T R A D A 




y documentada de la Guerra Europea, escrita cor 
SallammerC impamales adquiridos en los mismos campos d¿ 
Es la Publicación referente a la Guerra, mejor ilustrada de cuantas 
han publicado 
Cada cuaderno tiene en la portada el retrato de uno de los nerso 
najes celebres que mas figuran en ol conflicto europeo. Contiene aHcrn^ 
infinidad de grabados de los hechos de guerra más Lportante" de h se 
mana; 4 mapas, tirados a tres o más tintas, de las Naciones y p i l a 
cmnes donde se aesarrollan las batallas más imnortantps íoma-
«„» T a X 52 C l ™ N O S i * p„bliPca c„n twla rw)ar ida: . 
RICARDO VELOSO. LIBRERIA "CERVANTES" 
TELEFONO A.4958. 
GALIANO, 62. APARTADO DE CORREOS 1115 
HABANA. 
C 1253 tH 15t-8 
M A R Z O 1 4 D E 1 Q 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O . 2 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
t/ma/a/mt >. 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
calí's von Hindenburg y von Mackeii. 
sen, se hallan ahora en "Verdún diri-
giendo las operaciones, pero con muy 
pocas esperanzas de poder tomar la 
fortaleza. 
CONGESTION DE MUNICIONES 
Petrogrado, vía Estokolmo, 14. 
Anunciase que los rusos tienen un 
iremondo exttso de municiones, p erf> 
que éstas no pueden llegar a su des-
tino con rapidez, por la dificultad d«> 
encontrar vapores para el transporta 
y por las malas condiciones en q«^^tí 
hallan los ferrocarriles rusos. Est;) 
explica la actual demora del Gran Du-
que Nicolás en su ofensiva. 
E R R O R 1>E UN T O R P E D O AIíE-
MAÍí 
Copenliague, 14. 
E l "Berlingske Tidente" publica un 
despacho do Malmoe, Suecia, infor-
mando que un torpedo alemán captu-
ró el bergantín sueco "Inez." frente 
a L/andskrona, al cual se !e sustituyo 
su tripulación con una alemana. 
E l torpedero sueco "Regulus" se 
presentó inmediatamente y su co-
mandante lo informó al del torpede-
ro alemán que él apresamiento del 
bergantín ••Inez" se había efectuado 
en aguas suecas. 
Persuadido el comandante del tor-
pedero alemán de la Ilegalidad del 
apresamiento retiró la tripulación 
que había ocupado el bergantín sue-
co y éste siguió su viaje. E l coman-
dante alemán dlóle al del "Regulus" 
la satisfacción más cumplida. 
UN I N C I D E N T E GRECO-BUOÜGARO 
Atenas. 14. 
E n la frontera, griega un soldado 
helem pasó, inadvertidamente, al te-
rritorio ocupado por los búlgaros y 
por éstos fué hecho prisionero. Co-
mo los búlgaros se negaron a poner 
en libertad al soldado griego otros 
tres regimientos de tropas helenas se 
enviaron a la región de Drama, a 
cincuenta kilómetros al nordeste de 
Serbia. 
una obligación inexistente, dado que 
la Adtainistración no tiene facultades 
para enagenar, ceder o renunciar a 
los bienes que constituyen el patrimo-
nio del Estado, sin autorización espe-
cial del Congreso en cada caso. 
Se consigna además, que para la 
interposición del juicio que se pro-
pone no es óbice el hecho de haber 
transcurrido los cuatro años que de-
termina el Código Civil en su artícu-
llo 1.301 para el ejercicio de la acción 
de nulidad, porque el Tribunal Supre-
mo ha declarado repetidamente al fi-
jar la verdadera inteligencia del pre-
cepto referido, entre otras sentencias, 
en la de 16 de Abril dte 1904, que di-
cho artículo no es de aplicación a los 
contratos que carecen de los requisi-
tos esenciales para su validez. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
•El Presidente de la República ha 
"firmado un decreto transfiriendo al 
'Capítulo de Imprevistos la sumía de 
$23.824-9, para la instalación equipo 
y sostenimiento de la Escúela Pre-
paratoria para (menores desvalidos, re 
cientemente creada. 
CONVOCATORIA 
Se han convocado los aspirantes a 
;la cátedra titular asignatura E que 
se encuentra vacante en el Instituto 
"de Segunda Enseñanza de Santa Ola 
-ra, por fallecimiento de quien la des-
empeñaba . 
DETENIDOS POR ROBO 
¡La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticia de la detención de los 
morenos Urbano Campos y Juan Díaz 
autores del asalto y robo a mano 
armada verificado en la finca "Las 
'Cañas", término de Alacranes, al ve-
cino de la misma, oJsé Reyes. 
MAS CAÑA QUEMADA 
En las colonia "Mazorra", y Ma-
rifio, del término de Melen adel Sur, 
se quemaron 90 mil y 40 mil arrobas 
de caña respectivament. 
CAÑA QUEMADA 
En la' finca "Dos Hermanas" tér-
mino de" Cabezas, se quemaron 12* 
imil arrobaV de caña, y 100,000 en la4" 
colonia "Isabel" en Calimete. 
MANDATARIO JUDICIAL 
S© ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en GüineSj 
a favor del señor Manuel Puig y Be-
llo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptada las renuncias 
formulada por los siguientes señores 
Mateo Corrales, juez municipal, 2o. 
Suplente de Mantua; Antonio Torres 
arcía. primer suplente de Guamaro; 
Cándido Díaz Prado, juez municipal 
de San Jerónimo; Armando García 
Ruiz, primer sunlente de Calisito. 
LOS TERRENOS DE JUAN VICEN-
T E . 
Por la Secretaría de Haciend'a se ha 
declarado sin lugar la solicitud1 de la 
señora ísabe-i Leite Vidal y Vega en 
el sentido de que se dé cumplimiento 
n la resolución presidencial de 26 de 
Diciembre de 1910. y se lian remitido 
'•1 Secretario de Justicia los antece-
r,qvp qUe por medio del Mi-
nisterio Público se establezca el co-
^ndi-cnte juicio a fin de obtener 
que dicha resolución se declare nula; 
por entenderse que la obligación que 
surge al amparo de dicho acuerdio de 
resistir a al peticionaria los terrenos 
enclavados en la hacienda de "San 
Gregorio de Mayarí" o sean las 16 
caballerías de tierra conocidos por el 
nombre de "Juan Vicente'* donados al 
Estado por el señor Leyte Vidal, es 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Hornaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
la a cualquier precio sus oxis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
taza, 6, T e l é f o n o i 6 3 6 3 
E l C u i d a d o d e ! C a b e l l o 
Desde tiempo inmemorial se ha 
considerado que el cabello de una 
mujer es su verdadera gloria, y con 
justicia. 
Sin embargo, el cabello realmente 
bdlo, tanto en textura como en co-
lorido, es una posesión comparativa-
mente rara. No obstante es bien posi-
ble, por la atención sistemática, me • 
jorar el estado del 'pelo, aunque sea 
escaso y de mal eoler; y a la que 'a 
naturaleza ha favorecido con hermo-
sas trenzas, no es difícil conserva.' 
su cabellera para toda la vida. Para 
conseguir esto, se precisa un cuida-
do diario, y para ello recomendamos 
especialmente el uso del "PETRO-
FLOWER" (líquido), y el Petróleo 
Cristalizado "LARY," los cuales tien-
den a no dejar partículas como sue-
len dejar los jabones, y esto produce 
caspa. 
Estos magníficos productos se ex 
penden en el acreditado estableci-
miento de modas y variedades d'í 
O'Reiily 54 esquina a Habana, "RO-
MA." de nuestro estimado amigo el 
señor Pedro Carbón; donde acaban 
de recibir un variado y extenso sur-
tido de perfumería del tan conocido 
fabricante ATKINSON, entre los cua 
les descuella por su oxceleiate calSdad 
la nueva, AGUA DE COLONIA nú-
mero "24," reconocida como la me-
ior de las de su clase. 
Agencia del DIAJRJO I>E L A 
MAJIINA en el "Vedado. Telé-
fono F-J174. 
C O M P L A C I D O 
Mairzo; 12 de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Respetuosamente pido a usted hos-
pitalidad en las columnas de su dis-
tinguido periódico para las siguientes 
consideraciones que me sugierein dos 
artícuttos publicados en "El Día" de 
la semana pasada, referentes al pro-
yectado impuesto sobre al azúcar. 
Le anticipo las gracilas v quedo, su 
muy atto. y s. s. q. b, is. ni-, 
S e r p e n t i n a s 
SE V E N D E N E N L A 
PA%ELERIA D E C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A 
C 1247 8trS 
I N T E R E S A N T E 
Se solicita un socio comanditario o gerente, con 
$15.000, para ensanchar negocio ya establecido, 
en la manufactura de cerca de 50 productos quí-
micos. Industria única y lucrativa y sin competen-
cia. Referencias de primera clase y toda clase de 
garantías. Dirigirse por carta a Eugenio Sánchez, 
Ooncordia, número 148.—Habana. 
5835 15 Mz t 
Domingo Bethart 
jen periódico "El Día" en su edi-
ción del miércoles o jueves ha pues-
to en conocimiento del público las ma-
nifestaciones hechas por el señor Ra-
fael Fernández de Castro, hacenda-
do, favorables al aludido impuesto. 
No conozco personalmente al stí. 
ñor Fernández de Castro; solo d". 
oídas y por haber visto su nombre 
algunas veces en ;as publk aciones pe-
riódicas acompañado siempre deil dic-
tado de "eminente" o "diilstinguido 
hacendado," predisponía mi ánimo en 
&u favor, aunque solo fuese por es-
píritu de compañerismo. Pero aut-i 
¡as frases despectivas lanzadas por 
:licho señor a toda la resipetabilísima 
clase, que me honro on peitenecer, ms 
pregunto si por consecuencia de los 
años habrá entrado el &eñor Fernán-
dez de Castro en la decadencia int?-
lectual, ley fatal, a que estamos su-
jetos casi todos los mortales. 
Se necesita mucho tupé pai'a pres-
tarse de¡l modo que él lo ha hecho, 
para decir sin más ambajes ni rodeos 
"que los hacendados cubanos somos 
tina partida de ineptos o inútiles." 
Dice el refrán que caria cual cuenta 
dê  la feria según le va en día, y 
quizás al expresarse de ese modo el 
señor Fernández de Castro _ ha juz -
gado a sus compañeros de industria 
por su propia actuación. Lamentaría 
muy de veras que mis pallabras las-
timasen su susceptibilidad, pero fue'> 
L'a es decir que -no conozco nada, ab-
soflutamente nada, que el ?eñor Fer-
nández de Castro haya hecho de no-
table agrícola o Industrial mente. Se-
guramente lo de "eminente." "distin-
guido," etc., serán cadificativos qu't 
le han sido prodigados por su cul-
tura, inteligencia, oratorfla y demás 
bellas cuall'ídades que le adornan. 
No hemos hecho ni ssrvimos pava 
nada, según dicho respetable señor 
Efectivamente, levantar la industria 
azucarera de la postración en que la 
encontramos al finalizar la guerra de 
Independencia y elevarla hasta ¡a 
enorme cifra que ailcanzará en la za-
fra actual ,es cosa muy simple y sen-
ciUa. Sortear las dificultades que oa 
todo este transcurso del tiempo se nô  
ha presentado y conservar nuestrrs 
propiedades, es obra de pigmeos 
para el señor Fernández de Castrry. 
Quiero ser algo más generoso con 
dicho señor de lo que oí lo es con 
nuestra colectividad: aunque él asi 
no lo estime también el señor Fer-
mández de Castro es acreedor al 
aplauso público y a üa protección ofi-
cial, pues él también ha sido un fac-
tor de bastante importancia, un buf5n 
contribuyeníte ad auge que ha toma 
do la industria azucarera en nuestro 
país. 
Aduce el señor Fernández de Cas-
tro como razón o motivo para justi-
ficar el impiiesto, nuestra ineptitud 
j? cita como prueba (y ahí parece que 
está la herida por donde restteüla1) de 
oue otros hacendados \ é han quita-
do algunas cañas quo por su proxl 
midad a su CentraU consideraba como 
propias. 
No he de negarle la grandísima 
razón qué tiene para mostrarse qu'í 
joso contra quienes así proceden, y 
verdaderamenio bochernoso y al-
tamente perjudicial a nuestros in-
tereses el desacierto quo reina en !c 
que debiera ser la acción mancomuna-
da de nuestra clase Efectivamente 
con semejante preceder solo se con 
sigue aumentar escandalosamente as 
litiTidaces de los Ferro-Carríies (ver 
daderos pidipos) que anean, com) 
suele decirso, "dando carreras en pe-
lo" con los trenes de caña á 30, 40. 
60 y más kilómetros de distancia 
los Centrales donde han de molerse y 
pasando esos trenes por las narices 
de 3 o 4 centrales más cercanos al 
punto de procedencia de la caña. 
Pero ese hecho por sí solo no deb'!a 
haber animado al señor Fernández 
de Castro a lanzarnos semejante apos-
trofe. Eso cuando más demuestra que 
hubo quien fuera más avisado que 
él, o estuviese industrialmente me-
jor preparado, y al ofrecer mavor 
precio por esas cañas y conseguirlas, 
ha ejercido un perfecto y legítimo 
derecho. 
Pero vamos a i a madi'e del corde-
ro. Todos estos proyectos de Ley y 
manifestaciones favorables al ñu-
puesto sobre el azúcar surgen con mo-
tivo de la giave crisis porque actual-
mente atraviesa la¡ industria tabaca-
lera. 
Los que tal', proponen solo se fijan 
y creen dirigir sus dardos exclusiva-
mente contra el "hacendado" pala-
bra cuya acepción parece haberse 
cambiado por la de "perduíairio." 
"bandido," "ser despreciable" o algj 
por el estilo, pues no de otra miamera 
se explica la inquina, un casi odio, 
que contra nosotros se ha dlespertado 
sin duda, por el horrenda crimen "de 
haber lanzado a las naciones europeas 
a la lucha más sangrienta que regís• 
tra la historia" para, como está su-
cediendo, sacar provecho para nues-
tra industria. Así parece ser la creen-
cia general, muy justificada) en es-
/ te caso, dado el motivo do estas 1í 
! neais, lais declaraciones de un hac©ii-
dado, persona muy distiñguida y do 
elevado rango social 
No tienen en cuenta esos señores 
oue su proyectada Ley habría de al-
canzar en proporción mayor, a una 
coiectividaid muy respetable y por to-
dos conceptos dignos de protección co-
mo los señores Colonos. 
Se quiere favorecer a los obreros 
del tabaco y mo se les ocurre otra 
medida salvadora que gravar a It, 
¡industria azucarera, porque ésta de-
bi'do a una calamidad mundial, y por 
circunstancias especialísimas, se ve 
hoy un tanto favorecida de la suerte. 
Yo no quiero proponer el remedio, 
muy eficaz por cierto, aconsejado en 
una de sus chispeantes caricaturas 
por la Revista "Política Cómica" da 
cambiar la "chaveta" por la "mocha" 
de tumbar caña. (A SI el 100 arrobas 
estamos pagando y no hay suficien-
tes máchetelas). Eso no; el obrera 
cubano es un obrero especial. Lo que 
en otros países hace todo el mundo 
inclusive los ricos, cuando la miiser'rk 
toca a las puertas de la casa, eso no 
puede ponerse aquí en ejecución. Un 
artesano en nuestro país pierde su 
tmpleo por cualquier causa fortuita 
y así hayan otras industrias o ex-
plotaciones que necesiten de sus ser-
Vicios, es preferible, es más hermo-
so, pedir al Gobierno que lo manten-
ga o dar "sablazos," que aprovechar 
sus fuerzas físicas y mientras sub 
L A C L A U S U R A D E L S A L O N 
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Próxima está, como ha publicado ya! 
el DIARIO DE LA MARINA, la fe-
cha en que se dé por terminada la 
exposición de arte que actualmente 
y como primer Salón Nacional se ce-
lebra en ei Ateneo de la Habana. 
E l sábado venidero concluye esa 
bella actualidad aitistica, que por 
modo tan eficiente labra para Cuba 
el primer capítulo de su historia de 
las Bellas Artes, Iniciada con un éxi-
to que huelga consignar en fuerza de 
su genei-al conocimiento. 
Y para dar al acto clausural la re-
sonancia que tan importante solemni-
dad requiere se está preparando un 
adecuado programa,'cuyas primicias 
queremos anticipar a nuestros lecto-
res, aún cuando solo en líneas gene-
rales está realizada dicha prepara-
ción. 
La 'Sección de Bellas Artes del Ate-
neo es la que ha tomado a un cargo 
tan oportuna iniciativa y por el acier-
to que en todos los actos que ha vé-
nido realizando en el Salón, como 
por el celo que perseverantemente ha 
demostrado, cabe augurar que el sá-
bado 18 del corriente, ia nota social 
más brillante corresponderá a la clau-
sura de nuestra Exposición de Arte. 
E l Presidente doctor Luis A. Ba-
ralt y el doctor Edelman, a cuya so-
licitud incesante se debe en gran par-
te el triunfo de ese bizarro esfuerzo, 
tienen acordado que en el acto de 
clausura uno de nuestros más afama-
dos oradores pronuncie la oración qne 
señale el fin de esas veladas, tan pro-
picias y útiles en pro de la creación 
de mejor ambiente. 
Se espera confiadamente que en el 
programa haya números de música, 
quedando por ultimar si estarán a 
cargo de una excelente Banda Militar 
—lo más probable—o al concurso de 
varios notables artistas. 
Para dar al acto el brillo que siem-
pre presta a estas solemnidades el 
elemento oficial es casi seguro que 
se proceda a repartir invitaciones es-
peciales. 
Para que el apoyo del Estado sea 
efectivo en pro de ios artistas exposi-
tores se gestionará en este intervalo 
la adquisición de obras expuestas en 
congruencia con la idea señalada ayer 
por la señora Blanche Z- do Baralt en 
uno de los párrafos de su bella con-
ferencia, esperándose que no faltará 
el siempre generoso apoyo del señor 
Alcalde Mtftücipai y Presidentes de 
las Cámaras./ 
Acaso para ese día ya figure de-
signado por el señor Presidente de 
la República la obra que ha resuelto 
adquirir, salvo que sean varios los 
que el general Menocal desee adornar 
con el grato cartelito de "Vendido." 
Y como primera consecuencia que 
señalará prácticamente la eficacia da 
este primer Salón, acaso en esa fe-
cha se celebre y con posterioridad al 
"cierre" la constitución de una agru-
pación en que. estrechados como no-
ble familia, se congreguen para la-
boi'ar más y en mejores condiciones, 
cuantos tienen el vínculo de la cama-
radería en esta excelsa profesión. 
La "Sociedad Artística" será el nue-
vo brote a que aludimos y de llevar 
adelante esas gestiones de constitu-
ción sabemos están encargados los 
pintores Mariano Miguel y Manolo 
Barrios, a quienes el señor Edelman 
ayuda con sus insaciables deseos pa-
ra la propagación y arraigamiento de 
estas relaciones sociales y de arte. 
Todo, pues, hace esperar, un her-
moso acontecimiento para el próximo 
sábado 18. 
ber leído en algún periódico ahora 
Es natural que el tabaco cubatno 
haya sido menospreciado por aquellos 
fumadores. Si a un residente de aquel 
país que jamás hâ  tenido la oportu-
nidad de so borear un rico y verda^ 
dero habano, se le ha prepuesto co-
mo tai una indecente tagarnina, con 
alguna tripa, si acaso, de Vuelta Aba-
20, su decepción habrá sido muy 
grande, y habrá dicho para sí: "S: 
ese es el famoso tabaco de la Haba-
na, y a semejante precio no lo quiv 
ro." 
Se me objetará que el tabaco ela-
boradlo paga mucho derecho arance-
lario, pero ante la convicción que 
entonces tocos aquellos fumadores 
tendrían de que io que compraban 
era el legítimo y verdadero tabaco 
Laibano, garantizado y expendido por 
este Gobierno, no dudo que daría muy 
buenos resultados. La tencencia mo-
derna de "hijo a toda costa" salva-
ría el proyecto. 
En la edición del antes menciona 
do periódico "El Día" correspondien 
te aH sábado 11, dice el señor Val-
dés Carrero, autor del proyecto do 
Ley de gravar éi azúcar que est^ 
tres o cuatro meses, la enorme re-
caudación alcanzada por la Aduana 
de la ríabana? ¿A qué se debía se-
mejante aumento ? ¿ No era la ©normo 
cantidad de maquinaria para inge-
dos. 
E S T A B L O D E L U Z ( * W T I B U 0 P E " i e u " 
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sista el mal, dedicarse a otras ocu-
paciones bien productivas por cierta. 
Pero sei me ocurre pensar y lan-̂ o 
la idea por si el?a fuera viable o 
practicable. Yo creo que una de las 
causas que luán contribuido al abati-
miento d© la industria tabacalera ha 
ddo la falsificación que de nuestra 
rica hoja se ha hecho en el extran-
jero todo y muy especialmente en los 
Estados Unidos. 
Allí donds quiera se lee la palabra 
"Havana" para designar los tabacos: 
de elaboración americana hechos en 
su totalidad de tabaco de Virginia, 
Carolina, etc. Yo propondría como 
medida, no salvadora, pero sí que ha-
bría de contribuir a mantener el eró 
dito que hasta ahora ha d-sfrutado la 
hoja de Vuelta Abajo, y por ende la 
tubsistoncia de tan importante indus-
tria, la prohibición de exportar taba-
co en rama; elaborarlo todo en el pa1'? 
y que por el Gobierno que sería eu-
toncos el encargado de su embarque, 
establecer puestos de ventas "oficia-
les" en New York, Filadelfia, Bol-
lón, Washington. Chicago y cuantas 
otras poblaciones de algvna impor 
tancia exis.an en los Estados Uni-
industria con nada contribuye al Te-
soro. 
No hay peor ciego que el que no 
quiere ver. No estoy ducho en conta-
bilidad oficial, pero pregunto al se-
ñor Valdés Carrero ;.no recuerda ha 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
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Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 15, a las 
nueve de la misma, les que ¿uscriben: hijos, hijo político, nietos 
y demás familiares, ¿upüican a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la casa mortuoria: Industria, 22, altos, para des-
de allí, acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, 14 do Marzo de 1916. 
José, Pedro 5 Alejandrina Fernández y Barbeta; María Baloira: 
Manuel María y Pedro Félix Fernández y Baloira; y Ma-
nuel Baloira. 
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tíos Importada la qw produjo cifras 
tan halagadoras? 
¿Sabe el señor Valdes Carrero 
cuánto tributan los Ingenios al Mu-
nicipio y la Provincia? ¿ Y a cambí,. 
de esa tributación qi;é beneficio reca-
bamos? Ni siquiera una lata de Luí 
Brillante para que en su nombre 
encendamos una luz en ics bateyes 
se nos envía!! 
Pero qué ¿acaso eíl hacendado quí 
tiene invertido un enorme cajpita!, 
expuesto a cuantas calamidades sd 
cíales o de la naturaleza quieran de-
pararle, no tiene derecho a sacar un 
tanto por ciento de utüidatí,tmuy por 
debajo" y con mayor exposición pov 
cierto, del que obtiene, un banquero, 
por ejomplo? 
¿Y el hacendado cuando mucho ga-
na no es un hecho que todos cono-
cen, que mucho gásta on mejorar la 
mdustría o en nuevos fomentos agrí-
colas, y eso por sí soio no los hacen 
acreedores a la consideración que 
quiere negárseles? Con ese proceder 
¿le parece al señor Valdes CatrerD 
que nadk, contribuyen a la prosperi-
dad nacional? 
Ruegue al Ci^lo el señor VaMós 
Carrero que no decaiga la industria 
totalmente, porque si tal sucediere y 
por algún tiempo al menos, no iba 
a encontrar ni periódicos donde ex-
poner sus idéalos. 
Y luego vendrán las lamentaciones 
porque vendemos los Centrales a 
Compañías extranjeras. Luchamos 
con la miaturaleza. somos las víctimas 
propiciatorias si algún temporal po-
Jítico se desencadena, y si ahoî a qui-í-
re agregarse también la acción gu-
bernamental contra nosotros, venga i 
en buena hora los millloiies extranje-
ros para entrar en la cofradía d« 
Banqueros, Rentistas o Comerciantes 
al por mayor que no obstante las 
grandes utilidades que obtienen a na-
die se les ocurre pensar que ganan 
demasiado o Ilícitamente, con una mo-
desta contribución de $1.000 cuaind'> 
más, y sin causar el escozor publio 
que parece haber despertado la even-
tual y por desgracia corta suerte qu» 
el Destino nos ha deparado. 
Domingo BETHART 
L a A z o c i r e r a H i s p a s i 11 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tema Gay; y animación general en 
la última parte de la jomada gastro-
nómica, con el inevitable vapuleo a 
Gil "Sel Real, ya que el tema indis-
pensable de la guerra obliga a •cor-
netín a nuestro compañero de redac-
ción. 
Gil del Real callaba, dejando que 
aliados y germanófilos se batiesen 
en buena ley; y de vez en cuando 
disparaba un cañonazo con las pie-
zas de grueso calibre do la Viuda 
de Clicot que el señor Cagigal, co-
mo buen artillero, le proporcionaba 
por conducto de manos neutrales, si 
es que estas manos sabían sortear 
los peligros de algún sub-amirino sis-
tema González Covián, más peligro-
so en aguas del "Gerardo" que loi 
famosos U-9 y U-29. 
A las 2 de la tarde, próximamente 
regresaban a la Habana aquellos hom 
tres laboriosos y emprendedores, no 
sin haber lamentado muy de veras la 
ausencia del Compañero tan querido 
como el señor Angel Barros, quien al-
go delicado de salud, privó a ló§ co-
mensales de las bellezas de su ora-
toria, factor que hubiera sido de va-. 
Ior inapreciable entre aquella salva 
de disparos y de aclamaciones. 
tlnimos nuestra felicitación a las 
muchas oue recibieron el Presidente 
señor Emilio Núñez y el vieepresiden 
te señor Sardinas, cuya actividad es 
inagotable, así como el Director se. 
ñor Trapiello y al Secretarlo de la 
Compañía, el Joven letrado señor La. 
mar. 
Fiestas como esta son las que agra^ 
dece el país. Por eso me permito 
nuedar convidado para repetir - en 
Nueva Era si cuenta con un asiento 
en el automóvil del señor Bouza 
¡Qué máquina! 
KEVIR. 
E l M u s e o fe 
(VXENTt'. , n,»b (VIENE D E ^ p 
MunSolpio dcdaH^ 
hacmados y s £ o í í M v 
están d e s ^ S d o ^ ^ J 
torteas y objeta d ^ a a C 
E l C o n g r ^ d S 3 . 
to de las altísimas%? S 
oue está i n s t i t S S ¡ S 
cmtivas del Ejecuté Cô  
repetidos M e n s a i ^ 
^ 3 de N o ^ ' ^ S 
Abril y 2 "d6*NoSJL1Í 
proceder a dar C e ,0 
portantísimo Insty 
'ató 
su sostenim.iento'VmS^ ™ o n , s i n p e r j u ^ ¿ 7 ? 
•ante, se le provea^.?15 
adecuado para su def iv1 
dón y se voten lasT1^ 
earms para su ulterí 
Jror el momeut «or 
trucdíón de lo que sel? 
leccionar y con ofrecer]' 
a las personas y co^,^ 
fulares, de que S U s ^ 
uvos para enriquecer é i s 
de ser debidamente atendi j 
vecbados para los fices (£ ' 
don publica. 
Por tanto, el Ponentê  
que se dictamine 
Proyecto de que se teafei» 
dificandolo de la manem l 
, PROYECTO DElif 
Articulo I.—P&r ia 
se reconoce come- instítucóT 
racter nacional, costada m 
tado, el "Museo Nacional"?; 
creado, por el Decreto hk 
número setecientos setenta v 
veinte de Agosto de mil 
diez. Estará adscripto a la 
ría de Instrucción Pública 
Artes. 
E l "Museo Nacional,'' m 
rá dos secciones: ia del 
lórico y la del Museo . 
tes. E n esta última deberí 
derse a la formación de sj 
de reproducciones dt 
Artículo II.—Se concedec 
to de veinticuatro mil 
año, para satisfacer I03 gss 
todo género, que demande \ 
vación, desarrollo y mejoni 
seo Nacional-" Este créditos 
tribuido proporcionatoiente k 
«onal, material, ailquisiones; 
ras por el Poder Ejecuté 
realizará dicha distóbución 
el primer ejerreicio económ 
•car en vigor esta Ley, (eá 
cuenta las disposiciones | 
mentó del "Museo Nadonai,' 
cado en la Gaceta Oficial« 
pública del día quince de 
mil novecientos trece. m} 
caciones que estime pertins! 
ro en los Proyeccas de Pr̂  
i-ucesivos, la dis+ribudón ae 
crédito la someterá con i 
explicaciones d Congraso, p 
aprobación. 
Artículo IIL—Mientras a 
autorizado no sea incluido1 
Presupuestos Generales deja 
el Poder Ejecutivo, tomarâ  
tidades necesarias para ?1 ^ 
to de lo que por esta Ley» 
ce, de cualesquiea-a i n ? ^ 
soro Público, no afectos espi 
te a otras oblígacior.es. 
Artículo IV.—Esta Ley « 
a regir desde el día de SJ 
ción en la Gaceta Oficial* 
pública. . ; car 
Salón de Sesioné áe las, 
nes de Instrucción Pub i» ; 
mará de Represenfemtes, ? 
días dd mes de Marzo d^ 
novecientos diez ? f - t ^ j á 



















mente el señor 
«encía, tma 
señor Primfitívo B ^ ^ j 
diendb doce rail V ^ r ^ 
ñas. 
6321 14 mz 
F á b r i c a s Se C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
C H A L I N A S 
para niño, e n i o d o s , cofores 
y dibujos *ierte 
U E L M O D E L O " 
el mejor surtida. 
Obispo. 9 3 . esq. a i p c a t e 
T E L E F O N O A - á Z * 1 
I ? 
veza: ¡Déme media "Trópica 
